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Las Confederaciones y la economía nacional Manifestación en favor del 
Gobierno en Sevilla 
Se celebrará el día 23, organiza-
da por el Ayuntamiento y 
Cámara de Comercio 
Protesta contra la campaña anti-
española en el extranjero 
SEVILLA, 21.—El alcalde señor Díaz 
Molero en su doble personalidad de pre-
sidente del Municipio y de la Cámara 
de Comercio, ha hecho un llamamiento 
a la opinión sevillana para celebrar una 
gran manifestación de adhesión al Go-
bierno el sábado día, 23. Esta manifes-
tación pa r t i r á de la plaza de San Fer-
nando al Gobierno civil . Igualmente el 
goberaa-or civil ha manifestado que es-
t á continuamente recibiendo visitas de 
personalidades y representaciones de 
centros y entidades, expresándoles su 
disgusto por los recientes sucesos, así 
como por la campaña que en contra de 
España se hace en el extranjero. 
*• « *• 
Copias de telegramas del gobernador 
civil de Bilbao y de la Cámara Minera 
de Vizcaya al señor presidente del Con-
sejo de ministros: 
"Presidente Círculo Unión Mercantil 
esta capital, me ha visitado, notificán- s iást icas aclamaciones 
dome acuerdos adoptados su Junta Go-
bierno, Integrada por representación im-
portantes y numerosos gremios, y que 
El decreto creando un Comité Central de las Confederaciones Hldrográücas 
p0ne de nctualidao un problema—el problema económico por antonomasia--
ftiníianiental de nuestro país. 
pe evidente que este Gobierno vino al Poder y aún vive sin tener el apoyo 
de un ideal, todavía más, de una consciencla económica nacionaL E l pueblo 
v, hizo surgir, o al menos alentó, una dictadura para que le quitasen la 
peladilla de Marruecos, lo limpiasen del terrorismo, le saneasen la vida política 
y parlamentaria, etc. Mas por desgracia, ni antes—ni ahora—hay una opinión 
pública que conozca, sienta y piense en lo que se llama la "economía nacional". 
En cuestiones económicas-• 6y en todas?—aquí nadie ve más allá de sí 
mismo, de su famailia y de su grupo. A un harinero, por ejemplo, no le afectará, 
aparte de lo que a tañe a sus intereses personales y familiares, sino lo que 
se relaciona con la clase harinera. Par», él la economía nacional es la economía 
harinera, como para el olivicultor lo es la olivarera o para el hullero la car-
bonera. 1 
En esas condiciones, un técnico benemérito, trabajador y lleno de ideales nos 
trajo un programa de aprovechamientos hidrográficos. Su obra está ahí y en su 
progreso constante encuentra su mejor alabanza... Técnicamente, son obras 
perfectas. La Confederación del Ebro es una Empresa admirable—las restantes 
lo serán también. 
Mas esas Confederaciones de los ríos españoles parécenos a nosotros que 
están expuestas a no estudiar sus problemas sino como un problema individual, 
A juzgar por el decreto que establece su Comité Central, éste ha de ser "un 
organismo de enlace" entre ellas. Obsérvelo bien el lector: entre ellas. Tenderá 
el Comité, según palabras del preámbulo, "a una acción coordinadora" para que 
"un examean de conjunto permita aprovechar o desvanecer coincidencias o 
disparidades parciales y para 19 formación de los planes encomendados a la 
Dirección técnica de las diversas Confederaciones, entre las cuales debe existir 
una armonía análoga, aunque de orden superior a la que existe entre loa diversos 
aprovechamientor de una misma cuenca parcial". 
Aunque a la clara inteligencia del que estudió esta organización no se le 
oculta que su actividad "conviene también al interés nacional", es curiosa su 
individualización del problema. Esto le lleva a afirmar que esos trabajos geo-
lógicos e incluso sociales "contr ibuirán eficazmente al mejor conocimiento del 
país y á1 fomento de su riqueza". 
Así es evidente que para los creadores de este Comité de Enlace tal orga-
nismo sólo debe aspirar a coordinar entre sí sus elementos componentes, como 
la Confederación de Olivareros o la de carboneros pretenden coordinar y uni-
ficar los Intereses de sus miembros y sólo de sus miembros. 
E»ta es, a nuestro juicio, una falsa concepción del problema que hemos a 
todo trance de rechazar. No se puede tratar nunca en sociología, ni mucho 
menos en economía, de individuos o grupos de individuos aislados. No son los 
árboles, sino el bosque, lo que han de ver nuestros ojos si queremos conocer la 
realidad. Podrá pensarse teóricamente lo que se quiera del estatismo romántico 
o del universalismo ultramoderno de Spann. Práct icamente , la realidad es que 
existe un organismo perfecto, biológicamente—o, si se quiere, funcionalmente— 
completo, que es la economía nacional. Dentro de ella, cada Empresa, cada 
órgano particular no puede vivir sino de y con la vida de los demás. Nuestro 
egoísmo quizá se niegue a reconocerlo; pero la realidad está ahí imperiosa, ad-
virtiéndonos de que una alteración en cualquiera de los órganos se transmite, 
lenta o rápida, pero siempre fatalmente, a los demás. 
En este caso concreto de las Confederaciones, el problema fundamental que 
ha de resolver el Comité no es el de coordinar unas Confederaciones con ^.ras, 
sino a todas ellas con la economía nacional. 
Téngase siempre muy presente que las Confederaciones no han de venir 
a resolver—finalmente—problemas técnicos, sino económicos. Lo que a la nación 
interesa no es que la presa H o el canal B estén hechos de este modo o del 
otro, sino que "renten". No construir, sino enriquecer, es lo que se pretende. 
Y si ello es así, ¿no ha de ser la tarea primordial de ese Comité plantear y 
tratar de resolver el problema económico que la obra de las Confederaciones 
plantea en la Economía Nacional? 
E!e prob,ema . . . . „ . e3en.la, e, siguiente: A l acabarse las obras de Irrigación, ™ J ™ ™ y s J e ^ S e L T " r : 
la capacidad productora de nuestra Agricultura se habrá aumentado poten-
cialmente en X para tales y cuales productos. ¿Cómo se proporcionará al la-
brador el capital necesario para realizar esa producción? Una vez ésta lograda, 
¿dónde encontraremos su mercado? ¿ E n el exterior? Si es asi. ¿en qué con-
diciones y para qué productos? ¿ E n el interior? Si esto es así, hasta dónde 
existe y hasta dónde habrá que crear poder de compra? En resumen, ¿qué 
efectos determinará en la economía nacional—como conjunto—la obra de las 
Confederaciones, con su extraordinario acrecentamiento de energía eléctrica 
disponible y su aumento de capacidad productora agrícola? 
Siendo ésta, a nuestro juicio, la tarea cardinal del Comité, ya se compren-
derá que juzgamos deficiente la composición que se le asigna. Según el real 
decreto, lo consti tuirán los delegados regios, los delegados técnicos de Fo-
mento y los letrados asesores. Pero ¿ y los banqueros?, ¿ y los comerciantes?, 
¿y los técnicos de la Economía, en una palabra? 
¿No sería más lógico que fuera un economista—un hombre con la visión 
del asunto como un problema económico—y no un ingeniero de Caminos—que 
verá preferentemente sólo problemas técnicos—el encargado de la Secretar ía 
permanente ? 
Del ministro interesado esperamos una reconsideración del asunto. 
M SE CUSO EL P lCIPELa situación en Méjico 
DE 
Se calcula que presenciaron el 
paso del cortejo nupcial 
cien mil personas 
Los recién casados pasarán la luna 
de miel en la Costa Azul 
OSLO, 21.—Más de cien mil personas 
han aclamado hoy en las calles al prín-
cipe heredero de Noruega y a la prince-
sa Marta de Suecia a su regreso a ia 
Catedral donde acababan de contraer 
matrimonio. Una vez en Palacio, y ante 
las incesantes aclamaciones de la mu-
chedumbre, ios recién casados tuvieron 
que salir al balcón. 
Una función de gala 
Anoche, desde mucho antes de la hora 
fijada para el comienzo de la "soirée" de 
gala organizada en honor del príncipe 
Olaf y de la princesa Marta, la mult i 
tud invadió las avenidas que conducen 
al Teatro Nacional, que se hallaba mag 
níficamente iluminado, y sobre el cual 
se dirigían desde diversos puntos po-
tentes proyectores. 
Cuando los novios entraron en el palco 
regio, todos los asistentes a la fiesta se 
pusieron de pie, prorrumpiendo en entu-
L O D E L D I A 
La estadística del 
El principe Olaf y la princesa Marta 
ocuparon solos el palco regio, sentados 
a la vista del auditorio, mientras loa 
son suscribir mensaje que entidades eco-|reyes y los miembros de familias reales 
nómicas han de elevar a vuestra exce- invitados a la fiesta ocupaban otro palco 
lencía, expresándole gratitud y adhesión 
y cursarle telegrama a vuestra excelen-
cia este sentido. Igualmente me ha v i -
sitado presidente Cámara Oficial Propie-
dad Urbana, dándome conocimiento de 
que, por acuerdo de dicha entidad, ha 
cursado a vuestra excelencia telegrama 
mismo sentido que anterior entidad." 
"Cámara Minera Vizcaya ha acordado 
por unanimidad en sesión de hoy, di r i -
girse a vuestra excelencia, testimonián-
dole su adhesión a su persona, protes-
tar de actos realizados recientexpente 
í b n t r a la disciplina y el orden, bases 
esenciales de todo Estado, y adherirse al 
mensaje que elevan a vuestra excelen-
cia las entidades económicas vizcaínas. 
Le saluda afectuosamente, el presidentb 
en funciones, Eduardo DE LANDETA." 
« « « 
Asimismo se ha recibido el siguien-
te documento suscrito por las princi-
pales entidades económicas dé Barce-
lona: 
"Las corporaciones económicas, cuyos 
presidentes suscriben, no necesitan ha-
cer manifestaciones de adhesión al Po-
der público, ni de patriotismo para que 
todos tengan la convicción de que éste 
reservado especialmente. 
La princesa Marta de Suecia vestía 
en el acto de la ceremonia nupcial un 
vestido de " lamé" de plata con aplica-
ciones de encaje de Bruselas. La cola, 
de la misma tela, de varios metros de 
longitud, estaba adornada en toda su 
longitud con rosas bordadas. 
Ocho damas prestaban guardia de ho-
nor a la nueva esposa. Cuatro de ellas 
eran de la corte de su padre, y las otras 
cuatro de la corte de Noruega. Entre 
las primeras figuraba la princesa íngrid, 
hija tercera del príncipe Gustavo Adol-
fo, heredero de Suecia. 
Toda la ciudad de Oslo aparece fan-
tás t icamente adornada e iluminada. En 
una de las más importantes calles de ¡a 
ciudad, y ocupando toda su extensión en 
dos filas interminables, se han colocado 
hasta cuarenta columnas de hielo, con 
cúpulas de metal dorado y con ilumi-
nación interior, que les da un aspecto 
fantást ico. Estas columnas son tan con-
siderables, que su liquefacción podría 
ocasionar grandes inundaciones en ;a 
ciudad. 
REGALOS DE BODA 
OSLO 21.—Entre los magníficos re-
galos que se han hecho a los príncipes 
con motivo del casamiento figura un 
servicio de mesa, de plata maciza, ofre-
cido por el Cuerpo diplomático, de una 
es muy confusa 
Los sublevados dicen haber tomado 
Puebla, Durango y Guanajuato 
También afirman que se les han 
unido cinco Estados del 
Centro de Méjico 
MH CIF HA PODIDO CONFIRMARlpone 611 una publicación tan cuidada de Nü b t MA r U U I U U ^ u l > ' r , ™ l ' ^ | j r o n d o y forma el que las estadísticas 
NINGUNA DE ESTAS NOTICIAS |que en elia ae publican salgan con dos 
El general Aguirre, jefe de la 
sublevación en Veracruz, ha 
sido capturado y fusilado 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 21.—Las noticias re-
cibidas hoy procedentes de Méjico anun-
cian que las tropas del ministro me-
jicano de la Guerra, Plutarco Elias Ca-
EL HE! OE BELGICI11IISIT0 
ll!ER EL CIDUñ DEL 
El comercio exterior 
En una nota publicada reclentemen- . . , ÍK,t l .V|prnn en lo Oaoilla te en nuestra Información ComercialJamDien CStUVierOn CM Id OciJi im 
alabábamos—como se merece—la pubii-i ardiente el presidente cíe ia 
cación de un Anuario por la Federación república y ClemenceaU 
de Fabricantes de Conservas del Li to- | ^ 
iral Cantábrico. Hacíamos constar, con g cree e e| entierro será el 
jtodo. el deméri to fundamental que su- martes en los Inválidos 
E L PRINCIPE JORGE R E P R E S E N -
SosCdeCretrLsoT y ello ocurre así por-|TARA AL REY DE INGLATERRA 
que la estadís t ica de nuestro comercio 
exterior se publica, a lo menos, un año p ^ R l S , 21.—Ha llegado a esta pp-
y pico después de cuando debería ha-'ijiaci<3n el Rey de Bélgica, que ha na-
cerse. ¡ tado en la casa del mariscal Foch. vis-
Es realmente poco decoroso, y nos pa-|tiendo uniforme de general, permane-
rece Intolerable lo que el Boletín Esta-¡ciendo y¿ rat0 ante su3 restos mor'ales, 
dístico de la Liga de las Naciones nosj Lueg0 e] Soberano belga dió el pé-
revela. same a ia familia del finado. 
En el úl t imo número, por ejemplo, y Desde ia caiie de Grenelle se dirigid 
al publicar, según vienen haciéndolo. Ia3;al paiaCio del Elíseo para dar el pésame 
~ al presidente de la república. lies, han iniciado el avance desde la cifras mensuales del comercio exter or 
ciudad de Torreón con dirección al ES-k ^odos los países civi izados, sólo las 
tado de Chihuahua. En Jiménez, dondel^e España y Portugal fa tan. Mientras 
las fuerzas revolucionarias tienen e s - ^ e Hait í y Dantzxg y otros países de 
Ublecido su cuartel general, es creen- ^ pequefiez terri torial están por lo vis-
cía general que el movimiento de re 
tirada realizado por el general Esco-
bar es puramente estratégico y que 
acabará por meter en una trampa a 
las fuerzas de Calles, el cual no podrá 
establecer ninguna comunicación con 
sus bases de aprovisionamiento cuando 
se haya internado en aquellas regio-
nes. 
El jefe supremo de las tropas re-
beldes, general Gonzalo Escobar, ha 
llegado a la ciudad de Juárez en viaje 
de inspección. 
Informes recibidos en Nueva York, 
A úl t ima hora de ia mañana, el pre-
sidente del Consejo ha declarado oue 
los funerales nacionales que se t rbn ta -
rán al mariscal Foch lo serán después 
to en condiciones de publicar en el ú l - k consultarse a la familia, que r^berá 
timo Boletín de febrero los datos de su|dar su con3entimiento. 
comercio exterior hasta diciembre del 28 Clemonce'lU 
y enero del 29 España no ha podido en-
viar datos posteriores... ¡al año de 1927!i Ante el domilicio del fallecido mans-
Trá t a se de un hecho que se sale, por 
desgracia, de la Economía política. No 
es con razones técnicas—obvias y sa-
bidas—de esa ciencia con lo que hemos 
de argumentar para "onseguir que des 
aparezca inmediatamente esa falta ver 
cal se aglomeraba durante la mañana 
de hoy una enorme multitud. El me-
mento de mayor emoción fué la llegada 
del anciano ex presidente del Consto, 
Georges Clemenceau. que iba a saludar 
por ú l t ima vez al que fué su amigo 
y con el que cooperó en la gran -bra gonzosa. Es por razones de la más ele-
mental dignidad y prestigio por lo que I de la victoria. También estuvo el presi-
pedimos que sin pérdida de momento—y dente de la república. 
V Guanajuato. v que se han sublevado •clue , 
nos las del comercio extenor, se pu-
bliquen mensualmente, y sólo con un 
mes de retraso. 
por su historia, por la índole de los 
intereses que representan, por au espí-
r i tu conservador, por lás íunciones que 'eian riqueza. La" Suscripción nacional 
desempeñan y por los objetivos de sus abierta para ofrecer un regalo a la 
actividades, no pueden menos de tener princesa Marta ha producido 200.000 co-
muy arraigados y profundos aquellos roñas. 
sentimientos. | Después del casamiento la pareja real 
Y sean cuales hayan sido las discre- ha salido para la Costa Azul, 
panelas entre sus ideales, sus aspira-j » * * 
clones, sus necesid?des en la esfera eco-! El matrimonio del príncipe Olaf, here-
nómica y las orientaciones de los Go-jdero de la Corona de Noruega, y la prin-
blernos y su concreción en normas d? cesa Marta, hija segunda de los Reyes de 
conducta, en leyes y en disposiciones Suecia, es la culminación de una histo-
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L U N I F O R M E N U E V O 
Todo lo que contribuya a embellecer 
u funcionario me parece de perlas, y 
P01" eso aplaudo sinceramente que se 
J^ya resuelto dotar de un bonito xmi-
V^ne al distinguido Cuerpo de aboga-
^ del Estado. No hay duda de que 
^ Cuerpo gana mucho con uniforme. 
Poco a poco todos lo irán teniendo, 
y será muy acertado, porque en este 
P^to existe un vacío que llenar: el 
^ 0 que dejaron los brillantes unifor-
Jĵ s militares de otro tiempo, sustitui-
dos ahora por el uniforme único, muy 
Mctico, muy conforme con las modali-
dades de la güera moderna, pero que 
tiene las ventajas estét icas de los 
^os colores, ni da al sujeto que lo Ue-
â la excelente visualidad y la llama-
ba atracción que tenían los antiguos. 
muchachas soñadoras los echan 
j ^ y de menos. Es natural que los fun-
^nariég civiles aprovechen la ocasión 
Para adueñarse de las imaginaciones fe-
^«uinas, engalanándose todo lo posible. 
•' es muy natural. Después del di f i -
trlunfo en unas reñidas oposiciones, 
^ a como un traje vistoso para lo de-
T*3 que queda. Sabido es que lo que 
jjd*- tras las oposiciones es casarse, 
^gurada la manutención mínima por 
c. SUeldo fijo, conviene que las jóvenes 
.Aderas vean al pretendiente presen-
0 de tal manera que halague la más 
^ n t e fantasía. 
tj€^er° Por lo mismo que el uniforme 
benef^1 iraPoriancla, y ha de tener tan 
ficioso influjo en la conquista de 
^ bieldad hogareña, debe ser elegido 
do ^ c h o cuidado. Mejor diré que to-
ÍSQ 1̂<3ado es poco para elegirlo. Por 
do, Z con la mejor intención del mun-
l̂ e h ^revo a P01161" algún reparo al 
darles un aspecto pacífico, que diese 
;dea del deseo de paz que anima a los 
contendientes. 
Ya era bastante dotarlos de espada. 
Eso puede pasar. La espada en otros 
tiempos servía para algo, y todavía 
puede servir de símbolo. Pero el emble-
ma es alarmante. Consiste en dos ar-
cas (indudablemente muy profundas, 
puesto que representan las del Tesoro), 
con dos cerraduras para indicar que lo 
que allí entra difícilmente sale, y entre 
las dos el haz de varas del líctor roma-
no, con su hacha y sus dos vueltas de 
cuerda. 
Fijémonos bien: dos vueltas de cuer-
da, unas varas, un hacha..., debajo una 
H, que dicen que significará Hacienda, 
pero que lo mismo puede significar 
"Horror" o " ¡Hay para alarmarse!" 
Es demasiado. Yo creo que no de-
biera llevarse la intranquilidad al áni-
mo de los que tienen que llenar los co-
fres de las dos cerraduras, ni dar a tan 
distinguido Cuerpo una significación 
amenazadora, que en si mismo no tiene. 
Lo demás del uniforme está bien. 
Los que con él no gusten a las mucha-
chas no será por culpa del traje. 
Tirso MEDINA 
administrativas, j amás estas corpora-
ciones han sentido en lo más mínimo 
atenuada la convicción de que es deber 
primordial de los ciudadanos, y con ma-
yor razón de las entidades colectivas 
en que se hallan agrupados, mantener 
la cohesión con los órganos por medio 
de los cuales actúa la soberanía nacio-
nal, un rpspeto y un amor muy gran-
des a las instituciones, así como pres-
tar al Poder público la cooperación que 
sea indispensable para el sostenimiento 
del orden y de la lustida en el inte-
rior, y la autoridad pi crídltoi. el pres-
agio y la dignidad de España en el 
exterior. Esta convicción se manifiesta 
de una manera constante y da lugar a 
numerosos actos que a diario la ponen 
ie relieve, sin que para ello sean nece-
?arlas exteriorizaciones aparatosas, ni 
ol más leve procedimiento coactivo. 
Pero hay momentos en la vida na 
ría de amor, cuyos protagonistas, por las 
especiales circunstancias que en su enla-
ce han intervenido, parecen, más que 
Príncipes de sangre real y futuros So-
beranos de un gran país, modestos per-
sonajes de Ja clase media. 
Se enamoraron y se prometieron, hace 
ya muy cerca de tres años. Pero el prín-
cipe Olaf seguía a la sazón sus estudios 
en la Universidad británica de Oxford 
Por un acuerdo tácito, se mantuvieron en 
secreto aquellos amores hasta que el he 
redero de la Corona noruega hubiese ter 
minado sus estudios. Y, de este modo, la 
princesa Marta, como una de tantas bur 
guesitas de su país y de todos los países, 
hubo de conocer las inquietudes de los 
días de espera amorosa 
La boda de ambos Príncipes fué pú-
blicamente anunciada hace no más de 
tres meses: en el mes de enero pasado. 
Durante los dos años y medio que duró 
la espera, la princesa Marta supo coordi 
nar las exigencias de su elevado rango 
con el aprendizaje de las necesidades del 
contra el Gobierno de Portes Gil y 
Calles los Estados de Nayarit, Guana-
juato, Michoacán,' Zacatecas y Jalisco, 
de los cuales se han destacado tropas 
que avanzan con dirección a la capital 
mejicana para apoderarse de ella. Es-
tas noticias no han tenido hasta ahora 
ninguna confirmación y, lejos de ello, 
los corresponsales de Agencias y pe-
riódicos establecidos en aquellos pun-
tos siguen transmitiendo con toda nor-
malidad sus despachos. 
En la capital de la república, donde 
había ocasionado una gran inquietud la 
noticia de la sublevación en los Esta-
dos de Michoacán. Guanajuato y Pue-
bla, ha vuelto a restablecerse la calma 
por no haber tenido ninguna confirma-
ción dichas noticias. 
Aguirre, fusilado 
A l hacerlo, esperamos que se publi-
carán, no como actualmente se hacen, 
sino con índices detallados por palabras. 
Todo el que está acostumbrado a ma-
nejar estadíst icas sabe lo que evita de 
innecesario trabajo la existencia de ta-
les índices. 
No creemos sea necesario añadir que 
es 'fútil el motivo de la escasez de 
medios con que contamos. Personal pa-
ra ello, si no hay suficiente, se encon-
t r a r á en seguida. No se requiere para 
estos trabajos excesiva preparación téc-
nica. Y en cuanto a recursos, con la 
mitad de lo que se gasta en mandar 
El general rebelde Jesús Aguirre, 
caudillo de la rebeldía en el Estado de 
Veracruz, que había huido de esta ciu-
dad al ser ocupada por las tropas del 
Gobierno, fué capturado ayer por los 
federales, en el itsmo de Tehuantepec, 
después de un breve combate con al-
gunas fuerzas que le acompañaban, 
combate en el cual perdieron la vida 
dos generales sublevados. E l general 
Jesús Aguirre ha sido ejecutado esta 
misma mañana, a las siete. 
L a batalla en Naco 
versas. 
Han comenzado a llegar a Paris dele-
gaciones de ex combatientes franceses y 
extranjeros. A l domicilio del mariscal 
afluyen telegramas en cantidad abruma-
dora, procedente de todos los rincones 
del mundo. 
La Cámara , en la sesión celebrada 
hoy, ha votado los créditos extraordina-
rios solicitados por el Gobierno para 
atender a los gastos de entierro y fune-
rales del mariscal Foch. 
Ha circulado el rumor de que el ma-
riscal Foch no será enterrado hasta e' 
próximo martes. 
Recibirá sepultura en los Inválidos. 
En el Arco del Triunfo 
PARIS, 21.—El "Journal" dice que se 
delegados a conferencias—que, general-,ha acordado en principio que el cadáver 
mente ni sirven para ilustrar a ellos ni del mariscal Foch sea expuesto al pú-
a la nación que los comisiona—o con blico bajo el Arco de Triunfo de la pia-
lo que se emplea en revistas oficiales iza de la Estrella, y que la ceremonia 
lujosamente impresas, tendríamos sufí- religiosa se celebre en la Catedral de 
cíente para pagar el imprescindible ser-!N6tre Dame. 
vicio que reclamamos. 
Trotski errante 
Comunican de Bisbee, en el Estado 
norteamericano de Arizona, que duran-
te todo el día de hoy han llegado a 
aquella población numerosas familias i naciones citadas no parecen dispuestos 
Trotski está en Constantinopla orien-
tándose hacia un lugar de destierro y 
sin poderlo encontrar. No lo admiten en 
Suiza, ni en Francia, ni en Bélgica, ni 
en Alemania, ni en Checoeslovaquia. El 
antiguo caudillo de loa comunistas parece 
que pretendiera rehacer como jefe des-
terrado sus etapas de revolucionario 
conspirador contra el zarismo. Ya la dic-
tadura de Moscú le ha permitido recons-
t ru i r dos de esos viajes: el de Siberia 
y el del Cáucaso. Los Gobiernos de las 
cional que parecen solicitar una acla-jhogar. qul30 aprJender a un tiempo a ser 
H I T E EL GOBIEBNO EH D M A B G A 
Se cree. en la disolución 
del Parlamento 
COPENHAGUE. 21 (urgente). — A 
consecuencia de la abstención de los 
conservadores en la votación del pre^ 
ración de que los sentimientos de ad 
hesión al poder público y de patriotismo 
se han exaltado por virtud de circuns-
tancias excepcionales, y entonces se ex-
plica que las CorpoVaciones lo procla-
men de una manera solemne. 
Los infrascritos creen que nos halla-
mos en uno de esos momentos, por ra-
zón de la campaña de Insidias, injurias, 
calumnias y desfiguración monstruosa 
de sucesos, de importancia relativamen-
te muy escasa por lo que afecta a la 
paz pública, con el propósito, que pare-
ce deliberado, de producir el descrédi-
to de nuestra Patria, causatido heridas 
profundas en sus intereses económicos. 
Es indudable que los hechos interiores, 
con ser lamentables, distan mucho de 
merecer la desproporcional importancia 
que les han concedido ciertas publica-
ciones extranjeras; pero lo que es into-
lerable y requiere enérgica protesta de 
todos los ciudadanos, es qüe esos suce-
sos sean, aunque sólo en parte, provo-
cados y alimentados por agentes exte-
riores, y que por la palabra escrita y 
por otros medios sean aquéllos desna-
turalizados en forma que revelen pro-
pósitos a todas luces dañinos. 
Las entidades cuyos presidentes sus-
criben, no se consideran llamadas a for-
mular aspiraciones políticas; entienden 
Reina y esposa. 
Durante dos años permaneció en una 
escuela del Hogar, donde se Inició en loa 
deberes de la dueña de casa y donde 
aprendió la cocina y las demás menudas 
artes de la mujer casera. Después se dejó 
arrastrar por la inclinación de un cora-
zón esencialmente femenino, y frecuentó 
los asilos de niños y las casas de mater-
nidad. Ejemplo perenne de las damas de 
su futura Corte, ha creado numerosas ca-
sas de beneficencia, que constantemente 
visita y que pregonan la generosidad y 
el espíritu de cari lad de la nueva esposa. 
Esta educación a la "antigua", ha sido 
simultánea a esa otra educación que pue-
de denominarse "moderna". La princesa 
Marta habla, con la misma facilidad que 
su lengua materna, el francés, el Inglés 
y el alemán; goza fama de delicada ar-
tista musical, y cultiva los deportes fe-
meninos. 
De las tres hermanas que son, es la 
segunda que casa con un Príncipe here-
dero; su hermana pequeña, la princesa 
Astrid, es la esposa del heredero de Bél-
gica; la mayor, Margarita, está casada 
con el principe Axel, hermano del rey 
Cristián de Dinamarca, 
En cuanto al principe Olaf, es un año 
más Joven que su esposa: tiene ahora 
veintiséis años. N a d ó cuando su padre 
era todavía Príncipe heredero. Es ofi-
cial del Ejército de su país, de cuya Aca-
demia militar de Oslo salió como primer 
mejicanas, con todo el dinero y ense-
res que han podido llevar consigo. Di 
chas familias dicen que se espera una 
inminente batalla en la ciudad de Naco, 
ocupada por fuerzas del Gobierno, las 
cuales han aprovechado estos últ imos 
días de tregua para atrincherarse per 
fectamente. Para hacerse cargo de di 
cha ciudad y para reemplazar al ge-
neral Olachea, que, como es sabido, se 
hizo dueño de ella despuép de haber 
figurado en los primeros días en las 
filas rebeldes, ha llegado el general 
Paz, ex jefe de la Policía gubernamen-
tal de la capital de la república. Las 
tropas atacantes están mandadas por 
Fausto Topete. 
L a situación en Ginebra 
que esto es cosa ajena a su naturaleza teniente lnSclar estudlog ™ ¿ r l¿Z 
y carác te r : pero sí creen que es un de-|eT1 la universidad de Oxford, 
ber patr iót ico en los actuales momentos. LQ,, nuevos esposos son primos herma-
cuand^ van a celebrarse las Exposicio- nos, ya que el padre de él y la madre de 
nes de Sevilla y Barcelona, y hemos de ¡ella son hijos de Federico VTIT de Dlna-
'0s abogados del FstadcT ^ ^ " r á n isuPuesto' el Gobierno 113 presentado la ¡recibir millares de visitas, sostener la i marca y de la reina Luisa, nacida prln 
nto a lucir. 
^ c i o ? Saben las 31138 e Importantes 
rv Qes QUe P R t á n a / v m a t í H a o n ^ í n V i n 
tetean' • illte^rado por personas com 
^ro t ! ! ^ y de 13 mayor rectitud 
que están so etidas a dicho 
^bler^08 33,15611 t ^ b i é n que. irreme-
kace ^ente. el deber y la lealtad les 
^ , ^mar el partido de la Hacienda 
*ita sosfffj63 y encoiiadas luchas que 
' % 
Te: 
^buZ^116 00,1 las guerrillas de con-
tentes, escurridizos. 
dimisión. necesidad de un poder público firme y 
La impresión general es que el Par- robusto, por todos acatado, aunque sea 
lamento será disuelto dentro de breve ¡sacrificando momentáneamente los fer-
plazo. veres de las doctrinas políticas, y la ne-
jeesidad más imperiosa todavía, de poner 
coto al desenfreno de los odios o de los 
MANIFESTACION ESTDDIANTIl EN SOFIA 
SOFIA, 21.—Los estudiantes han cele-
brado una manifestación ante la Sovra-
nie, en señal de protesta contra la ley 
de Instrucción pública. 
cesa de Suecia y Noruega. Asi, pues, con 
el nuevo matrimonio vuelve a mezclarse 
la sangre real de las tres Casas reinante? 
escandinavas. 
Desde_ hace Justamente trescientos cua-
renta años no se había celebraáo en Oslo 
.un matrimonio de un Principe heredero 
mtereses bastardos que t ra en de des- noruego. La Historia recuerda sólo dos 
acreditar a España en el extranjero. 1 bodas principescas en la capital de No-
A esa actuación patr iót ica están dis- ruega: una. en 1299, la del Rey Haakon V 
puestas a contribuir estas Corporacio-
nes económicas por medios prácticos y 
adecuados, en la medida de sus fuerzas, 
coronado en Oslo pocos meses de haber 
contraído matrimonio en la misma capi-
tal con la princesa alemana Eufemia de 
Arnstein. y otra, la última, en 23 de no-
lill general gubernamental Carrillo, 
que manda las tropas de ocupación de 
la ciudad de Mazatlán, en el Estado de 
Sinaloa, comunica al Gobierno que el 
general Manzo, caudillo de las fuerzas 
rebeldes que amenazan a dicha pobla-
ción, cuenta solamente con menos de 
tres mil hombres. En estas condiciones, 
el general Carrillo estima que, dada su 
ventajosa posición, podrá derrotar a los 
rebeldes en el caso de que prosigan su 
avance con dirección a Méjico. Añade 
que tiene dominado el paso que deben 
seguir las tropas de Manzo con el fuego 
de sus ametralladoras. 
E l ministro de la Guerra, Plutarco 
Elias Calles, jefe supremo de las fuer-
zas federales, ha dispuesto que, dadas 
las malas condiciones de sus trenes, 
el numeroso grupo de corresponsales de 
guerra que siguen a sus columnas se 
establezcan en su tren especial, para 
lo cual les sen ta rá a su propia mesa, 
y pondrá a su disposición la propia 
estación radlotelegráfica por tá t i l del 
cuartel general federal para que, sin 
previa censura, puedan transmitir l i -
bremente sus despachos. — Associated 
Press. 
Iturbe amenaza Méjico 
a consentirle los demás. 
Es un cambio de actitud que merece 
tal vez cierta atención. En alguna épi-
ca., verdad es que Trotski anduvo forza-
damente de un país en otro. Pero las 
más veces su residencia era tranquila 
y en compañía de Lenín y de otros 
revolucionarios famosos pqdía dedicarse 
a su obra en el seno de la paz interior 
de algunos países extranjeros. Si cono-
ció varias cárceles del taundo, también 
supo dé la tranquilidad apacible de las 
naciones cultas mientras sus correligio-
narios vivían la tragedia de la patria. 
Ahora nadie quiere recibir a Trotski. 
Parece que muchos países han aprendi-
do la lección. A l revolucionario huido, 
trabajador incansable contra el orden 
establecido en su país, se le daba un al-
bergue protector. Después de que ese 
revolucionario ha triunfado, cuando se 
ha "visto" a donde él y otros han llevado 
a su pueblo, viene la repulsa. Y ante 
ese fenómeno nos preguntamos: ¿no sir-
ven de nada las enseñanzas de In. His-
toria? ¿ E s preciso tocar siempre las 
consecuencias práct icas de una doctrina 
para reaccionar contra las ideas y ' i s 
hombres ? Cuando se predicaba el comu-
nismo, era el momento a propósito para 
pensar a dónde podría conducir y evitar 
por lo menos, que se trabajase por él 
en el seno de una hospitalidad ampara-
dora. 
Trotski, expulsado de su país y sin 
poder hallar refugio, es una prueba más 
de esa inconsciencia tan difundida que 
permite la siembra y luego siente horror 
del fruto que naturalmente se produce. 
El padre Foch 
PARIS, 21.—El confesor del mariscal 
Foch, padre Plerre Lande, vascofrancés, 
perteneciente a la Compañía de Jesús, 
ha declarado que el padre jesuíta Foch 
llegó a P a r í s ayer por la mañana , con 
intención de visitar a su hermano, no 
permitiéndosele para evitar que la emo-
ción produjera la muerte al enfermo. 
"Ganó la guerra en 
tres ocasiones" 
PARIS, 21.—Todos los periódicos con-
sagran extensos art ículos a la memoria 
del mariscal Foch. 
"Le Matin" , en un trabajo titulado 
"Francia de duelo", dice que el ilustre 
mariscal ganó la guerra m á s grande que 
recuerda la historia en tres ocasiones 
distintas: la primera, en septiembre 
de 1914; la segunda, en octubre del mis-
mo año, y la tercera, en el curso del 
histórico Consejo de guerra de los alia-
dos, cuando los alemanes avanzaban ha-
cia Amiens. 
Termina el diario diciendo que el ven-
cedor de la gran guerra había obtenido 
inmarcesible gloria, pero no la fortuna 
ni el lujo, pues su modestia y su espí-
ritu democrát ico eran tan grandes como 
su genio mil i tar . 
"Le Petit Par is ién" dice que el maris-
cal era un gran estratega, enérgico e 
nifestado haber ocupado ia capital del 
Estado de Puebla, después de sostener 
un reñido combate con las fuerzas fe-
derales. 
La ejecución de Aguirre 
MEJICO, 2.—El Gobierno mejicano 
estima que la captura y ejecución del 
general Jesús Aguirre ases ta rá un gol-
MEJICO, 21.—La situación general es i Ije muerte a la revolución en el 
confusa. Se, sabe que las guarniciones Estado ^ Veracruz y facili tará sobre-
federales se atrincheran esperando serjmanera la labor de las tropas federa-
atacadas. A pesar de las noticias quelles' Pues' seguramente, serán muchos 
aseguran lo contrario, parece lo cierto!los Insurgentes que, atemorizados por 
^Qiend 
Sí0 ^e al tra^^H cuent3' Prec ia ló- ae insu-uccion puouca. y en la e3ferai ciertamente modesta, pe- A " 1 3 " 1 " , y otra, la últi a, en 23 de no-
S* ^ c i o n a r f ^ provee¿ 3 t3n dlg- ^ t e el cariz que tomaban las cosas i.,o no menospreciable, de sus posibilida ^e™br<: de ¡ M * Que fué la de un hijo 
t í ^ o . sT í r , ™ U n emblema signi-¡intervino la Policía, dispersando a los les, sin ostentaciones vanas ni ruidosas ?e ^ a n ^ ^ M " " * 0 - ^ue fué hiás adelan-
^ fuera ^ suavizarlo en¡manifestantes y practicando varias de- pero con la misma entereza que en otras * 6 IneIatf,rra ™n °} 
a posible para contribuir al tenciones. I ocasiones hemos demostrado." 
Rey de Inglaterra con el nombre de 
Jacobo I , con una Princcsn de Dina-
marca. 
que el general Iturbe ha tomado en los 
pasados días posiciones de gran impor-
tancia que le permitirán, con cierta fa-
cilidad, apoderarse de Mazatlán y em-
prender la marcha sobre Méjico, mien-
tras el general Calles se encuentra com-
prometido en su acción con los rebel-
des del general Escobar. 
Los rebeldes anuncian haber ocupado 
Puebla. r 
Parece inminente una gran batalla en-
tre rebeldes y federales. 
¿Toma de Puebla? 
NUEVA YORK, 21.-NoticiaS recibi-
das en esta capital de la frontera meji-
cana anuncian que los rebeldes han ma-
el s'esgo de los acontecimientos, depon-
drán su actitud. 
E l general Aguirre luchó, como se 
ha dicho, con las fuerzas federales que 
le capturaron, pero por fin se rindió, 
mostrándose sereno y tranquilo, acti-
tud que ha conservado hasta su último 
momento. 
Después de pronunciar su fallo con-
denando a muerte al general Jesús 
Aguirre el Consejo de guerra sumarí-
simo ante el cual compareció, el di-
rector de la Pr i tanée solicitó clemen-
cia del presidente señor Portes Gil pa-
ra el general, pero la gracia fué dene-
gada y poco después quedaba cumpli-
da la sentencia. 
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PROVINCIAS.—Vacaciones desde hoy 
en la Universidad de Barce lona-
Reunión del Instituto Iberoamerica-
no de Derecho comparado.—Chocan 
un "auto" y una "moto" en Zarago-
za—Ayer dió una conferencia en To-
ledo el señor Pemán.—Con asistencia 
del general Sanjurjo fué bendecida 
ayer la nueva bandera de la Guardia 
civil de Valencia.—El Congreso de 
Ciudades se ocupó ayer de la activi-
dad económica del Municipio (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Ayer se han casa-
do en Oslo el Príncipe heredero de 
Noruega y la princesa Marta de Sue-
cia. — Situación confusa en Méjico; 
los sublevados dicen que han tomado 
Puebla, Durango y Guanajuato y que 
se les han unido cinco Estados; el 
general Aguirre ha sido capturado 
por las tropas federales y fusilado 
después de un juicio sumarísimo.— 
El Rey de Bélgica ha estado en Pa-
rís para visitar el cadáver del maris-
cal Foch.—Los radicales piden que 
se aumente la edad para entrar en el 
noviciado en las Congregaciones re-
ligiosas que se autoricen (r>&«s. 1 y 2). 
Parece que los partidos alemanes han 
'legado a un acuerdo sobre el pre-
supuesto (página 8) 
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Indomable, encontrándose personificadas 
en él la ciencia y el m á s inflexible espí-
r i t u . Su figura—termina diciendo—evoca 
la de Napoleón. 
"Le Petit Journal" manifiesta que si 
a lgún nombre debe quedar de la gran 
guerra, resumiendo el heroísmo de los 
soldados franceses y la ciencia y tena-
cidad de sus jefes, es el de Foch. 
"L'Echo de P a r í s " escribe que Fran-
ela entera, y con ella los países a cuyos 
hijos condujo a la victoria, lloran hoy 
al general ís imo de los ejércitos aliados. 
El pésame de España 
PARIS, 21.—El presidente de la re-
pública ha recibido esta m a ñ a n a al 
embajador de España , señor Quiñones 
de León, quien le test imonió el pésa-
me del Gobierno español con motivo 
del fallecimiento del mariscal Foch. 
En la Cámara belga 
BRUSELAS, 21.—Al dar comienzo 
la sesión celebrada esta tarde por la 
C á m a r a de Diputados, 'el presidente 
de la misma hizo uso de la palabra, 
expresando el profundo sentimiento que 
había causado en Bélgica la muerte 
del mariscal f rancés Foch, libertador 
de la nación belga oprimida. 
E l país—dijo el presidente de la Cá-
mara—no olvidará nunca el nombre del 
Temores por la paz en el 
Marruecos francés 
Un diputado dice que se está 
incubando una revuelta 
Ultima maniobra radical contra 
las Congregaciones misioneras 
Piden que se aumente la edad de 
los novicios a diez y ocho años 
PARIS, 21.—La C á m a r a de Diputa-
dos ha votado en la m a ñ a n a de hoy Jos 
art ículos del "colectivo" relativos a Gue-
rra y Marina. 
E l diputado Roux, representante del 
distrito de las Bocas del Ródano, ha 
protestado contra la disminución de los 
efectivos militares en el Sur de Arge-
lia y en el Sur de Marruecos, y ha 
declarado que un importante movimien-
to de revuelta se es tá incubando al Sur 
de Argelia, Añadió que es preciso obrar 
ráp idamente y con toda energía. 
E l presidente del Consejo le contestó 
declarando que se t o m a r á n todas cuan-
R E G I M E N S E C O 
Ilustre soldado francés, cuyas hazañas tas medidas sean necesarias para garan-
ocuparán lugar preeminente en la His 
torla, figurando en ella como el liber-
tador de Bélgica. 
Todos los diputados escucharon pues-
tos en pie el discurso del presidente. 
Irá á París el Príncipe Jorge 
LONDRES, 21.—La representación 
Inglesa en el entierro y los funerales 
d'el mariscal Foch será muy numero-
sa y de gran importancia. En nom-
bre del Rey de Inglaterra asis t i rá el 
príncipe Jorge. Una compañía de la 
brigada de la Guardia, con bandera y 
mús ica ; mariscal Milne, jefe del Es-
tado Mayor; el mariscal Allenby, tel 
mariscal Methuen y el mariscal Ja-
cob r ep resen ta rán al Ejército br i táni-
co. L a Marina inglesa e s t a r á repre-
sentada por el almirante Wemyss, que 
acompañaba a Foch en "el acto de la 
firma del armisticio, y el vicealmiran-
te Haguard. Por últ imo, en nombre 
de la Aviación, i rán a Pa r í s el ma-
riscal sir Hugh Trenchard y el vice-
mariscal Lambe, con un destacamento 
de dos oficiales y 20 soldados. 
Tanto Baldwin como el ministro de 
la Guerra, sir Laming Worthington 
Evans, han enviado telegramas de pé-
same. E l primer ministro ha aprovecha-
do la ocasión que le brindaba el ban-
quete de la Asociación de la Prensa Ex-
tranjera para hacer el elogio del ma-
riscal. También Chamberlain ha pronun-
ciado palabras de sentimiento en su dis-
curso. 
En la Embajada de Francia han deja-
do tarjeta numerosís imas personalida-
des. 
E l almirante Beaty, Lloyd George y 
otros personajes han dedicado frases de 
car iño y elogio al ilustre soldado falle-
cido, coincidiendo todos en que era el 
guerrero m á s grande de su tiempo, cu-
yo nombre ocupará un lugar preeminen-
te en la historia. 
E l Cardenal Bourne oficiará en la ce-
remonia fúnebre que por el mariscal 
Foch se celebrará el sábado en la Ba-
sílica de Westminster. E l primer minis-
tro, señor Baldwin, y el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Mr. Chamberlain, 
han comunicado al embajador de Fran-
cia en esta capital que as is t i rán a ese 
acto, al que concurr i rán también los 
agregados militares de todas las poten-
cias representadas en Londres. 
L a Prensa inglesa 
LONDRES, 21.—La Prensa Inglesa 
dedica extenaos art ículos a la memoria 
del mariscal'Foch, elogiando en caluro-
sos términos las cualidades militares y 
el valor personal del jefe ilustre que 
condujo a la victoria a los Ejércitos 
aliados. 
E l "Times" escribe: "La historia no 
ha conocido otro general que haya com-
prendido con sentido m á s fino y clari-
vidente la importancia del factor mo-
ra l en las batallas, como este soldado 
de genio, sencillo y caballeroso, cuya 
memoria reverencian hoy con orgullo y 
tristeza Inglaterra y Francia." 
Representación italiana 
ROMA, 21.—El general Cavlglla, con 
dos oficiales ayudantes y una compañía 
de alpinos, r ep resen ta rá al Ejército ita-
liano en los funerales del mariscal Foch. 
E l homenaje de 
Norteamérica 
WASHINGTON, 21. — L a noticia del 
fallecimiento del mariscal Foch ha sido 
recibida con hondo pesar en los círculos 
oficiales norteamericanos. E l presidente 
Hoover ha expresado su profundo senti-
miento por la pérd ida que aflige a la na-
ción amiga, y el general Dawes, que se 
halla actualmente en Chicago, ha decla-
rado que el fallecido mariscal fué uno 
de los generales de m á s valor de todos 
los tiempos y el principal artífice de la 
victoria de los aliados. 
Todos los diarios americanos dedican 
extensos ar t ículos al fallecimiento del 
mariscal Foch, firmados por diversos 
militares norteamericanos que sirvieron 
bajo sus órdenes durante la gran gue-
rra, quienes ponderan los mér i tos del 
Ilustre caudillo. 
Kellogg ha cablegrafiado, en nombre 
del presidente, la emoción del Gobierno 
norteamericano por la pérdida del maris 
cal Foch, y agregando que con su mag-
nífico ejemplo fué el salvador de los ejér-
citos aliados. 
Comentarios alemanes 
Ñ A U E N , 21.—Los periódicos alemanes 
dedican largos y elogiosos comentarlos 
a la figura del mariscal Foch. 
L a "Deutsche Allgemeine Zeitung", 
órgano del partido popular, dice que 
Foch, por su energía personal, logró, en 
las situaciones m á s críticas, salvar la 
si tuación y detener los triunfos alema-
nes. L a victoria final de los aliados, 
añade el periódico, no se debió tanto a 
la decisión definitiva sobre el campo de 
batalla como al bloqueo, al hambre y a 
la superioridad numér ica dada por la 
ayuda norteamericana. 
E l "Lokal Anzeiger", nacionalista, 
aunque inclinado a justipreciar las v i r -
tudes del adversario del pueblo alemán, 
dice que Foch no fué solamente enemi-
go de Alemania como militar, sino tam-
bién como persona. 
E l "Berliner Tageblatt", demócrata , 
afirma que para el pueblo a lemán será 
muy difícil olvidar que Foch, aun des-
pués de la guerra, ha continuado su 
guerra contra el pueblo merme median-
te una política brutalmente mil i tar . 
E l socialista "Vorwaerts" dice que la 
Historia decidirá si Foch fué un ver-
dadero genio mi l i t a r o si solamente t u -
vo m á s suerte aue sus tres antecesores 
tizar la tranquilidad en las regiones ci-
tadas por Roux. 
TACTICA R A D I C A L 
PARIS, 21.—El grupo radical socia-
lista ha fijado su actitud en lo que se 
refiere a la cuestión de las Congrega-
ciones religiosas. E l grupo aceptará los 
proyectos de la Comisión a condición de 
que el Gobierno fije en diez y ocho años 
la edad para ingresar en el Noviciado 
y no en diez y seis, como se señala en el 
proyecto. Piden además los radicales so-
cialistas que sean exceptuados todos los 
religiosos pertenecientes a Congregacio-
nes no autorizadas en lo que se refiere 
a poder dedicarse a la enseñanza par-
ticular. 
L A DISCUSION E N L A C A M A R A 
PARIS, 21.—En la Cámara de Dipu-
tados han continuado esta tarde los de-
bates relativos a las Congregaciones re-
ligiosas de misioneras. 
Habló primeramente Morlnaud, el 
cual, en su discurso, dijo que las Con-
gregaciones de misioneros han contri-
buido en mucho a la prosperidad de 
las colonias francesas, donde se dedi-
can al cuidado de los enfermos y a la 
enseñanza del idioma francés, aplican-
do y desarrollando los mejores medios 
de cultura-
Todos los diputados coloniales, agregó 
Morinaud, rinden el debido homenaje 
a los misioneros, que han abierto en el 
Africa ecuatorial 2.300 escuelas, a las 
que asisten, en total, 50.000 alumnos. 
Los misioneros—añadió—han prestado 
asistencia a m á s de 1.200.000 enfermos. 
Luego habla el diputado comunista 
Doriot, el cual pronuncia un discurso de 
carác te r anticlerical. 
Frangois Albert, ex ministro de Ins-
trucción pública en el Gobierno Herriot, 
señala las contradicciones que encuen-
tra entre el proyecto del Gobierno y sus 
declaraciones sobre la cuestión, y ter-
mina diciendo que los verdaderos repu-
blicanos deben estar en una actividad 
vigilante. 
Mañana cont inuará el debate. 
~ . * M r . - W . . . v W v w 
E L AGENTE.—Señor comisario, he secuestrado treinta cajas de vinos y l i -
cores. Le aseguro que eran excelentes. 
E L COMISARIO.—¿No os da vergüenza presentaros en ese estado? "Los 
dos" quedáis arrestados. 
("H Travasso", Roma.) 
iiniiiiiiiiiiimiiiiiii» 
Congreso de Protección Un Instituto de idiomas 
a la Infancia 
en el mando supremo del Ejérci to fran-
cés. 
Otras noticias 
PARIS, 21.—De todas partes del mun-
do llegan noticias del sentimiento que ha 
producido la muerte de Foch y de los 
comentarios admirativos que al mariscal 
francés dedican los periódicos o las per-
sonalidades políticas. 
E l jefe del Gobierno canadiense ha 
enviado un sentido telegrama de pésa-
me, y el ministro canadiense en Par í s 
ha recibido la orden de acompañar el 
entierro. 
L a Prensa h ú n g a r a se ocupa larga-
mente de la figura del muerto, y un pe-
riódico, el "Budapesti Hirlap", llega a 
decir que no hay en la Historia figura 
mil i tar superior a Foch. 
L a Prensa sueca dice que fué un sol-
dado todo honor y lealtad y hace notar 
que, terminada la guerra, desapareció 
de la vida pública y vivió sólo con sus 
recuerdos. 
De Checoeslovaquia vendrá a Par í s 
una delegación del regimiento 210 de In-
f an t e r í a que lleva el nombre del ma-
riscal. 
Una corona del Rey de España 
E l Monarca, en nombre suyo y en el 
de la Reina, ha dirigido un expresivo 
telegrama de pésame a la viuda del ma-
riscal Foch, y otro al presidente de 
la república. También ha telegrafiado a 
nuestro embajador en Par ís , encargán-
dole que le represente en el entierro y 
funerales, y disponiendo que concu-
rran los agregados militares y comi-
siones militares que allí se encuentren. 
Ordena, por últ imo, que sobre el fé-
retro se coloque una corona con cin-
tas de los colores de nuestras bandera 
y una inscripción que diga: " A l maris-
cal Foch, el Rey de España ." 
* » * 
S A N SEBASTIAN, 21. — E l Círculo 
Francés ha ondeado hoy a media asta 
las banderas francesa y española por 
el fallecimiento del mariscal Foch. 
Juez especial para inspeccionar la 
contabilidad de la Telefónica 
Nuevo catedrático de Patología de 
la Facultad de Zarago2a 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L D I A 22 
Marina.—R. D. creando una escuadri-
lla de buques de fuerza útil, afecta al1 
Polígono Janer de Tiro Naval, estable-
cido en Marín; promoviendo al empleo 
de general de división de Infantería de 
Marina al general de brigada don José 
Maria Delgado y Criado; al de general 
de brigada de Infanter ía de Marina al co-
ronel don Antonio de Murcia Riaño. 
Presidencia.—R. O. circular nombran-
do miembros de la Asamblea Nacional 
a don Rafael de Roda y Jiménez y a 
don Práxedes Zancada y Rúala; nom-
brando a don José Alvarez Rodríguez, 
magistrado de la Audiencia de Madrid, 
para que instruya el expediente relativo 
a la actuación de la Compañía Telefó-
nica en lo que se refiere a la formali-
zación de su contabilidad; disponiendo 
se incorporen al expediente relativo^ a 
la Compañía Telefónica todos los "Dia-
rios de las Sesiones de la Asamblea 
Nacional" en que se hace referencia 
a los servicios y actuación de dicha 
compañía-
Justicia.—R. O. resolviendo instancia 
inciada por el Ayuntamiento de Ciudad 
Real solicitando subvención del Estado 
para las obras de reforma del edificio que 
ocupa la Audiencia provincial. 
Gobernación.—Convocando al X V I Con-
curso de premios para el año actual por 
actos de protección a la infancia. 
Instrucción pública,—Concediendo mil 
pesetas como auxilio a los huérfanos del 
Magisterio que figuran en la relación que 
se inserta; nombrando a don Pedro Ra-
món y Vanos catedrático numerario de 
Patología general de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Zaragoza. 
eslavos en Londres 
í - f á J C d Muebles. Todaa clasea, baratl 
I INIOV-^ gimos. Costanilia Angeles, 15. 
D I A B E T I C O S 
Ensayen sin vacilar ía maravillosa 
AGUA DE COBCONTE, bebiendo tres 
vasos en ayunas durante quince días. 
El Gobierno de Praga ofrece millón 
y medio de pesetas para el edificio 
LONDRES, 2 1 . — L a Universidad ha 
aoeptado el ofrecimiento hecho por el Go-
bierno checoeslovaco, que facil i tará una 
suma de 35.000 a 45.000 libras esterli-
nas (de 1.150.000 a 1.500.000 pesetas, 
aproximadamente), destinadas a sufra-
gar los gastos de construcción de un 
edificio en el cual se da rán clases de los 
idiomas eslavos. 
Estas clases venían dándose hasta 
ahora en King's College. 
Las ofertas del Gobierno de Checo-
eslovaquia va acompañada de una ex-
posición, en la cual el Gobierno de dicho 
país expresa el deseo de que tenga, me-
díante la propuesta formulada, una apli-
cación práct ica la celebración del déci-
mo aniversario de la fundación de la re-
pública checoeslovaca. 
U N A VICTORIA L I B E R A L 
RUGBY, 21.—La elección parcial de 
Eddisbury ha dado los siguientes resul-
tados: 
Míster Russell (lib.) 10.223 votos 
Palmer (cons.).. 8.908 " 
N.-de la B.—En las elecciones genera-
les de 1924 los resultados fueron: 
Sir Harry Barnston (Cons.).. 11.006 votos 
Rusell (Lib.) 9.337 " 
E l monumento a la MUNDO j A T O U C Q 
Reina madre 
Se cree inevitable la 
guerra en China 
Chang-Kai-Shek/en un manifiesto, LA SUSCRIPCION NACIONAL 
anuncia medidas de rigor con- 4 IKI. 
tra la fracrlón dp Wühan Donativos desde 1.000 pesetas recibidos 
L v • en ios distintos puntos de suscripción: 
Duques de Tarifa, 3.000 j * " * ? * 
ha'agmvado V e s t a d o de ^ i.oSi ; 
entre el Gobierno de Nankin y la frac 
ción Wuhan, siendo la situación muy 
grave. 
E l Congreso del Kuemintang tiene la 
intención de autorizar al mariscal Chan-
Kai-Shek para que proceda a declarar 
la guerra, en el caso de que el general 
comandante de las fuerzas de Wuhan 
no se someta al Gobierno de Nankin. 
La impresión general en esta capital 
es que la declaración de guerra entre 
el Gobierno nacionalista de Nankin y 
la fracción de Wuhan es inevitable ya. 
El general Chan-Kai-Shek ha hecho 
pública una declaración dirigiendo vivas 
censuras a los generales que se han de-
clarado favorables a dicha fracción, y 
ha declarado que el Gobierno de Nankin 
se encuentra dispuesto a emplear me-
dios de carác te r revolucionario, ya que 
él mismo es revolucionario. 
Estas declaraciones son interpretadas 
en el sentido de que el Gobierno de Nan-
kin tiene la intención de recurrir a la 
fuerza de las armas en cuanto lo consi-
dere necesario. 
COMPLOT CONTRA U N MINISTRO 
LONDRES, 21.—Comunican al "T i -
mes" desde Changai que la detención 
allí de dos hombres armados, que infun-
dieron sospechas a la Policía china, ha 
conducido al descubrimiento de un com-
plot tramado contra la vida del minis-
tro de Hacienda nacionalista, Soung. 
Con referencia a esta noticia, se aña-
de que muy posiblemente dicho atenta-
do había sido preparado por el Gobier-
no de Nankin para intimidar a Soung, 
Real 
Cuerpo colegiado de Caballeros Hijosdal-
go de la Nobleza de Madrid, 1.000; con-
desa viuda de Vallesa de Mandor, 1.000. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L DEBATE, Colegiata, 7. y en el 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. de nueve a una y de tres 
a Administración de "A B C". Serrano, 
número 55. de una a ocho de la tarde 
Administración de "El Imparcial", Du-
que, de Alba, 4, de diez a dos y de cua 
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Americano, plaza de Ca-
nalejas. 1; Banco Urquljo, Alcalá, 55, de 
diez a dos y de cuatro a cinco. Ban-
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González, 
Conde de Peñalver, 10; librería Fernan-
do Fe, Puerta del Sol, 11. 
Funerales por la Reina en 
la capilla del Obispo 
OFICIO DE MEDIO PONTIFICAL 
E L PRIMADO 
Ayer m a ñ a n a se ha celebrado en la 
Capilla del Obispo un solemne funeral 
por la Reina madre, costeado por la 
Junta Central de Acción Católica. 
Ofició de medio pontifical el Carde-
mi nal Primado y asistieron, entre otras 
quien hasta el presente no ha dado cuen- personalidades, la marquesa de Unzá del 
ta alguna de la inversión de importan- Valle, señoras de Alarcón y García Loy-
t ís imas simias que le habían sido entre 
gadas por el Tesoro nacional chino. Se 
cree que Soung presen ta rá la dimisión 
de su cargo, en cuyo caso se abr i rá con-| 
t r a él procedimiento judicial. 
L A PROPAGANDA COMUNISTA 
LONDRES, 21.—Comunican de Can-
tón que las autoridades católicas de 
Kiansu se muestran muy alarmadas an-
te el desarrollo de la propaganda co-
munista en dicha provincia. 
ULTIMA HORA 
Vacaciones desde hoy 
en Barcelona 
UNA NOTA D E L RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD 
L A ADUANA DE TUY 
BARCELONA, 21.—El rector de la 
Universidad, doctor Díaz, ha publicado 
una nota en la que después de dar las 
gracias a todos los que se han esfor-
zado por mantener la disciplina en los 
centros docentes durante los turbulen-
tos días pasados, expresa que las vaca-
ciones de Semana Santa se anticipan 
este año, empezando m a ñ a n a viernes. 
El anticipo de las vacaciones tiene un 
doble fin: el que lleguen antes a sus 
casas los escolares de fuera de Barcelo-
na, llevando a sus familias la plena 
tranquilidad, y el de gozar asueto en 
estos días los estudiantes de Barcelona, 
que ante un momento de turbulencia 
supieron enaltecer a la Universidad. 
gorri, el conde de Rodríguez San Pedro, 
el duque de Terranova, los señores He-
rrera (don Angel), Bofarull, Pérez Som-
mer, Marín Lázaro, Fernández Perdo-
nes, Vegas y Gómez Landéro. 
Una nota simpática fué la presencia 
de los niños y niñas de la sección 3 
del grupo escolar de Bailén, todos con 
vestidos blancos y lazos de los colores 
nacionales. 
Elementos de la Capilla real y de la 
Sociedad de cantores, dirigidos por el 
maestro don Pablo García, interpreta-
ron los oficios de difuntos de Trillo y 
la misa de Réquien de canto llano. E l 
Cardenal ofició en el responso final. 
Las Misioneras de la Sagrada Familia 
y la Junta de señoras cooperadoras del 
Patronato, celebrarán mañana, a las nue-
ve y treinta, un solemne funeral por la 
reina Cristina, en el oratorio de la calle 
de Tutor, 17. 
El Arzobispo de Santiago t 
Coruña S ' en 
CORUNA, 21.—Hoy llegó el A ^ v . 
de Santiago, al que se t r ibu tó?*18^ 
riñosísimo recibimiento. Mañan» c*' 
rá de pontifical en la festividad ^flcia' 
Virgen de los Dolores. Predlcarál i la 
de Toledo, don José Polo Benit a 
ha tenido a su cargo dos sermom! qu* 
novenario, los cuales han sido ki *>l 
simoe. ei0giadl. 
Por la tarde se celebrará la nroo 
jue presidirán el Arzobispo v ln« 6 • 
ridades. y ^ avrto-
Discurso del Papa a la Juventud 
Católica 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 21.—En audiencia especial 
ha sido recibido esta • mañana por , 
Sumo Pontífice el Consejo Supremo d 
la Juventud Católica Italiana, qUe j,e 
celebrado diversas reuniones durant 
los últimos días en esta capital. 
Durante la audiencia, Su Santidad 
les dirigió un discurso, en el que rg 
cordó cuán particularmente grata par" 
su corazón es la obra de la Juventud 
Católica. Recomendó a todos la ora-
ción como la cosa más útil y más nei 
cesaría. Es necesario orar, dijo, por. 
que es necesario firmeza y energía pa-
ra la acción, porque existen ahora ne' 
cesidades más delicadas y más gravea' 
después de los grandes aconteciinienl 
tos recientes, que, especialmente por 
los jóvenes, han sido recibidos con 
verdaderos transportes de alegría. 
Hacia el Papa y hacia cuantos com. 
parten con El la responsabilidad jerár-
quica, son necesarias las mejores dis-
posiciones y la más buena voluntad. 
También para los demás no debe fal-
tar la buena voluntad, la cual, afirma 
el Pontífice, le ha sido plenamente con-
firmada durante los últimos días, pero 
ahora comienza un período muy dlfi. 
cil para todos los grandes jerarcas de 
la Iglesia. 
E l Pontífice ve la Acción Católica 
en una visión altísima, es decir, como 
la cooperación de los seglares en el 
apostolado jerárquico; por esto, su co-
operación d'ebe ser como la desea el 
corazón del Papa. Conviene orar, con-
cluyó, porque sin la ayuda de Dios no 
puede hacerse nada.—Daíñna. 
Tedéum por la solución 
PORTO ALEGRE, 21.—Se han cele-
brado imponentes fiestas para conme-
morar la solución de la cuestión romana. 
En la cripta de la nueva catedral se 
cantó un Tedéum, en el que ofició el 
Obispo, doctor Becker. 
En provincias 
—MAJADAHONDA, 21—Con asistencia 
de las autoridades civiles y judiciales, ni-
ños de las Escuelas nacionales, fuerzas 
del Somatén y el vecindario en masa, se 
han celebrado solemnes honras fúnebres 
por el alma de la reina doña María Cris-
tina. 
Hote l Al fonso XIII 
S E V I L L A 
UNICO EN E L MUNDO 
El Consorcio arrocero 
El ministerio de Hacienda ha dictado. ! • 
una real orden por la que, se amplía la ^ o r c l y J ^ a i S S O I l a Alemania 
habilitación de la Aduana de Túy para 
importar pólvora y materias explosivas, 
previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el reglamento de 25 de 
julio de 1917, modificado por real de-
creto de 7 de abril de 1926. 
FRANQUICIA POSTAL 
Por real orden de Hacienda le ha si-
do concedida a la Caja para el fomen-
to de la pequeña propiedad franquicia 
postal para su correspondencia oficial y 
se le ha denegado la franquicia telegrá-
fica y la de los valores declarados. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
EXPOSICION Y VENTA DE LIBROS PIADOSOS 
No deje de visitar los salones del entresuelo de la Librería Voluntad, Alcalá, 28, 
en donde podrá surtirse de infinidad de objetos de piedad y libros religiosos, 
propios para Cuaresma y Semana Santa: devocionarios, estampas, recordatorios 
de primera comunión, y de las mejores obras de predicación, hagiografía, apo-
logética, ascética, mística, catcquesis, etc. 
OBRAS RECOMENDADAS 
VIDA D E NTRO. SESOR JESUCRISTO, por C. Fouard, 3 volúmenes, 18 pts. 
"Las excepcionales cualidades de esta obra le aseguran una vida larga y un 
verdadero éxito, no solamente entre las personas religiosas, sino entre aquéllas 
que sin tener nuestra fe aman la verdad dondequiera que ésta sé encuentre." 
(Revista "Polybiblion".) 
E L MARTIRIO, por Paul Allard, 6 ptas. "En este libro corren parejas la 
elevación del pensamiento y la excelencia del método. Difícil será hallar libro 
más nutrido de hechos n i exposición más documentada." ("Razón y Fe".) 
L A SEMANA SANTA DE SEVILLA 
Todo el mundo puede conocer la Semana Santa de Sevilla leyendo el libro 
extraordinario de Luis Martínez Kleiser, impreso en español, en francés y en 
inglés, profusamente ilustrado, con bellísimas fotografías, que contribuyen a 
la más perfecta evocación de tan conmovedora escena. Precio, 7 ptas. 
Del mismo autor: D E L SIGLO DE LOS CHISPEROS (5 pts.). 
De venta en EDITORIAL VOLUNTAD, S. A., Madrid, Apartado 8037, en sus 
sucursales y en las principales librerías. 
B E R L I N , 21.— Se cree que Henry 
Ford, que l legará pronto a Berlín, ven-
drá acompañado del inventor Edisson, 
que cuenta sesenta y dos años de edad. 
El monumento en Austria 
a Cristóbal de Castillejo 
Lista de la suscripción abierta 
por ei Círculo Español y 
Americano de Viena 
Lista d'e la suscripción abierta por 
el Círculo Español y Americano de 
Viena con el fin de reunir fondos para 
erigir al poeta español Cristóbal de 
Castillejo un humilde monumento que 
perpetúe su memoria y qu'e recuerde 
que sus restos mortales reposan desde 
el año 1550 en la iglesia del conven-
to de los PP. Cístercienses d'e Wiener 
Neustadt (Austria Infer ior ) : 
Círculo Español de Viena, 450 pese-
tas; don Aniceto Sardó y Vilar, 100; 
Real Academia Española, 100; excelen-
tísimo señor ministro de Instrucción pú-
blica, 25; excelentísimo Ayuntamiento de 
Madrid, 250; excelentísimo Ayuntamien-
to de Ciudad Rodrigo, 150; señor don 
Martín Alonso, 5; excelentísimo señor 
don Juan de Nogales, 350; señor direc-
tor de "Tierra Charra", 25; señor don 
C. de Velasco, 100; señor don Manuel 
Sánchez Arjona, 10; señor don J. Hu-
bizek, París , 100; Club Español, de Pra-
ga, 25; Centro Hispania, de Berlín, 50; 
E L DEBATE, 50. 
Por real orden del ministerio de Eco-
nomía se han declarado incluidas en el 
Consorcio Nacional Arrocero, creado por 
real decreto de 19 de noviembre de 1927, 
todas las provincias en que se cultiva 
arroz. 
También quedan incluidos en el citado 
Consorcio todos los molinos dedicados a 
la elaboración de arroces, aun cuando 
estén instalados en provincias en que 
no se cultive arroz. 
LA IMPORTACION D E GANADOS, 
LANAS Y MADERAS D E ANDORRA 
Se ha dispuesto que durante el pre-
sente año, sólo se permita la importa-
ción con franquicia de ganados, lanas 
y maderas procedentes de Andorra, 
comprendidos dentro de las cantidades 
siguientes: ganado caballar, 200 cabe-
zas; ganado mular, 350 cabezas; ga-
nado asnal, 20 cabezas; ganado va-
cuno, 1.000 cabezas; g a n a d o lanar, 
4.000 cabezas; ganado cabrio, 250 cabe-
zas; lana, 10.000 kilogramos, y madera, 
5.000 metros cúbicos; y los artículos de 
exportación prohibida, gravada o con-
dicionada, que podrán enviarse libre-
mente a Andorra durante el año actual, 
serán los que a continuación se indican 
y por las cantidades que también se 
expresan; pastas para sopa, 10 tonela-
das; azúcar, 15 toneladas; ganado de 
cerda, 150 cabezas, y ganado lanar 500 
cabezas. 
LA AUTOVIA D E L PIRINEO ESPA-
ÍÍOL-BAHIA D E ROSAS 
A propuesta de la Dirección general de 
Obras públicas y de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo, el ministro de 
Fomento ha autorizado el estudio de la 
autovía del Pirineo español-Bahía de Ro-
sas, a empalmar con la autovía de Ma-
drid a I rún por Figueras, Camprodón, 
Seo de Urgel, Pobla de Segur, Coscojue-
la de Sobrarbe, Arbués, Javier, Sangüesa 
con un ramal de Barcelona-Junquera; de-
biendo presentar dicho estudio en el pla-
zo de un año, ajustándose a lo que con-
signa el artículo 57 de la ley general de 
Obras públicas y reglamento para su eje-
cución, y desestimar, por improcedente, 
la petición de que se le conceda la cons-
trucción y explotación de la misma. 
—Tengo billetes para el teatro. 
—Bueno; entonces, ¿te parece que me vaya a ves-
tir ya? 
—Sí... Porque son para mañana por la noche. 
("UTravaao", Roma) 
—Las ideas tienen que ser grandes, 
como los hombres. 
— Y ¿cómo se las arregla usted? 
("Journal AmugariL", Paria) 
n 
E L CHOFER DE "TAXI", A OTRO (después del choque).—Perdona, hombre; 
te he confundido con un coche particular. 
D E M A R R U E C O S 
SOLDADOS LICENCIADOS 
CEUTA, 21. — En el vapor correo 
"General Sanjurjo" salieron para Al-
geciras 394 soldados licenciados, que 
seguirán en tren para diferentes pro-
vincias. Fueron despedidos por nume-
roso público y las autoridades milita-
res. Amenizó-el acto del embarque una 
banda de música. 
N o t a s m i l i t a r e s 
LA CONCESION DE LA MEDALLA RE 
SUFRIMIENTOS POR LA PATRIA 
La "Gaceta" de ayer publica un decre-
to-ley del ministerio del Ejército por ^ 
que se dispone que los artículos terceru 
y cuarto del de'17 de mayo de 19¿' Slf 
bre concesión de la medalla de buir 
mientes por la Patria a las madres, pa 
dres y viudas de los militares o ma"nü. 
muertos o desaparecidos en las con 
clones que en el mismo establecen, q" 
den redactados en esta forma: 
Las madres comprendidas en e 
so del artículo segundo, que n 0 . ^ ' : ^ 
sen pensión o la disfrutaren i: 
500 
tas i . ui««.» — ..o3 
a  pesetas anuales, cuando " L . 
que hayan perdido fueran cabos o soi ^ 
dos; a 1.000 pesetas cuando .a S^ooo 
ellos fuera sargento o suboficial; a _ 
pesetas siendo todos o alguno oe 
oficiales, y a 3.000 pesetas s^endoje 
todos o cualquiera de ellos, tendrán 
recho si fueren pobres a dlsfrm^nC£p-
cantidades, respectivamente, en 'se 
to de pensión anual, a cuyo «ec;iases 
les abonará, con el carácter ae ^ ^ 
pasivas, las mencionadas P ^ 5 1 ^ ' ^ 
el supuesto de no disfrutar de n» ^ 
o caso de disfrutarlas menores, aa 
de éstas, la diferencia entre la ^¡ue-
nen percibiendo y la mayor Vm * ^ 
ra corresponderles conforme a es 
tícu,0• ^«fpeto íe 
El mismo beneficio y en f^^res , 
las madres corresponderá a ios 
siempre que en ellos concurra, ^ 
cío los requisitos exigidos V*™ * 
lias, la condición de ser sexagenaj te 
Las madres casadas, para ei " 8r. 
de las pensiones señaladas enh^ zale-
tírnir, deberán acreditar su P0D̂ ra jus-tlCUlO, UCUCIO-L -
gal y la de sus maridos, sin cuy o ^ 
tiflcación no tendrán otro ae^r,^ 
el honorífico al uso de las ^ ^ . ^ r i » 
Igual condición de Pobrez.* cuan*» 
acreditar los padres sexagenarios ^ 
en defecto de las madres les co ^ 
da la pensión de que se trata, cuy ^ 
tía, si percibieren sueldo o baw ge 
o disfrutaren cualquiera otra pe» ^ 
regulará según lo prevenido en 
fo primero de este articulo. caSaá9S 
En el caso de que las madres h0 8 
quedaren viudas y tuvieren de „ 
otra clase de pensión, la cuar i^ g ^ 
aneja a la medalla de SufrimieJ ^ 
la Patria se regirá por lo dlspu 
el repetido párrafo primero. ^ r e * 
Los beneficios concedidos a ^ eo 
que hubieran perdido dos o mas ^ 
campaña alcanzan i & u ^ ^ ^ H d o y ^ 
que hubiere perdido a w ™ ^ , 
o más hijos en estas condicione^^ 
En todo caso, cuando l a f P^lecid»5 * 
soliciten pensiones de las estaDie ^ 
este artículo disfruten ya / e « lnferiJ 
sión o haber pasivo de cuantía ^ ^ 
a los que con arreglo a ^ tarlia^ ^ 
mo pudieran corresponderles. in ip0r i 
derá que son pobres si. ^ ^ f s f r u t * » ; 
de la pensión o haber l ™ % 0 r e ^ 
otros bienes o medios de vida, n de p r 
los límites establecidos en & ^ d a r ^ 
ser juiclamiento civil para 
P0Lleconcesi6n_y s e ñ a l a m i e n t o ¿ ¡ ^ g 
("The Pashing Show", Londres.) nltiva. 
sión aneja a la medalla de 
tos por la Patria, con ^.rvef°0tOpet^t, 
creto. será de la a l u s i v a c ^ ^ y M» 
del Consejo Supremo del w 
riña. J o,.reto-lc>' -.rr 
Los preceptos de este tcS 
aplicables a todos los ^¡°lüCión 
dientes actualmente de re» 
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E L DEBATE 
Viernes 22 de marro de 1929 
Entrega de una bandera a la Guardia civi! 
U ceremonia se celebró en Valencia, con asistencia del general 
Sanjurjo Chocan un automóvil y una "moto" en Zaragoza. Con-
ferencia del señor Pemán en Toledo en el curso para comandantes. 
REUNION DEL I. IBEROAMERICANO DE DERECHO COMPARADO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Dimisión de un alcalde 
ALMERIA. 21.—Por tener que ausen-
cuarenta y nueve años de edad, de ofi-1 
cío vendedor, dió a su mujer, Salud 
tarse del pueblo ha dimitido el alcalde I S ^ ' l ! E S S ? ^ . que la Produje-
de Níjar. E l Ayuntamiento en pleno y el Z ^ J ^ n ^ V - ^ E1 a^esor ha sido 
P cnu y ei detenido. Confeso que agredió a su mu-
jer por celos. 
Conferencia de Pemán en Toledo 
TOLEDO, 21.—En el curso de coman-, 
dantes desarrolló esta tarde una confe-
rencia don José María Pemán, que des-
arrolló el siguiente tema: "Sobre la im-' 
vecindario le acompañaron hasta su do-
jnicilio, desde el Municipio. Ha sido ele-
gido alcalde don Manuel Giménez Gar-
cía. 
Fallecimiento de una artista 
BARCELONA, 21.—Ha fallecido en Mi-
lán, donde estaba como pensionada del iPortancia del cumplimiento de los debe-
Ayuntamiento de Barcelona, la tiple l i - res políticos por los ciudadanos; lo que 
gera Josefina Planas, a la que se augu- es el voto en todos los casos en que la 
raba una brillante carrera y se esperaba 
que pronto debutase en el teatro Scala 
El Clínico de Barcelona 
ley llama para emitirlos; la familia sana 
y fuertemente constituida nace de la na-
ción poderosa; el respeto al Poder pú-
blico y a la autoridad; obediencia estric-
BARCELONA, 21.—En el Hospital Clí- ta a 1PS poderes constituidos; deber sa-
nico de la Facultad de Medicina de Bar-|&rado de repulsa incluso violenta en los 
celona se ha reorganizado el servicio deicasos en <lue se pretenda desacreditar la 
actinoterapia, ya que tanta importancia ;ol)ra del Gobierno en términos que resul-
tienen en la terapéutica moderna las dis-|*e descrédito para la nación". 
La disertación del señor Pemán ha si-
do brillantísima, tanto por la riqueza de 
ideas expuestas como por la belleza de 
la exposición; muchas veces fué inte-
rrumpido por los aplausos entusiastas del 
auditorio. 
Dijo que había aceptado dar esta con-
ferencia porque la tribuna pública es el 
portavoz de la sinceridad y desde ella sej 
puede expresar y difundir el 
mandato de servir a la Patria, exponi 
tintas modalidades de la luz y las radia-
ciones del espectro solar. A este fin han 
quedado instaladas en locales adecuados 
que reúnen las mejores condiciones de hi-
giene y comodidad, como la calefacción 
central, por ejemplo, un conjunto de lám-
paras que permit irá intensificar el tra-
tamiento del gran número de enfermos 
que acuden a dicho servicio. Se han ins-
talado dos focos de radiaciones ultravio-
leta de 7.000 bujías cada uno, permitien-
do un tratamiento rápido de gran núme-
ro de enfermos. También se han estable-
Las señoritas Zelma, Yola y Waly Arosemena, hijas del presidente de Panamá, que se hallan 
actualmente en Sevilla. 
Contentas, sintiéndose en su propio país, están las 
señoritas de Arosemena en nuestra Patria, según pro-
pia declaración. Les entusiasma la Catedral sevillana, 
el Alcázar y sus jardines, el recinto de la Exposición 
próxima. 
Han visto en las costumbres de Sevilla algo de 
las costumbres de su tierra y en el Archivo de 
Segunda ses ión plenaria en la Asamblea 
Un ruego acerca de las pensiones de viudas y huérfanos de militares. 
El señor Saralegui pide apoyo para la industria pesquera. 
CONTINUA LA DISCUSION SOBRE E L ESTATUTO DEL MAESTRO 
A las cuatro y media abre la sesión el| No confundirla por Dios, con el sport 
señor Yanguas. Lee el acta de la sesión|de la pesca. (Aplausos.) n^na .n 
fnterior la señori ta Cuesta. En el ban- El problema es que no hay pescado, 
co azul todo el Gobierno. ¿ P o r qué? No re,rSe, P ^ ^ J * * 
E l señor PRADERA dirige un ruego No hay pescado porque los Gobiernos 
al ministro de Instrucción sobre el pa- no se han ocupado de ello, 
lacio de Sada. ' El problema no es sólo de mterme-
Recuerda que en una sesión anterior,diarios, aunque éstos son una lepra, 
un asambleís ta puso en duda de que en i Los pescadores españoles son unos po-
ese palacio haya nacido el rey don Fer- bres hombres que arrastran una vida 
nando el Católico, y aun añadió que no precaria. 
hab ía documentos concluyentes. LQ qUe hay que evitar es que quie-
Lee a continuación algunos documen-'j.gj, vjvjr tantos de la pesca en t i r r ra . 
tos para demostrar que allí nació dicho ^ cuipa es de los Gobiernos. No de 
Rey. éste, de los Gobiernos. 
AJ leer un escrito de Argensola, dice:: Ej presidente del CONSEJO: Y vues-
iBuena firma, ¿verdad, señor presidente t ra 
del Consejo? (Risas.) j Fj\ señor B E L T R A M I : Algo también. 
Lee también un documento de Gil de (Risag ) 
Indias muchos documentos de los que explican ^ Este es c o l e ^ d^ M í r e s e - r o n t i n ú a - a esta industria co-
- i - •» 7^1 V ^ u „ M/aW « í ^ n ^ n t*™^11 fue presidente del Consejo. verdadera industria nacional, 
que las señoritas Zelma. Yola y Waly se *enten «n _ _ T a m b i é n _ . a ñ a d e - t e n e m o s testimo-; moE1imseñor MORALES también excita 
su propio país cuando están entre nosotros. Se h a n , ^ en verso i ^ ^ ministr0 de Bconomia para 
puesto mantón de Manila y claveles reventones. lie. i Lee, por último, la ejecutoria «el lva eate blema 
nen grandes deseos de conocer Madrid, donde ven- marqués de Campo Real, sucesor de los ^ 
drán después de Semana Santa y donde les deseamos 
estancia gratísima. 
Sadas. 
Solicita que estos documentos se unan 
do ideales puros y nobles y rindiéndola 
el tributo de voluntad honrada. Recuer-
El señor ELORRIETA defiende la or-
J g a n i z a c i ó n del Consejo de Pesca. Dice, 
c e u w o . " otras cosas, que no es cierto que 
al expediente para que sirvan de testi-• entre ^o t ras^ ^ q ^ ^ ^ ^ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüri i!i!i nuil i ni ni i I;I rn IIIIIIIMIIIM^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin'nin III I:I r i i i i i riü i m m u mu MÍIIIIIIII mi i.mMiiiiiiiiihmonio. . . v . mf l r iH- v i - nesca fluvial 
El señor YANGUAS dice que el g e n o r : J ' F ' e • i nn 
~ ¡ A c t i v i d a d e c o n ó m i c a ! L o s comisarios regios para las E. de I n g e n i e r o s a T n t o ^ 
cido aparatos para las radiaciones con'^a e' período inmediato al advenimiento 
lámparas de arco, así como para las ra-! de la Dictadura, que se caracteriza por 
diaciones infra-rojas. Completan la ins-|1_a apat ía del pueblo. No fué tanto Espa-
talación diversos tipos de lámparas foca- ña â  borde del abismo por las maniobras 
les de las mejores marcas, aparte de las de ^9? malos españoles como por la abs-
que ya había. A juicio de los técnicos,!tención de los buenos. Dice que España 
estas instalaciones colocan al Hospital ¡Pad,ece P^aga de teorizantes, que luego 
Clínico de Barcelona en este respecto en 
uno de los más ricamente dotados del 
mundo. 
La Transoceánica disuelta 
BARCELONA, 21. — La Compañía 
Transoceánica de Navegación S. A. se ha 
declarado disuelta, nombrando liquida-
dores a don Alejandro Boch Catarineu, 
don Hermenegildo Casacuberta y don 
León Sáenz Pérez. Asi se ha hecho cons-
tar en el registro mercantil. 
El Instituto I. de Derecho comparado 
del Municipio 
El Congreso de Ciudades se ocupó 
ayer sobre la organización finan-
ciera de las haciendas locales 
UNA VISITA COLECTIVA DE LOS ^ ™m™' 
rechazan la práctica. 
En los hogares y talleres en las tertu-
lias se habla mucho de deberes y de sa-
crificio hasta del tributo de sangre, pero 
luego en la calle, en la vida real se es-
catima si es posible hasta el tributo de la 
cédula. La indiferencia de los ciudadanos 
y la apat ía del pueblo no se curará mien-
tras los hombres se limiten a criticar y 
teorizar. España es el país de los gran-
des contrastes simbolizados en Don Qui- por la noche se celebró la Asamblea rece en una real orden del ministerio 
jote y Sancho y de los grandes arran- , m- • • • |de Economía que publica la " 
ques, de las heroicas vehemencias; pero de Municipios españoles 
luego se necesitan ciudadanos capaces de 
sostenerlas 
_idjó ila pesca del salmón. 
El ministro de INSTRUCCION PU-I Entiende que en el Consejo Superior 
BLICA contesta que nada tiene que ma- de Pesca hay representante de los pes-
nifestar en cuanto a lo dicho por el se-!cadores y de la industria pesquera en 
ñor Pradera, puesto que iba dirigido al jsus distintas manifestaciones, 
señor Allué. Promete unir esos docu-1 Contesta a todos el conde de los A N -
mentos al expediente. DES. 
Han sido designados ya los comisa- Ejército publica en su número de ayer! E l señor PRADERA dirige otro mego Dice que, a pesar de cuanto se ha 
aesignaaos ya ios . . ^ . . . ^ rainjstro del Ejérci to sobre las pen-.dicho, la realidad es que la pesca se ha 
Han sido designados los señores Gelabert, Fuentes Pila y Cay, 
Hoy será nombrada la Comisaría Regia para la Universidad. 
También ha quedado constituida la de la Academia de Artillería. 
irios regios para las Escuelas especia-1 la siguiente real orden circular 
Tomaron p a r t e en la d i s c u s i ó n 12 les de Ingen eros de Caminos, Minasl "Señalada por el Gobierno la necesi- siones de huérfanos y viudas de mi11- t r i P ^ o ^ 
delegados de o t ros t a n t o s o a í s e s e Industriales. Los nombramientos han dad de que a la Academia de Art i l le - tares . ioai*ñn a n,ra ,„ , S6, confunde el camino para cncon-
OeiegadOS ae Otros t a n t o s Pa,seslrecaido en log l e c t o r e s generales de ría se apliquen normas análogas a las Recuerda que, contestando a otra in- t rar la solución. 
señores Gelabert. Fuentes establecidas por los oportunos reales ;tervención suya, el presidente prometió! E1 precio del pescado bajará cuando 
 :p^a ' respectivamente, quienes!decretos para el restablecimiento de la equiparar a esos pensionistas. 
CONGRESISTAS A LA EXPO- jpresidirán cada una de las tres Comi-d sciplina en las Universidades y Es-' (El jefe del Gobierno dice q 
SICION IBEROAMERICANA 
presidirán 
sarías . Estas tendrán dos vocales 
El nombramiento del señor Gay apa-
BARCELONA, 21.—Bajo la presidencia 
del ministro del Uruguay se celebró en 
la Casa de América la reunión consulti-jtos e ideales, sino realidades fervorosas 
va de la delegación en Barcelona desapoyadas en las necesidades del presen-
Instituto Iberoamericano de Derecho!te; conviene más que sembrar grandes 
comparado. E l señor Fernández Medinalideales, formar muchos ciudadanos, 
leyó un telegrama del profesor don Ra-I Recomienda a los comandantes que ex 
SEVILLA, 21.—A las diez de la maña-
Aprovechamos la ocasión que nos da la1 na dió comienzo en el salón de actos de 
Historia y se verá que no bastan proyec- la plaza de España la segunda sesión clel 
'Gaceta 
de ayer. 
Consti tuirán la Comisarla, con el se 
lleguemos a abaratar el precio de la car-
que pro- ne, porque se harán una legitima com-
cuelas especiales que recientemente !metió igualar esa proporcionalidad, no:petencia> 
mostraron no poseer tan importante en sueldo regulador.) KSte problema es esencialmente local, 
cualidad, esencial siempre, cualquiera! Insiste el señor Pradera en que no s e ^ ^ j ^ p a j No corresponde su solución 
que sea el medio y esfera de acción les ha equiparado en los sueldos a los compieta al Pósito. (Aplausos.) 
IV Congreso Internacional de Ciudades, 
bajo la presidencia de M . Wibaut. Se 
empezó por la discusión de la ponencia 
relativa a la organización financiera de 
las Haciendas locales. E l delegado de 
Suiza hizo notar la situación de su país. 
el que felicita a los reunidos y los salu-i ideales: familia, que es 
en que los individuos se desenvuelvan, huérfanos y viudas, y yo creo que en 
y que para que ese criterio se aplique esto no puede haber más que una ca-
fiorGly7eVl¡fe™deTÍ)7rsonal del m ^ debe ser impedimento el hecho de; tegoria 
ferio don Juan Mart ínez Nacarino v'que fuera resuelta, rotunda y defimti- Otra desigualdad: desde 1918 para 
e r ¡ n e e n ^ P*™ la Academia de Ar t i l l e - acá perciben las viudas y huérfanos de 
industrial don Manano 06 ría la sitFuación creada por el estado jefes y oficiales todo el sueldo; de 1918 
las Fenas. de indisciplina de sus alumnos, sino I para allá perciben una parte del sueldo, sesión para continuar la discusión so-
Aunque los demás vocales no han s i d o ^ m d ^ ^ ^ funda-i Esto es una desigualdad irri tante; nombre la formación del maestro. 
mental de dicha cualidad, necesaria lo es tán los tiempos para provocar estados. Interviene el señor ASCARZA. 
mismo en el orden mili tar que en el civil, morbosos. Dice que este proyecto no abarca 
es justo que si para los estudiantes de' E l PRESIDENTE: Los tiempos es- más que una pequeña parte. 
A las siete menos veinte se suspende 
la sesión por veinte minutos. 
La formación del maestro 
A las siete y media se reanuda la 
nombrados aún, tenemos entendido que, 
con el señor Fuentes Pila, fo rmarán en 
fael Altamira, presidente del Instituto, en | Pongan en los pueblos estos sencillos — — — — de Minag el director del Inst i tuto 
da. El presidente de la Casa de A m é r i c a ! p r i m e r a s ^ M i S a ^ . ^ W t ó j ^ t l T ^ T * V r Á Z ^ e s V * ™ ^ T i l l e s l ^ . W p á r a t o ^ cuando los" Gobierno son! _ Aftade que^ cu¿ndo-e l maestro sale 
don Rafael Vehils, ofreció el local y la de comienza a labrarse la prosperidad de 
importante biblioteca al Instituto. Tam- la Patria, la familia cristiana y honrada, 
bién pronunció breves palabras el cónsul A este respecto hace un bellísimo canto 
genral del Salvador, don Pedro Jaime a la madre cristiana, que arranca entu-
de Mateu. El catedrático señor Trias de siastas aplausos; los círculos profesiona-
Bes, en un elocuente discurso, hizo cons-|les sostenidos por un ideal, pero que siem-
tar la labor de la delegación de Barce-jpre deben estar ligados a la vida pública; 
sentante belga refiere cómo funcionan las | dei Consejo de Minería, señor Santa 
María, 
lona para contribuir al estudio de la le-jsociedad cuya base ha de ser la solidari-; Admjnjstración Central inglesa; no es 
ericana. E l señor dad sin particularismo; que nadie crea; tan grande, como se ha dicho, la cen-
Haciendas locales en su nación. E . al-
calde de La Haya estima que la idea de 
la ponencia va algo lejos al pedir para 
los Ayuntamientos libertad absoluta. 
Mr. Harris, representante de Inglate- minos, manifestó que su nombramiento 
rra, saluda al Congreso en nombre de estaba aún pendiente de algunas gestio 
Chamberlain. Refiere cómo funciona la 
misar ías regias nombradas van a in-
, i J i J J ^ I U ^ ^ ' v e s t i g a r y deducir los comportamientos! Interrogado el conde de Guadalhorcei. * , ' nn _ . p_ ^ pse a n á . 
gislación española y americana. _ 
Fernández Medina expresó su gratitud que se basta a si mismo; el Estado con tralización, y aun la que existe es culpa 
sus conceptos de libertad e igualdad; que 
no deben ser parte de ningún ideario po-
por la colaboración prestada por Barce 
lona. Hizo referencia a la importancia 
obra de los jurisconsultos catalanes, ci-
tando nombres de los más destacados. 
nes que tenía que realizar, 
La Comisaría r^gía 
que tiene en la historia dej derecho la" fitico; y sobre estos conceptos, siempre. 
la autoridad, porque la tolerancia ha sido 
siempre máscara de innúmeras cobar 
Señaló la transcendencia de las leyes del ¡días 
Consulat de Mar, de los Usatges y los! Añade que la salvación de E s p a ñ a ha 
demás monumentos jurídicos de Cata- de ser obra de todos y es preciso que los 
luna. ¡comandantes vayan a los pueblos enamo-
El Instituto Económico Americano, la rados de estas ideas, porque su misión 
Casa de América y algunos miembros del es de apostolado. 
Instituto Iberoamericano de Derecho 
comparado, obsequiaron con un banquete 
íntimo al ministro del Uruguay. 
Llegada de licenciados 
BARCELONA, 21.—En las primeras ho-
ras de la mañana fondeó en el puerto el 
"España número 5", conduciendo licen-
ciados de Villa Sanjurjo. Fueron recibi-
dos por las autoridades militares. Paral 
E l disertante fué muy aplaudido y fue-
ra ya del salón de conferencias los co-
mandantes le tributaron una calurosa 
ovación. 
—Los comandantes del curso han v i -
sitado el Colegio de María Cristina, don-
de fueron recibidos por el director y pro-
fesores. Recorrieron todas las dependen-
cias y se mostraron muy satisfechos. Ex-
pusieron al director del Colegio su deseo 
el sábado se espera la llegada del "Poetalde ofrecer una merienda a los alumnos 
Arólas" con 500 licenciados de Larache. y el señor A varez de Lara ^oept° ! L ° b : 
sequío. Seguidamente les fue entregada 
Conflicto resuelto 
BARCELONA, 21—Merced a las ges-
tiones del Comité paritario interlocal de 
la fabricación y manufactura de papel 
y cartón, se ha dado por terminada la 
huelga planteada en una fábrica de La 
Riva (Tarragona). Muchos obreros han 
prometido reanudar el trabajo sin condi-
ciones, el lunes. Se ha impuesto al pa-
trono una multa de 50 pesetas por no ha-
ber sometido la cuestión al Comité antes 
de plantearse el conflicto, 
Marcha de los profesores argentinos 
BARCELONA, 21.—El alcalde acciden-
p l . con el jefe de ceremonial del Ayun 
^amiento, estuvieron esta m a ñ a n a a des 
Pedir en el puerto a los profesores ar-
gentinos que marchan a Buenos Aires 
a bordo del vapor "Florida". Entregaron 
ramos de flores a las profesoras y se 
^nibiaron afectuosos saludos de despe-
dida. 
Marinero ahogado 
FERROL, 21.—Comunica el ayudante 
?e Marina de Riveira que a causa del 
j-emporal se hundió una embarcación que 
*f dedicaba p la pesca, y se-ahogó el ma-
rinero Basilio Neira. Los demás tripu-
lantes fueron salvados por otra embar-
cación. 
Alto Aragón y el Beam 
HUESCA, 2L—El diario de esta capi-
"Montearagón" ha establecido un ser-
v i c i o con el diario de Pau " L e Pa t r ió te" , 
» fin de llevar a cabo un intercambio d e 
oticias e informaciones entre e l Béarn 
y el Alto Aragón. 
El sorteo de hoy 
SAN SEBASTIAN, 21.—El billete nú-
*o\0 14^52' premiado con el gordo del 
rteo de hoy, se ha vendido con las de-
^as decenas en una Administración cén-
8ê a ^e desconocen los poseedores. Otra 
de r d^ primero se expendió en la calle 
tnn jribay- Tampoco se conocen los afor-
Ofrenda de la infanta Luisa 
8aSu.yiLLA. 2 l . _ L a infanta doña Lui -
un * J u n a d o a la Virgen de los Reyes 
ció 
la merienda a los alumnos. Luego el pro-
fesorado del Colegio dió un "lunch" a los 
comandantes. 
Bendición de una bandera de la 
Guardia civil 
VALENCIA, 21.— En el pas«o de la 
Alameda se celebró esta m a ñ a n a el so-
lemne acto de la bendición y entrega de 
la bandera y estandarte al quinto ter-
cio de la Guardia civil . En la fuente 
de las Cuatro Estaciones se había le-
vantado al efecto un artístico altar, en 
el que campeaba el emblema de la Guar-
dia civil con las iniciales del benemérito 
Cuerpo. A ambos lados habían sido co-
locados la bandera y el estandarte; en 
el centro del altar se hallaba la imagen 
de la Virgen del Pilar, que lucía un 
lazo negro. 
A las once se presentó en el paseo el 
general Sanjurjo, acompañado del capi-
tán general y de todos los generales con 
mando y el general de Infan te r ía don 
Benito Martín, que mandaba las fuerzas. 
E l general Sanjurjo revistó las tropas. 
Rindió honores la Escuadra de gasta- tlma «l116 se debe aprobar la ponencia 
dores del Colegio de "Huérfanos de la | del doctor Muller y señala los distintos 
Beneméri ta de Valdemoro, con su banda lservicios prestados por el Ayuntamiento 
de trompetas, tambores y música, Ofi-1 de San Sebastián. 
ció el Vicario general castrense, don! E l doctor Wibaut hace el resumen de 
de la Central 
de las Administraciones locales. Se re 
fiere a la nueva ley inglesa de Adminis-
tración local, que será promulgada en la 
semana próxima, y la limitación que on 1 - Comisaria para la Universidad Cen-
ella se establece en los impuestos locales > ̂  la f o r m a r { ¿ ademág del comisario 
fuertes. 'de la Normal carece de práctica. So-
El señor PRADERA: No se sabe licita que el dictamen vuelva a la sec-
, indivTduafes, o se prive de ese aná-1 cuándo los Gobiernos son fuertes. | ción correspondiente para que se exa-
sobre los que han de in t eg ra r l a de Ca-1ll8la a log' gaüc'onados con expulsión! El PRESIDENTE: Ahora (Aplausos.) i mine con todo detenimiento el estatuto. 
de la Academia de Artillería, el Rey.! E l señor PRADERA: Yo celebro mu- Se ocupa de la provisión de plazas 
de acuerdo con el Consejo de minig-icho este optimismo del jefe del Gobier-¡de maestros y dice que hay 2.000 va-
tros, ha tenido a bien disponer que,¡no, pero no puedo acompañarle en é l , ' can tes . Pide que la Escuela Superior 
a la Indicada finalidad, se constituya!aunque quisiera. • del Magisterio tenga atribuciones pa-
una Comisaría regia, la que obrarál (Un asamble ís ta : Lo acompañamos.,; ¡ ra nombrar maestros provisionalmente, 
ajustándose a las instrucciones que por; Continúa su ruego el señor Pradera.1 Este problema de la Primera ense-
este ministerio se le darán oportuna- i Tiene un pár rafo que fué muy aplau fianza tiene una porción de facetas que 
mente. Idido elogiando a la Guardia civil . Y aña-, no se resolverán sólo con la enseñan-
La Comisaria regia la In tegra rán : ¡de que después de una vida de abnega-jZa profesional. 
Vibait ! « « « « i w . P Í — « - « « — ¡ P r e s i d e n t e , el general de brigada y go- ción se encuentran los que se retiraron; Le parece el programa de estudios 
h a c í e í r e s u m e n ' c o n S diez vocales, dos por cada una,bernador mil i tar de Segovia don Euge-jantes de 1918 con unos retiros irnsonos. muy recargado para que pueda ser 
en la discusión hayan tomado parte d¿ce de las cinco Facultades. nio Pérez de Lema; vocales, el coronel! Los sargentos con anterioridad a esa, eficaz. 
representantes de otros tantos países.! E l ministro de Instrucción pública, que'de Artil lería, director de la Academia ¡fecha tienen 100 pesetas como retiro. Concede un interés extraordinario a 
El señor Jover, teniente de alcalde de | es quien debe verificar estos nombra- i del Arma, don Carlos Sánchez Pastor-; Entiende también que los oficiales de ias Escuelas práct icas . 
Barcelona, habla de las Haciendas loca-1 mientog des ignará también los miem-ifido, y los tenientes coroneles flor. Fer- la reserva debían de poder ascender j señorita RABANEDA dedica un 
les y en favor de la institución de Ja;brog de'lag Delegaciones regias de las nando Moreno Calderón, de Estado Ma- .más allá de capitanes. recuerdo de la mujer española a la 
Escuelas de Arquitectura de Madrid y yor; don Manuel Palenzuela Arias, de! E l ministro del EJERCITO advierte;memoria de la reina doña María Cris-
Barcelona Infanter ía ; don Bianor Sánchez Mesas.,que ya se ocupan de eso. ¡ t ina. 
El señor Callejo celebró ayer varias de Caballería, y don Juan Carrascosa i Se dirige al ministro de Hacienda y Considera un gran acierto exigir el 
entrevistas con el presidente del Con-Revollat, ce Ingenieros. Actuará de se-dice que aunque no cree en el superávit , i Bach511erato elemental o un examen 
seio v con los ministros de Fomento ylcretario el comandante de Artil lería pero que ya que la recaudación ha au- análogo para ingresar en las Norma-
Economía Nacional, a algunas de las don Luís Mateo Hernández. mentado tanto debe mirarse m á s pori les. 
cuales asistieron también el decano de El Gobierno y la U n i v e r s i d a d ' ^ Aplaude esta iniciativa de la seo-
la Facultad de Farmacia, señor Casares i ^ ya I "6 ademas viene a evitar la 
contribución territorial y de todos los de-
más impuestos y tasas que pesan sobre 
los inmuebles de España por un impues-
to único sobre el suelo. Se pasa luego a 
la segunda cuestión, que se refiere al 
tema "Actividad económica del Munici-
pio", del que es ponente el doctor Muller, 
representante del Ayuntamiento de Ber-
lín. Leyó un interesante discurso, que 
versó sobre tan importante tema. 
Por la tarde continuó la discusión so-
bre la ponencia del delegado alemán. 
Habla M. Harre, ex ministro de ITun-
gría, que considera poco conveniente 
exagerar la nota de las actividades eco-
nómicas municipalista en las industrias, 
porque se presta a abusos. E l doctor 
Muller presenta una propuesta encami-
nada a que las Municipalidades utilicen 
los servicios del Centro Económico Con-
sultivo de la Sociedad de las Naciones. El 
Gil, y los catedrát icos señores Canseco¡ "Nota oficiosa.-~El espíritu c o r ^ o r a t i - i ^ ^ de muchachos y mucha-
y Clemente de Diego 
Abordado repetidas veces por los pe-
riodistas, el señor Callejo manifestó, f i -
nalmente, que no se había acordado to-
davía quiénes han de formar la Comi-
saría regia para la Universidad Central, 
si bien su nombramiento, ya designado 
en principio, estaba pendiente de la apro-
bación del Gobierno, y que por este mo-doctor Lukel estima que la espléndida 
realidad municipalista de Alemania ha | t ivo ^0 Podía ser T^&9 explícito, 
culminado en la ponencia del doctor Mu-
ller. 
E l señor Franco, de Cuba, se muestra 
conforme con la propuesta y con la del 
señor Jordana de Pozas, afirmando que 
ésta es adecuada a las realidades hispa-
noamericanas. La Unión de Municipios 
de Cuba ha consagrado su atención pre-
ferente de estos años a la actuación de 
órganos para facilitar el abaratamiento 
de las subsistencias. E l señor Galer, del 
condado de Londres, señala el hecho de 
que la nueva legislación social amplia 
las facultades originarias de los Ayun-
tamientos para la municipalización. 
E l señor Prado, de San Sebastián, es-
Francisco Ocaña. A l alzar se interpretó 
la Marcha Real y se dispararon las sal-
vas de ordenanza. 
El Arzobispo, doctor Meló Alcalde, an-
tes de la misa, bendijo las enseñas, de 
la que fueron madrinas la. señori ta 
Antonia Hernández Malillos Sánchez, 
hija del gobernador civil , qiie amadri 
los discursos pronunciados y considera el 
debate de esta tarde como uno de los 
más transcendentales que se han plan-
teado en las asambleas municipalistas 
mundiales. 
E l Congreso exterioriza el deseo de que 
la Sociedad de Naciones acepte a la Unión 
Internacional de Ciudades en todos los 
nó la bandera, y el estandarte la seño-! Comités y comisiones económicas consti-
r i ta Angelita Roldan Palomo, hija del i luidos por ella. Se levanta la sesión. Des-
coronel de la Guardia civil de Valen-ipUég de las cinco de la tarde los con-
cia. Una vez bendecidas les fueron en 
fregadas a sus madrinas, las cuales le-
yeron unos hermosísimos discursos. Al 
final, el coronel Roldán pronunció unas 
palabras, agradeciendo la asistencia de 
las autoridades y felicitando 4 la Guar-
dia civil por el honor que se le dispen-
Por la tarde los jefes y oficiales de la 
Benemérita obsequiaron con un banque-
te a las autoridades. 
gressitas giraron una visita a la Exposi 
ción, donde fueron recibidos por el Co-
mité, presidido por el señor Cruz Conde. 
Les fueron explicados los diferentes pa-
bellones. También recorrieron el Teatro 
Sevilla y la plaza de España, siendo ob-
sequiados con un "lunch" en el Parque 
de María Luisa. 
Asamblea de Municipios españoles 
SEVILLA, 21.—Esta noche se celebró 
la Asamblea de Municipios españoles en 
—Tantas veces han venido ustedes 
hoy a hablarme—añadió sonriendo— 
que van a terminar por hacerme inte-
resante. Por ahora no les puedo decir 
a ustedes nada. 
Pregunta 
bramientos a la "Gaceta" por 
che contestó negativamente. 
—Yo espero—concluyó el señor Ca-
llejo—que m a ñ a n a quedarán ultimados 
todos los nombramientos y en ese caso 
se les facili taré a ustedes. 
La de la Academia 
vo en su sentido defensivo y privilegia-j**01" Pradera, pero hace notar la sene en una edad mUy crítica. 
do, que es la forma en que entre nos-l(ie millones que har ían falta para dar a, Eg neCeSario que el maestro tenga 
otros ofrece siempre más vida, no podía jla I"2®1 efecto retroactivo que Pide. una bage cuitural amplísima. Defien-
dejar de manifestarse en la ocasión pre-i Añade que el señor Pradera no se ha de ue a log estudios pedagógicos se 
senteconmotivodelassancionesguber-pc^pado de reconocer cómo el Gobierno'leg de un carác te r filosófico. No se 
n a ü v a s impuestas por los últ imos su-|ha acogido ya en parte otra interven-| de egtudiar la pedagogía sin ir a 
cesos de ca rác te r docente. \<*6n suya en una sesión antenor. ] fuentes filosóficas. 
Fácil siempre al olvido la ofuscación | ¿ | Celebra también que se trate de abrir 
corporativa, nega rá la enorme y eviden 
te labor cultural de la Dictadura, repre-
sentada por un gran avance en el ca-
mino de la autonomía, la creación del,. 
patrimonio universitario y la amplia ac - t e rpe lac ión al mimstro de Economía so-
* „ „ „ ; A r , a~ i „ T„„f0 ^ bre los medios de intensificar el consu-
El consumo de pro-
ductos de la pesca 
E l señor SARALEGUI dirige una in-
un laboratorio de psicología experimen-
tal. (Aplausos). 
E l señor DE VICENTE contesta por 
la Comisión. 
Entiende que hace falta, contra lo 
turales j L ^ á s e f L p a ñ a se S f ^ t ó ^ los Pr(>ductos d* Pesca- que opinaba el señor Ascarza. más ga-
u n t a l renacimiento cultural. En la cons- DlC€ ^ en más de la de po- I s t i a s de que los alumnos realizan 
t do si se mandar ían los nom- titución del io millisterio entraron blaciones ^ EsPaña no se consume pes- ^ practicas. 
l i en t   l  t  por la no- dog ilustres P 0Pfesores de Facultades cado. , Los aJumnos oficialcs-continua-t je-
uníversi tar ias , de los cuales uno pre-l Considera que es preciso aumente la nen veinte días de prácticas. ¿Pueden 
side hoy la Asamblea Nacional Iproducción pesquera, estimulando la in-|ser suficientes? 
Supongamos que hubiera error en ia,dustria pesquera, para lo cual es nece-i E l problema es complejo. Hay que 
disposición relativa a facilitar la cola-l321"0 Poner medios a su alcance. tener en cuenta la modestia social que 
ción de grados a los alumnos proceden- Habla del gran número de intermedia-i suelen tener los alumnos que proveen 
tes de colegios particulares, ello podría ¡nos (3ue en industria, como en to- a Normales. No se puede hacer de-
haber sido objeto de estudio y exposi- das' eIlcarecen el artículo. Da cifras pa - ¡mas iado larga la carrera, 
ción de los claustros, a quienes al fin ra demostrar Q116 los intermediarios per-, E l pensamiento de fijar becas como 
de Artillería 
El "Diario Oficial" del ministerio del 
nacional. E l representante de Barcelona 
propuso a los congresistas españoles que 
han concurrido a Sevilla que lo hagan 
también a las sesiones de Barcelona, don-
de serán excelentemente recibidos. E l al-
calde de Salamanca habla sobre asun-
tos municipales y, sobre todo, de las re-
laciones de los Ayuntamientos con las 
Delegraciones de Hacienda. También tra-
tó de las disposiciones del ministro de 
la Gobernación acerca de los médicos 
tocólogos que los Ayuntamientos deben 
tener con arreglo al número de almas 
de cada localidad. Intervinieron los re-
y al cabo quedaba encomendada por la 
real disposición el aplicar esta medida; 
pero de ninguna manera justificaba los 
ciben más que las embarcaciones pes-i primera parte de Cote estatuto es una 
queras. de las cosas más loables. (Aplausos). 
A l enumerar las medidas que a su También defiende el dictamen por la 
violentos escritos de los estudiantes y |juicio deben adoptarse para mejorar e Comisión la señori ta OLORIZ. 
menos su actitud posterior. Que los dos imPulsaf la industria pesquera, señala ' A l tratar de la formación profesio-
colegios particulares a los que por aho-ila rebaja de las tarifas de transporte 
ra encajaba con justeza la medida, fue-jdesde los puertos, la rapidez en las ex 
ran religiosos, aunque de tanto prestí-1Pf^pi01168 y la supresión de interme 
gio como los de Deusto y E l Escorial, diarios 
nal, dice que hay que evitar el mascu-
linismo de la mujer. (Aplausos). 
En España muchas maestras que cs-
1 t á n en las aldeas tienen un espíritu 
sólo al sectarismo podrá inspirar v e - Cree, por último, que con una ade-iverdaderamente ejemplar. Hora es, pues, 
hementes protestas. Por cierto que uno|cuada organización se lograría, no sóloide Q116 el Estado les aliente y les ayu-
de ellos, por razones que su dirección 1 incrementar el consumo, sino también la !de con el fin de I " 6 rindan frutos co-
conocerá, parece haber renunciado al cuant ía de los beneficios para los pesca-' piosísimos. (Aplausos), 
derecho que se le ha concedido. dores, que no perciben sino exiguos jor-! Rectifican el señor FERNANDEZ 
ASCARZA y la señori ta RABANEDA. 
A las nueve menos diez se levanta 
sión. 
hazme ciento y nlé- Alicante. 
En los pasillos 
Este aspecto de atribuida preferen-i nales. (Aplausos.) 
cía para la enseñanza dada por religio- E l señor BUFORN dice aue habla 
í e r ^ r T a r ^ representante de la provincia d ^ - *** 
do, Lebrija y Avila, coincidiendo todos el refrán inmoraJ: haz e ciento y nlé- licante. 
en que se ha adelantado mucho en cuan- S ^ ^ f una J no me has hecho ninguna". Señala cómo los pescadores tienen que 
to a dar a los Municipios mayor auto- Aún es de esperar que se serenen los ¡recurrir a prés tamos que les hacen allí 
nomía y al restablecimiento de las Ha-1 espíritus, y sólo en casos aislados de unos señores a auienei ve Unmn r^r-r-c 
ciendas locales. Finalmente, el alcalde ofuscación profesional se proceda con dores v a onienpTvn L ^ l í T 
de Madrid, señor Aristizábal, hizo el re-¡evidente olvido de los deberes ciudada- dores y\Z*™ÍJ ™ ? acapara-
r s T v i l S ^ l a ^ r c i J i « S Í ^ Chocan un "auto" y una "molo" 
ZARAGOZA. 21.-En la carretera de tlaisa}ón de sesiones del Ayuntamiento, 
«irio q-ue e"l P a p a 6 K o ^ l a " o Y r ^ Valencia, cerca d̂el b ^ oenenciosas que samran de este C o n g r e - - — — - ~ ^ ^ " Los prestamistas no hacen esto solo 
so Internacional para los Ayuntamientos,como hay manifestarse, cuando se c <™ So10, 
de todo el mundo, servirá para desmen- antePone a todo el afán de no perturbar ! f q cobran un 6 por 100 por la su-
tir todas esas pa t rañas que se han circu- ¡ la sociedad y de no dañar el concepto de1 t>asta (3ue se h8-06 en Ia Lonja. 
r ^ V a T ; s'ocorTo vlueerseir t rasladó k? ereso Internacional de Ciudades había 1 ™ , ^ *1/xtrinJero .^supuestas al- la Patria, aunque para ello se necesite, Entiende que lo que hace falta no son 
Hosnifal P X ^ S se-!resignación, nunca mejor ofrecida y!mas organismos. 
' & t ^ ^ S Í ^ ^ 2 ^ ¿ ^ n N a n i s m o lanza a los en-j ,Cree <lue hay que reorganizar los pó-
vl l T u c i e r ^ y b ^ a r ante todo, sitio donde 
que por esas referencias creían que Es-i loberbia' que ̂ t o ciega a los hombres. | coi2car e] Pescado 
V ^ o n motivo de su reciente visita l l tés. chocaron el automóvil que conducía dnd/TS,e^lla V del representan 
cií3,110- E l d r i l l l e v T v M l d l el eV- Pedro Pallarés y la motocicleta que guia- ted^ también 
de España y caprichosas y artísti- ba Juan Alejandre. Este sufrió graves iQul_ , - ^ r i ^ ^ b a l hizo uso de la pa 
heridas, de las que fué asistido en la!labra ^ dlJ0 W el celebrarse el I V Con 
e le tn 
pit l. al larés sufrió algunas „ 
de poca importancia. Quedó detenido. Lde Ayuntamientos de España. E l exi-
- P o r la calle de Don Jaime marchaba to del Congreso seguramente se prolon-
Kradni ^orias de ángeles y dibujos sa-
• inestimable valor, 
se han mañana, en el Ayuntamiento. 
i f*-?rmado Ia escritura de cesión de to». — co<jin. t«. u  cesi  cu 
W í d n ,nos a Portugal donde ha cons , 
^I>osJLpaAbe,lló2 en el recinto de la un perro, al parecer hidrófobo, que mor-!pra en fe f e ^ e s q u e faltan por cele 
sicion. A la firma asistieron el em-; dió a variar nersonas v a aleunos nerros .brar en Sevilla y Barcelona. Expreso £ ajador d"!" o T v is t ie r  i - ; i   i s p  y  lg  p  
?bÍeto ^ J ^ ^ ^ j ^ P ^ ^ . ^ ^ l E n la plaza de la Constitución fué muer-
to por un guardia de Seguridad. E l ca-nMor . ^ ^ r i d ; al alcalde, el gober-Piés So ^ y otras personalidades. "Dea-
«e obsequió con una copa de cham-
C0llfrato Se J pronunclaron discursos de 
"ándo" ad hisPanoportuguesa, brin-
de por el éxito fle la Exposición. 
dáver del perro se llevó a la Escuela de 
«or ^,añana llegará' a "Sevflla" er^boxea-1sentado a recibir asistencia. 
n *unnev mn « n oonnc.n n • 
drófobo. Hasta ahora se desconocen las 
personas mordidas, pues no se han pre-
b o ^ T e s t ^ ec"^do0 rne^!sqenJHos. representante"S Juventudes en un" espíritu de humildad i Parque sin ella no será posible hacer "e¡ 
P i ó n ™ r „ 0 r i 0 0 « r , Aoo^w-„ íf,. Ide .estos 30 países, podran llevar a ¡jus cristiana. t a obra verdaderamente cristiana. Se 
Mientras exista quien practique el '^an de dar al pescador los medios que 
error, y eduque en el de que hay algún necesita. (Aplausos.) 
deber humano, civil, social, que ligue El señor B E L T R A M I dice que la In-
y pueda más que el de la ciudadanía, dustria pesquera necesita ya una nro-
España no tendrá redención posible. Se tección. La industria pesquera v esto 
hace, mips nroHart ,̂ ,-,1.-1,...,. * . R ^ J CBtu 
El marqués de Estella llegó a la 
Asamblea a las cuatro menos cuarto. 
Como a esa hora había poca concu-
rrencia en los pasillos, el presidente 
preguntó a qué hora comenzaba la se-
sión y luego dijo: 
—Veo que hay pocos señores asam-
bleístas; es natural, porque yo me he 
adelantado hoy un poco. 
Acto seguido el presidente se dirigió 
al despacho de ministros, conversando 
al entrar con la marquesa de la Ram-
bla. Después conferenció con el mínls-
- l ^ ^ ^ ^ - ^ f ? ^ . 6 - * ! 1 f 6 ^ ^ ^ f c j ^ i ~ J P ^ 6 0 * ^ 8 educ.ar a. .lML.5?f*_íaltf, dependencia económica, d^ s^rínteron^ 
clon por verles en esta Asamblea de Mu- naciones la impres ón de lo que han vis-
Veterinaria para comprobar si estaba hi- R i p i o s españoles y dedico cariñosas fra- to, y ello sólo bastará para desmenür 
ses para América y Portugal. Señala, por todas esas calumnias que se laSzIn con-
ultimo, el programa que se va a realizar. | tra España 
E l delegado de Cuba presentó una mo- Se abordó dirigir telegramas al nresi 
^ 1 ^ % ^ del Consefo y m^nistroVde'Ha-
organizar el Congreso Inter- de Municipios españoles. 
hace pues, preciso moldear antes a los parece que no se sabe en 
nomía Nacional, el decano de la F a -
cultad de Farmacia, señor Casares Gil, 
y el catedrático de la Universidad Cen-
tral señor Clemente de Diego. 
L a reunión terminó al dar comien-
zo a la sesión. Interrogado el ministro 
de Instrucción pública sobre la desig-
nación de vocales para la Comisaria 
regia, respondió que nada se habla aún 
acordado y que las designaciones es-
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taban pendientes de algunos requisi-
tos. 
Ya se les dirá a ustedes—aña-
dió—todo, má? tarde. 
El presidente a Barcelona 
Aunque la primera parte de la se-
sión terminó a las seis y media, desde 
mucho antes de la hora del descanso 
los pasillos estuvieron muy concurri-
dos. 
El presidente conversó con el gober-
nador civil de Barcelona, el alcalde y 
presidente de la Diputación provincial 
de la Ciudad Condal, y con el capitán 
general de Cataluña, general Barrera, 
a quienes acompañaba también el con-
de de Güell. 
En la entrevista se fijaron los tér-
minos del próximo viaje a Barcelona 
del marqués de Estella como sigue: 
El presidente regresará a Madrid del 
viaje a Tardienta (Huesca) el próximo 
lunes, día 25. Saldrá para Barcelona el 
día 26, en el expreso, con objeto de lle-
gar por la mañana a la capital catalana. 
El día 27. a las once, inaugura rá la nue-
va Delegación de Hacienda; a las doce, 
c lausurará el IV Congreso Internacio-
nal de Ciudades, cuyo acto se celebrará 
en el Salón de Ciento del Ayuntamiento. 
Después habrá un almuerzo en el pabe-
llón de El Pueblo Español ; por la tarde, 
a las cuatro, inaugura rá el ferrocarril 
subterráneo de la calle de Balmes y por 
la noche emprenderá el regreso a Ma-
drid. 
Acompañará al presidente en el viaje 
a Barcelona el ministro de Hacienda, se-
ñor Calvo Sotelo. 
Otra reunión 
Durante el descanso se reunieron con 
el presidente en el despacho de ministros 
el ministro d . Hacienda y el secretario 
de Asuntos Exteriores, señor Palacios. 
Inmediatamente después entraron tam-
bién en el despacho el ministro de Ins-
trucción pública y los catedrát icos seño 
res Casares Üil, Clemente de Diego y 
Canseco. 
A l terminar la entrevista el señor Ca 
llejo insistió en que nada se habla aún 
acordado sobre lo de las Comisarias re-
gias y que nada podia decir de lo tra-
tado. 
La moción sobre los toros 
La sesión te ímlnó t las nueve de la 
noche. E l presidente al salir del salón, 
dijo: 
•—Lo más interesante de m a ñ a n a será 
la moción sobre los toros. 
Esta moción se refiere a que no pue-
den asistir a las corridas de toros los 
niños menores de catorce años, y está 
> suscrita por el conde de Güell, el mar-
qués de Santa Cruz, el señor Puyuelo y 
otros asambleístas. 
E l presidente no hizo manifestación 
alguna al abandonar el Palacio de la 
Asamblea. 
Hoy, el último pleno 
E l orden del día para la sesión pie 
naria de hoy, que será la ú l t ima de este 
período, es el siguiente: 
Interpelación del señor Pradera ai mi 
nlstro de Justicia y Culto sobre inamo-
vilidad judicial. 
Interpelación del señor Medina de To-
gores al ministro de Economía Nacional 
sobre el funcionamiento de la Sección 
de Aranceles del Consejo de la Economía 
Nacional. 
Moción para que se prohiba la asis 
tencia a las corridas de toros de los 
niños menores de catorce años. 
A continuación irán los dictámenes 
pendientes: el de la formación del maes 
tro, el de becas de Instrucción pública 
y los correspondientes a la Sección de 
Mercedes Extraordinarias. 
AIís vence a Castor Calvo en Barcelona 
El equipo español de "cross", camino de París. Interesante concurso 
de esgrima de la Federación Central. Segrave vence a Gar W^od 
en una regata internacional. ¿Y los pronósticos? 
Pugilato 
Aliti vence a Cástor Calvo 
por abandono 
BARCELONA, 21.—En el salón Nue-
vo Mundo se celebró esta noche una 
velada de boxeo, que dió los siguientes 
resultados: 
TORRES venció a Zabala por pun-
tos en un combate a seis "rounds". 
B L A N C H venció a Valldaura por 
puntos en un combate a ocho "rounds". 
Mart ínez (de la Ferroviaria de Ma-
drid) luchó contra Sáez. E l combate 
se dió nulo entre las protestas del pú-
blico, que estimó debía darse la victo-
ria a Martínez. 
ALIS. campeón de España, venció 
a Cástor Calvo, hispanoargentino, al 
abandonar éste en el segundo "round", 
después de una ca}da en la que el ár -
bitro contó hasta nueve. 
Se asocia Dempsey con Fugazzy 
N U E V A YORK, 21. — Jack Dempsey 
ha firmado un contrato de asociación con 
el empresario italoamericano Fugazzy, 
en ei cual figura que recibirá un sueldo 
de 100.000 dólares anuales. 
Fugazzy. con objeto de hacer la com-
petencia encarnizada a los organizado-
res del Madison Square Garden. ha con-
seguido reunir un capital de 10 millones 
de dólares para empezar sus -opera-i 
clones. 
plata), Benito Rodríguez; cuarto (me-
dalla de bronce), Gerardo González, am-
bos del Colegio de la Paloma y discí-
pulos del maestro Afrodlsio. 
Espada- Campeón (copa de don José 
Delgado), Benito Rodríguez; segundo 
(Copa de don Luis Guillén), Ensebio 
Montero, el Colegio de la Paloma; ter-
cero (medalla de plata), Pablo Arandi-
lla; cuarto (medalla de bronce), Luis 
Ezquerra. 
Sable. Campeón (copa de don Ar turo 
Serrano), Justo Izquierdo, del Instituto 
del Cardenal Cisneros, discípulo del 
maestro Afrodisio; segundo (Copa de 
don Arturo Serrano), Rafael García 
Yagüe, del Instituto de San Isidro, dis-
cípulo del maestro Carbonell; tercero 
(medalla de plata), Benito Rodríguez, 
del Colegio de la Paloma (medalla de 
bronce), Emiliano Ruiz. del Instituto 
del Cardenal Cisneros. 
Regatas a motor 
Segrave vence a Gar Wood en Miami 
N U E V A YORK, 21.—En Miaml (Fio 
rida), el corredor Segrave ha obteni 
do el triunfo, adjudicándosele el pr i 
mer puesto en las pruebas internacio 
nales que tienen lugar en aquella pô  
blación. tripulando la lancha motora 
"Mías England". 
La lancha "Mlss América", t r ipula 
da por el ganador del último "record" 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y JOYAS 
DE TODAS CLASES 
7 A R R E T A S , 7 . 
POLLUELOS RECIEN NACIDOS 
De raza Legborn Blanca, a lu 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S 1 L L A 
Aranda de Duero 
, de velocidad por mar, Gar Wood, fué be mee que ios directores aei Mam- clasificada 
en tercer lugar. 
Hoy tienen lugar nuevas pruebas. 
son Square Garden han manifestado que 
se defenderán enérgicamente, y se espe-
ra que de esta lucha entre las dos orga-
nizaciones va a surgir una época bri-
llante para el pugilismo. 
HUI vence a Jarvis por el cam-
peonato británico 
LONDRE^S, 21.—En un "match" de 
boxeo a quince "rounds", para el cam-
peonato de Gran Bre t aña de pesos 
Regatas a la vela 
La gran prueba del Mediterráneo 
BARCELONA, 21.—En el Real Club 
Náuútico de Barcelona ha quedado cons-
tituido el Comité ejecutivo encargado de 
organizar la gran regata crucero inter-
nacional del Mediterráneo que patrocina 
la Exposición Internacional de Barcelo 
mosca, Johnnie Hi l l , poseedor del tí tu- n a. Entre otros, tienen anunciada 
lo de campeón en la actualidad, ha 
vencido por puntos a su contrincante 
Ernie Jarvis. 
Cross country 
El equipo español a Pa r í s 
SAN SEBASTIAN, 21.—Llegaron el 
corredor Reliegos y un representante 
participación algunos de los yates que 
participaron en la regata de Nueva York 
a Santander el verano último. La rega-
ta comprenderá uno de los cruceros 
desde Marsella, Génova. Barcelona a 
Pollensa; desde este punto, una regata 
a Barcelona, que se podrá presenciar 
con gran visualidad desde el mirador de 
la Exposición. Existe el proyecto de 
de la Confederación NacíonaL Por la! fletar un t rasat lánt ico para que se pue-
El presidente a Málaga 
De regreso de Barcelona, el presiden 
te piensa i r a Málaga el día 28, festivi 
dad de Jueves Santo. E s t a r á en aquella 
ciudad dos días ; p a s a r á en Jerez el do-
mingo de Pascua y se ha l la rá de regre-
so en Madrid el día 1 del próximo mes 
El próximo Consejo 
Probablemente no h a b r á Consejo de 
ministros en la semana próxima, toda 
vez que el presidente va a realizar en 
estos días varios viajes. 
Algunos ministros manifestaron ayer 
su opinión de que no volverían a reunir 
se antes del primero de abril, fecha en 
que el presidente se encont ra rá ya en 
Madrid. 
E l régimen provincial 
Anoche asistió el marqués de Estella 
al banquete celebrado en ' .oumié, con el 
que fué obsequiado por los presidentes 
y representantes de las Diputaciones 
provinciales que se encuentran en Ma-
drid. 
Asistieron también los ministros de 
Hacienda y Gobernación. 
A los postres hizo uso de la palabra 
el presidente de la Diputación de Ma 
drid, señor Salcedo Bermejillo, para re-
saltar el í'actor de la autonomía en el 
régimen de aquéllas y la necesidad de 
aumentar sus recursos económicos. 
Le contestó con breves palabras ei 
marqués de Estella haciéndose eco de 
las alabanzas tributadas al estatuto pro-
vincial. 
Manifestó que si en un principio ha-
bía sido partidario de un régimen regio-
nalista, y, a pesar de todos los ensayos 
ideados, nada había encontrado que su-
perase al régimen provincial, que venia 
a tener su asiento en el 1833, hasta el 
punto que para conmemorar su cente-
nario se celebraría en 1933 una fiesta, 
el Día de la Provincia en toda España. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
A media noche se t ras ladó el presiden-
te a los locales de la Unión Pa t r i ó t i ca 
donde permaneció unos diez minutos. 
E l marqués de Estella pronunció unas 
palabras de saludo, y, refiriéndose a la 
futura normalidad, manifestó que ésta 
había de ser apolítica en absoluto, y que 
al primer Parlamento que se formase 
ir ían hombres sin ningimw significación 
pol í t ica entre los cuales es tarán , desde 
luego, los elementos de la Unión Pa-
triótica. 
Instrucción pública 
E l ministro ha recibido ayer m a ñ a n a 
al rector de la Universidad de Grana-
da; a los párrocos de Segovla; presi-
dente de la Diputación y alcalde de 
Albacete, quienes le interesaron una 
subvención de 25.000 pesetas para la 
iglesia de Chinchilla; don Juan Mart í -
nez Parras, presidente de la U. P. de 
Albacete para hablarle de la construc-
ción de escuelas en Mahora y Cándete 
y el presidente de la Diputación de Viz-
caya señor Bilbao, para interesarse por 
la subvención al Instituto de Segunda 
Enseñanza . 
La nacionalización de la industria 
pesquera 
noche marcharon a Pa r í s nueve corre 
dores, que forman el equipo nacional 
de "cross", pues el santanderino San 
José no ha obtenido el pasaporte por 
estar en filas. 
Esgrima 
El concurso de "júniora" de la F. C. E. 
Ha terminado el torneo de "júniora" 
organizado por la Federación Central de 
Esgrima, con la final de sable, cuyo re-
sultado fué el siguiente: primero, Justo 
Izquierdo, con nueve victorias; segundo. 
Rafael García Yagüe, con ocho victo-
rias; tercero, Benito Rodríguez, con sie-
te victorias; cuarto, Emiliano Ruiz; 
quinto. Eduardo de la Peña ; sexto, I g -
nacio Moya; séptimo, Damián Muñoz; 
octavo, Manuel Rubio; noveno, Lucio 
Oñoro, y décimo. Luís Suances. 
En general, se vió poca esgrima y 
mucho afán de hacer tocados, fuera co 
mo fuera. La lucha entre los discípulos 
de los maestros Afrodisio y Carbonell. 
de las Salas del Cardenal Cisneros y 
de San Isidro, fué r eñ ida observándose, 
en cambio, sobre todo en los últimos 
asaltos, que no se ponía empeño en ba-
t i r al tirador de la misma Sala que iba 
delante. El asalto decisivo para el pr i -
mer puesto fué disputadisimo, ganán-
dolo por un solo tocado Izquierdo, de: 
Cardenal Cisneros, sobre García Yagüe. 
de San Isidro. 
E l Jurado estuvo formado por ios 
señores Caso, Aleixandre, Ramírez, 
Arregui, Bautista y Macorra 
Los premiados y reparto de premios 
A las seis de esta tarde se celebrará 
en el Casino Mil i ta r el reparto de pre-
mios. Se t i r a rán varios asaltos entre 
los premiados, y es de esperar que re-
sulten interesantes. 
Los premios son: 
Prueba infantil. Florete, primer pre-
mio, Copa de la Real Sociedad Gimnás-
tica Españo la José Zimmermann, de la 
Sala del Casino Mi l i t a r ; segundo, me-
dalla de bronce, Francisco Zimmermann, 
de la misma Sala discípulos ambos del 
maestro Ortega 
"Juniors". Florete, campeón (Copa 
de don Diego Diez de Rivera), Pablo 
Arandillas; segundo (copa del conde de 
Asmir) , Luis Esquerra ambos de la 
Sala del Casino Mil i ta r y discípulos del 
maestro Arandilla; tercero (medalla de 
da seguir l a regata. Posiblemente se 
celebrará la verbena de San Juan en 
Pollensa, donde creen se encontrarán 
reunidos todos los yates que llegarían 
a Barcelona el día 28 o 29 de jimio, 
salvo fuerza mayor. 
Football 
¿Y los pronóst icos? 
Esta es la pregunta verbal y por es-
crito que nos hacen muchos aficionados. 
Podemos contestar que la Unión de 
Empresas • Periodíst icas de Madrid se 
opone a su publicación. Ahora bien, la 
oposición se basa sin duda alguna a 
que la exposición de los distintos parti-
dos, aun sin indicar en lo m á s mínimo 
el campo, y ios coilnéntarios consiguien 
tes, puede suponer un reclamo, una pu-
blicidad. 
Si desaparece la idea de propaganda, 
no hay inconveniente, por lo tanto, en 
el pronóstico, que es inherente al de 
porte. Esto es tá claro; al menos lo ve-
mos así, de conformidad con el espíritu 
del acuerdo de la mencionada entidad. 
Vamos a pronosticar, pero de tal for 
ma, que no existe o no puede haber el 
menor asomo de publicidad, cosa per 
fectamente factible. ¿Cómo? Parece fá-
cil con la sencilla Indicación de la ta 
bla de puntuaciones. 
I D IVISION 
Noches de tos 
noches de tormento 
Después de un ataque gripal o de en-
friamientos Invernales, la ronquera y 
la tos suelen ser el resabio doloroso 
que dejan estos males. Se suceden en-
tonces las noches sin descanso, a causa 
de la tos persistente que mantiene In-
flamados los débiles tejidos de los ór-
ganos respiratorios, a tal punto a ve-
ces, que se producen roturas en los va-
sos sanguíneos, determinando lesiones 
que contribuyen a propagar la hipere-
mia hasta los bronquios, amenazando 
los mayores males de carácter pulmo-
nar. 
La clínica moderna, con sus últimas 
investigaciones, ofrece a loa pacientes 
una nueva fórmula; remedio calificado 
por Infinidad de médicos, de prodigioso, 
para curar rápidamente estas dolencias 
en vista de los resultados conseguidos 
en diferentes enfermos en las afeccio-
nes gripales, y cuando todos los trata-
mientos habían fracasado. 
Dicho remedio es un conjunto de subs-
tancias de origen vegetal, al que han 
dado el nombre de "Thus-Serum". Si 
al acostaros tomáis una cucharadita de 
dicho "Thus-Serum", vuestro sueño se-
rá reparador: la tos será vencida 
L O T E R I A N A C i O N A l 
Jugar al sorteo extraordinario de 
11 de mayo equivale a contribuir a 
la suscripción abierta para la cons-
trucción de la 
I Ciudad Universitaria 
Por ciudadanía y por patriotismo, 
debéis todos aportar vuestro óbolo 
a tan magna obra. 
PREMIO MAYOR 










5 de 50.000 ptas. 
5 de 40.000 
5 de 30.000 " 
15 de 25.000 " 
2.235 de 5.000 " 
Este sorteo tiene 
ter ís t ícas del de 
CINES Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todos los días, "Las hilanderas". 
enorme éxito del maestro Serrano, y 
"La noche de Reyes". 
Callao 
La protagonista de Helena de Troya 
Para "La vida privada de Helena de 
Troya", el genial director Alexander 
Korda se encontró en un compromiso 
de los mayores que le acontecieron en 
su larga vida de creador de grandes 
películas. Confiar el papel de Helena de 
Troya no era un empeño vulgar. La 
mujer había de ser de gran belleza, 
reunir al mismo tiempo una enorme 
facilidad de comprensión, amor al es-
tudio de los temas antiguos para satu-
¡rarsc del ambiente de la esposa y es-
itar además totalmente Identificada con 
él para dar característica del pertonaje 
en la misma forma que él lo ideaba... 
...y por otra parte, Alexander Korda 
no quería confiar ette -papel a su es-
500.0001 p03a... por las "toilettes" tan breves que 
250 00o!debia de exhibir en la filmación. Ante 
nnnítal conflicto, y después de haber exa-
15U.UUU mjna(j0 a ias varias pretendientes a 
125.000, un papel de tanta importancia, Alexan-
der estaba cierto día muy preocupado 
ante el fracaso que representaba no en-
contrar la ideal Helena. Pero la ca-
sualidad vino en su ayuda. Su esposa 
estaba en la biblioteca de la casa tra-





Se hunde media casa 
en construcción ^ 
Hay que cuidar de los niños v 
del aceite. ¡Qué rico, Fer-
nández Rico! 
¿ l U i i M i i i i i i i t h i i i m i n M i n i n i m m m a IHIIÍ-
as mismas carac-
Navídad, con la 
ventaja de que, entrando menos nú-
meros en suerte, se tienen más pro-
babilidades de obtener un premio. 
i Mil pesetas el billete 
Cien pesetas el décimo C O K 
D E fik S í =: Usted será millonario 
SSjsi compra un billete para el gran sor-
PflRfl USOS DOMESTICOS, INOUS' i c ^ o ^ e n S í a f ^ t u n ^ ^ d m i n i s t r a c i ó n 
•¡• de Loterías de la calle del Barquillo, 





375.000 ¡nes de la vida de la esposa de Mcnelao 
11 175 000 y el buen director comprendió que ha-
bía perdido el tiempo lastimosamente. 
Como a muchos maridos les ocurre, 
tenía en su prpia casa lo que buscaba 
como un loco desde hacia mucho tiem-
po. De ahí que la protagonista de "La 
vida privada de Helena de Troya" sea 
la esposa, la propia esposa del direc-
tor, la bellísima María Corda, a la que 
secundan Lewis Stone, Alice White y 
Ricardo Cortez entre otros notables ac-
tores. 
"La vida privada de Helena de Tro-
ya" se proyecta con grandioso éxito en 
el aristocrático CALLAO. 
T A R I F A 
— QUE MURCIANO, sirve a provincias 
— cuantos pedidos le hagan. 
Por saco 
le 40 kgs. 
Por 
toneladas 










I EL INCENDIO DE LA 1 D K 0 A DE 
I Al'EB EN LDS ALHÜACENES DE PAÑOS 
DE TARDASA Y BARCELONA 
HOBTALEZA, 26 , E INFANTAS, 8 
Se comunica al público y amigos en 
— general que no habiéndose quemado. 
S i afortunad amenté, nada más que la sec-
; | c ión de sedería, siguen abiertas al pú-
S blico las secciones de pañería para ca-
Siballero y tapicería y lanería de señora, 
S'y que brevemente, una vez tasados los 
Cine Avenida 
Entusiastas son las ovaciones con 
que el gran público que concurre al 
más elegante de los "cines" madrile-
ños premia la actuación de la famosa 
orquesta Irusta-Fugazot-Demare por sus 
magnifleos tangos y canciones: " E l ca-
rreterito", "Niño bien", "Esta noche me 
emborracho", "Un puebllto español", 
"Llévatelo todo" y otros de su selecto 
repertorio. Irusta-Fugazot-Demare, "No-
che trágica" y "Muy confldenclai". to-
dos los días en CINE AVENIDA. Lu-
nes, la gran superproducción "Los maes-
tros cantores de Nuremberg. 
"El Rey de Reyes" 
Esta admirable superproducción, en 
la que se refleja flel y art ís t icamente 
la Sagrada Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo, se proyecta en 
los locales de la Empresa S. A. G. E. 
PALACIO DE L A MUSICA, CINEMA 
A d o m i c i l i o 
e n s a c o s p r e c i n t a d o s 
~ artículos siniestrados con la Compañía ARGÜELLES y CINE DOS DE MAYO. 
0 . . . . . S'del Fénix pondrá una liquidación de 
Se hacen lOS SUmmiStrOS en 5 los mismos.—La Dirección. 
las fechas filas periódicas l i • 
que indican los clientes. 
Real Madrid 10 10 
ATHLETIC, Bilbao... 7 9 
R. C. D. ESPAÑOL. 7 9 
R E A L SOCIEDAD... 6 8 
ATHLETIC. Madrid. 6 8 
Real Unión 4 4 
Arenáis Club 4 4 
C. D. Europa 3 3 
F. C. BARCELONA. 3 5 
Racing, Santander.... 0 0 
H D I V I S I O N (Sección A ) 
C. D. Alavés 7 7 
SEVILLA F. C 6 8 
V A L E N C I A F. C . . . 5 7 
I B E R I A S. C 5 7 
Real Oviedo 4 4 
R E A L SPORTING... 4 6 
Racing, Madr id . . .« . . . 4 4 
R. C. D. CORUJA.... 3 5 
Real Betis 2 2 
R. Club Celta 0 0 
I I D IVISION (Sección B) 
ca Matritense entregó al ministro de 
Economía las conclusiones que dicha 
Sociedad propone sobre la "Naclonali-iReal Murcia 
zación de las Industrias de pesca y Real Valladolíd 
C. D. CASTELLON. 
R. S. G. Torrelavega. 
Tolosa F. C «. . . 
C. D. LEONESA... . . 
R. Zaragoza C. D . . . . 
seca del bacalao y pez-palo", primera 
de la varias que tiene en estudio so-
bre distintos productos, al fin de con-
seguir que la producción española sea 
suficiente al abastecimiento de nues-
tro mercado. 
Cambó a París 
BARCELONA, 21.—En el expreso de 
esta noche marchó a P a r í s don Fran-
cisco Cambó. 
García Guijarro en Praga 
PRAGA, 21.—El delegado español en 
la Feria de Praga, señor García Gui-
jarro, en una "interview" concedida a 
un redactor del "Prager Presse" ha 
subrayado el incremento del Intercam-
bio comercial entre E s p a ñ a y Checo-
eslovaquia a partir del úl t imo Trata-
do comercial de 1925 y que muestra 
un balance activo para España . Las 
relaciones se desarrollan sobre todo 
por vía mar í t ima, a t r avés de Ham-
burgo, y serían facilitadas m á s aún si 
se redujeran los derechos arancelarios 
sobre varios productos. 
E l Gobierno español—añadió—con-
cede gran importancia a su represen-
tación en la Feria de Praga, y en vista 
de la asegurada part icipación checo-
eslovaca en la Exposición de Barce-
lona, se felicita de las medidas toma-
das por ambos Estados para intensi-
ficar el intercambio. 
El Tratado hispanoaustriaco 
VIENA, 21.—En canciUer y el mi -
nistro de España han cambiado hoy 
los instrumentos de ratificación del Tra-
tado de arbitraje y conciliación fir-
mado el 12 de Jidio de 1928, entre 
ambos países. Ese Tratado ha entra-
Baracaldo F. C 
C. A. OSASUNA 
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Ayer una Comisión de la Económí- do por lo tanto en vigencia. 
N* B.—Los Clubs se citan por «1 or-
den de su actual clasificación; las p r i -
meras cifras indican la puntuación ac-
tual; las siguientes, la puntuación pro-
bable, y los números romanos, la cla-
sificación probable. Los nombres en 
mayúsculas son los favoritos. 
tt » « 
Lo anterior es parecido al cuadro 
que suele publicarse al d ía siguiente 
de los partidos. Si lo uno es publica-
ble, lo otro también. 
Como se ve, no hay publicidad por 
ninguna parte; nadie sabe, o mejor d i -
cho, no es posible deducir quiénes son 
los equipos que juegan entre sí y por 
supuesto n ingún campo. No se ve m á s 
que el pronóstico en sí. 
En estas circunstancias el pronóst i-
co equivale a la reseña en lo que res-
pecta al fomento del deporte. 
Si desaparece la reseña, entonces 
confermes, debe desaparecer toda idea 
deportiva. 
..- • • 
Naturalmente, las tablas se publi-
can sin comentario. Para indemnizar 
de esto al lector pubhcaremos algún 
te: i interesante. 
AVISOS A 
GAS-MADRID, S. A. | 
RONDA DE TOLEDO, 8 
y a las sucursales: Alcalá, 43; 
Pozas, 2; Barfreri 20; Se-
rrano, 62; Plaza Chamberí, 
2; Marqués de Toca, 9, TÍ-
lófono 71.440. 
n i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ^ 
Suplica a toda su 
clientela que desee 
ver la colección com-
E pieta, acuda, a las once en punto 
= de la mañana y a las cuatro en 
punto de la tarde, pues por ser 
muy numerosa no se presentará 
más oue dos veces al día. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 
Teléfono 16576. 
Cartelera de espectáculos 
S O L U C 
B E N E D I C T O 
Glicerofosfato de Cal y CREOSOTAL 
Catarros bronco-pulmonares. Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irri ta el intestino, como la creosota. 
E N FARMACIAS—Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
m m 
SPORTIVO BARRACAS CONTRA 
R A I M A JUNIORS, EN EL STAOIUM 
El sábado, a las cuatro y media, en 
el S tádium Metropolitano, equipo ar-
gentino Sportivo Barracas contra equi-
po uruguayo Rampla Júniora (U.) 
C o m o u n t e s o r o 
s e c o n s i d e r ó s i e r n * 
p r e e l a c e r o í o I e d a ~ 
n o . H o y t r i u n f a u n a 
v e z m á s e n l a s 
H o j a s d e A f e i t a r 
d e l a F á b r i c a N a c i o n a l d e A r m a s 
T O L E D O 
Concesionarios exclusivos: 
PRODUCTOS NACIONALES, S. A. 
Conde Xiquena. 15 y 17 -Madrid. 10 hojas 
r tas . 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30 (popu-
lar), Rondalla.—A las 10,30 (popular), 
Las hogueras de San Juan. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía Rivera-De Rosas. — A las 10,30, 
Eclipse de sol (gran éxito cómico). Bu-
tacas, cuatro pesetas. El sábado, a las 
6,30, reposición: E l hombre de frac, bri-
llante éxito cómico.—A las 10,30, única 
representación. Seis personajes en bus-
ca de autor, de Luis Pirandello. E l do-
mingo, a las 10,30, festival de despedi-
da de la compañía, con el gentil con-
curso de los celebrados Irusta-Fugazot-
Demare y su orquesta típica argen-
tina. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
Camila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, 
Una mujer desconocida. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30, La no-
che de Reyes. Las hilanderas.—A las 
10,30, Los de Aragón. Las hilanderas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30. 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Segundo vier-
nes de Apolo, dedicado al teatro del 
maestro Caballero.—6 en punto (cinco 
pesetas butaca). La viejecita. Unas pa-
labras del popular poeta Antonio Ca-
sero. Gigantes y cabezudos (reposición) 
y concierto.—10,30, Las bravias y La 
Gran Vía, 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Ultima semana de actuación de Cata-
lina Bárcena.—A las 6,30 y 10,30, fun-
ciones populares; butaca, cuatro pese-
tas. Seamos felices (enorme éxito). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, E l rosal de las tres rosas. 
A las 10,15, E l rosal de las tres rosas. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,45, Lo 
Imprevisto. 
LAR A (Corredera Baja, 17).—Ultimos 
días de actuación de Carmen Díaz.—A 
las 6,30 y 10,30, Nena Teruel (butaca, 
tres pesetas). 
FUENCABBAL (Fuencarral, 143). -
Compañía Felisa Herrero-Delfín Puli-
do.—6,30 y 10,30, La picara molinera 
(éxito inmenso). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena. Viernes 
Fémina. Precios reducidos para las se-
ñoras.—A las 6,30 y 10,30, ¡Mira qué 
bonita era!... 66 representación). Reci-
tal de poesías por Rosarito Iglesias. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito enor-
me de risa). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando Porredón.—A 
las 6,30 y 10,30, éxito indiscutible de 
La copla andaluza. En la función de 
la noche, con motivo de la 200 repre-
sentación, el autor de la obra, señor 
Quintero, in terpre tará el papel de Pepe 
Luis, enfrentándose con Perosanz, el 
Canario y otros. 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
8).—Hoy dos grandes funciones.—A las 
6,30 y 10,30, la famosa revista de blan-
cos y negros La Jazz-Revue. Exito mun-
dial. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, Patines de hielo. La-
bios rojos, por Charles Roger y Marión 
Nlxon. La piel del adversarlo. La vida 
privada de Helena de Troya, por Ma-
ría Corda. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. A falta de pan... Ama y apren-
de. María de Magdala. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 y a las 10,15. 
Enciclopedia Pa thé . La codicia rompe 
el saco. A toda máquina. La batalla de 
los sexos, por Grifflth (grandioso éxito). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Noche trágica, por Ma-
ría Jacobinl. Muy confidencial, por Mag-
de Bellamy. Irusta-Fugazot-Demare con 
su gran orquesta típica criolla. Lunes, 
Los maestros cantores de Nuremberg. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 10,15, 
Revista. E l camino del Yukón. Rey de 
Reyes. 
ROY ALT Y (Génova, 6).—6 tarde y 
En una casa en construcción de 1 
calle de Viriato, número 9, se hundvs 
anoche toda la parte correspondiente 
los pisos interiores. No hubo desrmiü * 
personales. sracias 
La finca, que se hallaba casi terml-
nada, se componía de cinco pisos y ¿H" 
ico el cuerpo exterior, y las misma¡ 
Iplantas el interior, ambos separados por 
un patio 
A las once de la noche de ayer se 
¡desplomó toda la parte de los interiores 
¡El estréolto a larmó sobremanera a los 
j vecinos de la barriadas que se hallaban 
casi todos durmiendo. Presa de enorme 
¡pánico, se lanzaron a la calle a indagar 
lio ocurrido. 
Sólo habitaba en la finca el guarda 
de la obra. Esteban Bermejo Gutiérrez, 
de veintiséis años; su esposa, Amelia 
¡Hernán, de veinticinco, y un niño de 
rorta edad, hijo del matrimonio. Ocupa-
Iban una de las habitaciones exteriores 
y por eso no sufrieron daño alguno. 
Fueron avisados los bomberos, y acu-
¡dieron los parques de la Dirección y pri. 
¡mero a las órdenes del señor Pingarrón. 
\ Hicieron un minucioso reconocimiento de 
;la obra y adoptaron medidas encamina-
das a evitar nuevos derrumbamientos. 
La casa es proplednd de los maestros 
¡de obras don Juan Cañas y don Andrés 
¡Pallarés, domiciliados en Andrés Mella-
jdo, número 48, los cuales estaban encar-
gados de la edificación, dirigidos por el 
¡arquitecto don José Alsuna. 
Ciclista lesionado en un choque 
Frente al número 63 el ciclista Alber-
to Notario Viejobueno. de treinta y cin-
co años, que habita en Esteban Collan-
tes, 32, chocó con el automóvil 26.781-M, 
conducido por Enrique García Alarcón, 
de einticinco, que vive en Francisco 
Salas, 4. 
Alberto resultó con lesiones de gra-
vedad, de las que fué asistido en la Ca-
sa de Socorro del distrito de Buena-
vista. 
Robo por valor de 15.000 pesetas 
En una buhardilla de la calle del Bar-
quillo, número 4, se cometió un robo. 
Los ladrones se llevaron dos mantillas 
de encaje antiguas, dos abanicos de ná-
car uno y el otro de hueso, varios pa-
ñuelos de encaje y juegos de cama, tres 
colchas, una peineta de concha y plata 
y doce vestidos, propiedad todo ello de 
la vecina de la finca doña Agueda Tor-
ner Allué. 
Lo robado se valora en 15.000 pese-
OTROS SUCESOS 
Quemaduras.—Salvador Roa Rojas, de 
dos años, que habita en Pardiñas, 12, 
sufrió quemaduras de pronóstico reser-
vado al caerle encima aceite hirviendo. 
Obreros lesionados.—Cuando trabaja-
ba en la ronda de Segovla, 1. sufrió le-
siones de relativa importancia Gregorio 
Caro Vedia, de veinticuatro años. 
—También por accidente del trabajo, 
en una obra de la Avenida de Dato se 
produjo lesiones de relativa importancia 
Pablo Sastre García, de veinticinco años, 
que vive en Amparo, 53. 
— Y por igual motivo, en otras obras 
de alcantarillado de la misma Avenida 
sufrió lesiones no graves Valentín Jimé-
nez Martín, de treinta y ocho años, do-
miciliado en Mart ínez Anido 66. 
Muerte repentina.—A la entrada del 
cementerio del Este se sintió repentina-
mente enferma Juana San Juan Martí-
nez, de cincuenta y cinco años, con do-
micilio en Carrera de San Jerónimo. 42. 
y falleció poco después. 
Caída casual.—Al caerse casualmente 
en la calle de Santa Cruz de Marcenado 
sufrió lesiones de gravedad Manuel Or-
tiz Valiente, de diez años, que habita en 
Quiñones, 15. 
Mala jornada.—Por sustraer un reloj 
en un establecimiento de la calle de 
Atocha. 7, fué detenido Carlos Fernán-
dez Rico, de veintitrés años, sin domi-
cilio. Dos individuos que iban con 61, se 
fugaron. 
—En el Retiro fueron detenidos por 
violentar un registro del agua Domingo 
Benito Aguilera, "el Lanas", de veinte 
años, y Agustín Mayoral Cabellos, de 
diez y siete, ambos sin domicilio. 
Oposiciones a Policía 
Convocadas más de 150 plazas. Edad, 
veinte a treinta y un años No se exij 
titulo. Exámenes en octubre. Para e 
Programa Oficial, que regalamos, con-
testaciones completas" y preparación en 
las clases o por correo, diríjanse al an 
tiguo v acreditado 
I N S T I T U T O REUS 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13. ^ 
Mayor. I . Madrid. . 
En las dos últimas oposiciones (an" 
927 y 928) obtuvimos e! número 1 y ' 
plazas, cuyos retratos, números y 11 
bres se publican en el prospecto que 
jalamos Tenemos internado 
S A L U D Y B I E N E S T A R 
producen los puros CHOCOLATES 
ISIDRO LOPEZ COBOS 
Génova. 4. MOLINO. Teléfono 30137-
10,15 noche, beneficio de A ^ ^ A o r i a 
Magazine Metro-Goldwyn. ",,a -pi-
de un caballo. La bellúima estrei»1 ^ 
lar. E l maquietista Rafael A™°scre8-
genial estrella Argentinita en su» 
cienes. . . . . . „ i , a 87) 
MO XUMENTAL CINEMA / - ^ . f aGaU-
A las 5 y a las 10. Actualidades ^ 
mont. Se acabó el trabajo. T r e n z a ^ , 
radas. Glorias ajenas, por kstnei 
ton (éxito inmenso). , i24; 
CINEMA BILBAO (Fu6"0^?11' he-
teléfono 30796).—6 tarde y lu'f? v con-
Los hay frigoríficos <comica)- ^ ' tTÁ. 
fldencial (Magde Bellamy). Nocu 
gica (María Jacobinl). g)-" 
CINE I D E A L (Doctor ^ [ fldri»05 
5,30 y 10 (viernes de moda). ^ a c0n 
de oro. Revista Paramount. A c tr¿giCft 
patines. Exito enorme. Nocne ley 
(María Jacobini). Estreno: País 
(Ken Maynard). ,vTaraués d* CINEMA AtlGÜELLES (Marqu^ ^ y 
Urquljo, 11; teléfono SSóTB) ^ ¡jí»-
10.15. Revista Metro. Suecia n y 
Rey de Reyes. , A , * f t n ^ o 
FRONTON J A I - A L A I ^Ifon^o Ara. 
A l a s 4 tarde. Primero a p* de o a -
quistain y Perea contra ^ " r e m o n t e -
llarta y Villaro I I Segundo « J . y z s -
Ucin y Vega contra balsame 
* * 11 o * * " * 
(El anuncio de lo» « ¡ ¡ ¿ J S S W 
pone aprobación ni recomendac 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.142 
E L D E B A T E 
(5) Viernes 22 de marzo do 1929 
L A V I D A E N M A D R I D U n a m u j e r y u n n m o 
La Soberana, con la princesa de Sa'm-
Saim. visitó a los infantes en sus re*-
nectivos palacios. 
—Estuvo en Mayordomía visitando ai 
duque de Miranda el gobernador civil 
de Barcelona, señor Miláns del Bosch 
-ue mañana sábado regresará a la ca-
pital catalana. 
__E1 Monarca se asomó a uno de los 
balcones que dan a la plaza de Oriente 
para presenciar el desfile de las tropas 
L e salían de parada. E l nutrido púbUco 
que le div'só prorrumpió en entusiastas 
vivas y aclamaciones por tan largo rato, 
qUe hicieron salir al Rey nuevamente 
al balcón. 
L a Reina de Rumania 
Casa Rea Iconferencia el comandante don AlfredolmUertOS OOF UI l €31111011 
ICarmona. acerca del tema "Los cade-
tes del 98. Costumbres de otra gene-j * 
Ayer tarde, a primera hora, en la 
E l presidente del Casino, señor Pe- glorieta de Ruiz Jiménez, el camión nú-
reda del Río, después de dedicar unas mero 30.479, conducido por Manuel Va-
sentidas frases en recuerdo de su ma-
jestad la reina doña María Cristina, hizo 
la presentación del conferenciante. 
E l señor Carmona desarrolló después 
el tema de su conferencia, relatando la 
vida y costumbres de las cadetes 
98. Fué muy aplaudido. 
del 
Excurs ión del L a r 
Gallego a E l Paular 
La reina de Rumania, con su hija, 
la princesa Ileana, llegará a Madrid el I " " í * " * ^ B*^"™01 
i t ^ r 1» mañana. E l viaie R*r¿ Hp r)- ^t í s t lco ' el arquitecto 
E l día 29 el Lar Gallego celebrará 
una excursión cultural, primera de las 
organizadas al Monasterio de E l Paular. 
Dirigirá la excursión, en su aspecto 
Uejo Navacerrada, natural de Bustarvie 
jo. aplastó a la anciana Victorlna Gar-
cía, de setenta y seis años, con domi-
cilio en Oviedo, 6, y al niño de cuatro 
años, José Medina Silva, habitante en 
Rosa de Silva, 6, cuando intentaban 
atravesar la plaza, cogido el segundo 1 
de la mano de Victorlna. 
L a madre del niño es enfermera del 
Hospital Provincia], y cuando está de 
servicio encomendaba el cuidado del pe-
queño a una vecina de la casa donde 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e ? 















vive en la populosa barriada de Tetuán, 110.475 
llamada María Rodríguez Taberas, de 11.749 
treinta y seis años. Esta mujer salió! 12.153 
a primera hora de la tarde para reco-l 16.681 
Í7 E ^ ó T n r ' E s T a r f b ' r e ^ d ^ en N a c i ó n ^ j fer «** bonos de caridad que le ha-il6.352 
P S e v m e ¿ E1 Pau^r, don Pedro Mugu- ^ dad°' y se llevó consigo, además ¡ 25.939 
la corte > mego se trasiaaara a bevi la ot ñ s de dos hljos a Jogé Aquéll0g j 26.59o 
^ C ^ v S Las inscripciones en el Lar Gallego;1- llevaba en brazos, y éste L co- S0.26t 
f ^ e s o X l a s M S t o n a r c a p o S r á a W (Mayor. 6 y 8). sección turismo, de 3 £ f1*» d* W JfcMa. Cuando llegó la mu.|36.918 ]e3 espanoias.^i a nueve de ]a j T ^ r ̂  ^ 25|jer a la giorieta de Ruiz jirnéneZ, SeiS7.609 
jervicio durante su permanecía en E s -
paña un ayudante, una dama de ionor. 















L a Unión-Coruña. 
Barcelona - Valencia. 
Bareelona-Coruña. 
Jerez de la Frontera. 
Lrón. 
776 793 795 834 881 884 896 920 957 978 
997 
D I E Z Y OCHO M I L 
013 034 048 070 081 084 103 124 147 152 
171 172 189 221 271 300 303 357 375 428 
442 468 525 564 565 578 597 611 613 639 
640 652 656 671 720 721 738 746 755 759 
788 795 803 822 831 954 959 980 984 
D I E Z Y N U E V E MIL 
010 042 078 081 100 104 147 152 163 195 
226 243 249 276 289 302 321 335 344 347 
al 24.000. ambos inclusive, a excepción del 
número 23.092. que es el premiado con 
70.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
500 pesetas, señaladas para la centena del I 4̂ 4 452 464 470 498 554 576 644 650 nos 
premio tercero, han correspondido a losj652 ^ 678 706 m m m 772 777 i! 
números desde el 17.701 al 17.800. ambos 
Inclusive, a excepción del número 17.792, 
que es el premiado con 50.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.500 pesetas 
han correspondido a los números 14.851 y 
14.853. Las dos aproximaciones de 2.000 pe-
setas han correspondido a los números 
23.991 y 23.993. Las dos aproximaciones de 
1.650 pesetas han correspondido a los nú-
meros 17.791 y 17.793. Las dos aproximacio-
nes de 620 pesetas han correspondido a los 
números 35.962 y 35.964. 
P encontró con Victorina, que le pregun-
tstadistica d e m o g r á f i c a | tó dónde iba, a lo que contestó que 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s 
D E C E N A 
36 46 
C E N T E N A 
124 157 194 213 218 223 224 231 260 301 
315 317 318 323 326 336 347 413 428 432 
L a s Ordene , militares n^tfe" m ^ ^ ^ T l ^ r Z l ^ V ^ 0 a — a b a . y 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, se-1 434 437 483 537 538 555 577 578 623 644 
a recoger lo de los bonos. Entonces la ¡ ñaladas para la centena del premio prime-1 651 652 670 687 720 755 773 775 885 895 
ro. han correspondido a los números desde I 904 922 927 930 957 987 
En la iglesia de las Calatravas se ha 
conmemorado la festividad de San Be-
nito con una misa de Perosi, a la aue 
ban asistido los Caballeros de Calatrava, 
Alcántara y Montesa. 
El infante don Jaime, como caballe-
ro novicio, asistió al acto, pero ocupan-
do uno de los últimos lugares. 
Presidió el duque de Béjar y oñció don 
Baldomero Montero. De director de or-
questa estAivo don Leopoldo Verdaguer. 
E l canónigo magistral de la Catedral 
de Madrid, doctor Camarasa, pronunció 
un elocuente discurso. 
Material para incen-
coglendo al pequeño de la mano, se ade- ¡ el 14.801 al 14.900. ambos inclusive, a ex-
lantó a la otra mujer e intentó cruzar! cePción del número 14.852, que es el pre-
1 la glorieta, y es cuando se echó encima |miado. con ^ ^ . Í S J £ ; * J ^ 
1 ximaciones de 500 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han co-
rrespondido a los números desde el 23.901 
el camión y arrolló a los dos, produ-
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
dios y limpieza 
E l alcalde interino, señor Mac-Crohon, 
manifestó ayer a los periodistas que ha-
bían sido entregados al servicio de Lim- Estado general. — L a zona de mal 
piezas dos camionetas de las 23 que re-j tiempo del Atlántico se aproxima a las 
clentemente acordó el Ayuntamiento ad-¡ islag Británicas, en donde se genera-
quirir para este servicio. Las restantes i iizan lag uuviag. E n Europa el tiempo 
se recibirán en abril. jes bueno. Con bastantes nieblas en el 
Estas camionetas se las destinará a Norte de Alemania y mucha nubosidad 
en Madrid 1.515 defunciones. Correspon 
den al distrito del Hospital 220 
xima de distrito) y al Centro (73 (mí 
t V ^ r ^ t £ ™ X " k S S L M*ri* K o a ^ o z tuvo que ser as.st!-
y nueve, 74; de veinte a treinta y nue-^* T ^ CaSa ^ SOCOm> de 
ve. 163; de cuarenta a eincuenta y " " ^ excltlcWB ^ " ' " ^ 
nueve, 289. y de sesenta en adelante, 
537. Comparativamente con igual mes 
de 1928. se registra en el de 1929 una 
diferencia de 25 en más. 
Las cuatro principales causas de de-
función son: aparato respiratorio, 237; 
corazón, 147; bronquitis, 126; tuberculo-
sis pulmonar, 125. 
L a mortalidad en relación con el pro-
medio del quinquenio anterior ha au-
mentado en 56. 
la recogida de basuras; recorrerán las 
calles cuatro veces al día, además de las 
ordinarias durante la madrugada. 
E l señor Mac-Crohon elogió el nuevo 
material de salvamento empleado por el 
aervicio de Incendios, y citó para de-
mostrarlo el incendio producido ayer en 
una tienda de la calle de las Infantas. 





DE VENTA E N ^ 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE ^ 
ESPECIFICOS 
S P l S í O R A S Tengo el gusto de re-
W l v / - V k j comendarles usen sólo 
para su cara la acreditada Crema 'MIS-
T E R I O " . Se verán sorprendidas p r ¿us 
efectos maravillosos. Precio en Madrid: 
cuatro pesetas. Provincias: cinco pesetas. 
Perfumería Vázquez. San Onofre, 6. 
LINIMENTO ESPAÑOL 
es 
E m b r o c a c i ó n H é r c u l e s 
SUAVE —LIMPIO 
Cura: Dolores — Reumas — Golpee 
Contusiones 
SALAS 
Palanganero completo, 10,50. Jue-
go cubo jarro. 3.50. Barquillo, 41. 
C A B R E I R O / * 
Estómago. Hiperclorhidria; Gastralgias. 
de Diputaciones 
En la Diputación provincial de Ma-
drid, y bajo la presidencia del señor Sal-
cedo Bermejillo, se ha reunido el Comité 
ejecutivo de las Diputaciones de régimen 
común, al que se dió cuenta de las in-
formaciones que se practican respecto 
al servicio de dementes y Brigada Sa-
nitaria, y como todavía son bastantes 
las Diputaciones que no dieron contes-
tación a la carta circular que con re-
lación a ambos asuntos les fué dirigida, 
se acordó demorar la resolución e insis-
tir cerca de las Diputaciones que no res-
pondieron. 
Quedó enterado el Comité de los cré-
ditos presupuestos de los generales del 
Estado para la conservación de caminos 
y de las gestiones que vienen efectuán-
dose para reforzar su cuantía. 
Respecto a la provisión de fondos con 
cargo a los saldos abonados en cuenta 
a las respectivas Diputaciones asocia-
das por cuenta de la emisión puesta en 
circulación del empréstito para la cons-
trucción de caminos vecinales, se acor-
dó citar al gerente del Banco de Cré-
dito Local para facilitar este servicio en 
términos que, garantizando el cumpli-
miento de lo convenido, con arreglo a las 
disposiciones legales, no sea motivo pa-
ra que sufran demora los trabajos que 
para la construcción rápida de los ca-
minos vecinales se están efectuando. 
Igualmente quedó enterado el Comité, 
con satisfacción, del decreto-ley y real 
orden para facilitar los expedientes de 
expropiación de los principales servicios 
provinciales en los ramos de Beneficen-
cia, Higiene y Sanidad, Enseñanza, Re-
población forestal y otros. 
Se acordó elevar consulta acerca de 
la posibilidad legal de que ingresen on 
la Mancomunidad las Diputaciones ad-
en todo el centro. E n España aumentan 
las nubes y tiende a empeorar el tiempo. 
Para hoyj 
Asociación Española de Urología (Es-1 
parteros, 9).—7 t. Sesión cientiflca pú- ¡ 
blica. i 
Asociación de la Prensa (Plaza del 
Callao, 4).—9 n. Junta general extra-
ordinaria. 
Ateneo de Madrid (Prado. 21).—7 t. 
Don Andrés Revesz: "Las dictaduras 
en Europa." 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. M. Laplane: "Tenden-
cias generales de la comedia de cos-
tumbres en el siglo X I X . " 
Museo Nacional del Prado.—12 m. Don 
Rafael Domenech: "Rubens y Rem-
brandt." 
Real Colegio de Farmacéuticos (San-
ta Clara).—7 t. Sesión científica. 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6,30 t. M. Alexandre Moret: "Thébes, 
capital de Oriente del X V al X I I I siglo 
(antes de J . C ) . 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9). 
8 n. Sesión profesional. 
Otras notas 
Banquete a Fernando José de Larra.— 
E n el domicilio de la Masa Coral se ce-
lebró ayer el banquete organizado en 
honor del escritor don Fernando José de 
Larra, por el éxito obtenido por su libro 
"Farándula Niña". 
Asistieron más de 200 comensales. A 
los postres la señorita Dolores Plaza le-
yó numerosas adhesiones, entre otras la 
del ministro de Instrucción pública. 
E l doctor Juarros ofreció el banquete y 
trazó un elogio del señor Larra y su 
obra. 
Hablaron también los señores Masriera, 
Martínez de la Riva, Suárez Somonte, ge-
neral Elola y don Tomás Montejo. 
E l señor Larra, elocuentemente, dió las 
gracias por el acto que se le dedicaba. 
Conferencia suspendida.—Ha sido apla-
zada hasta el juves, 4 de abril, la confe-
rencia que debió pronunciar ayer, el pa-
dre Pérez del Pulgar en la Asociación 
de Maestros electricistas. 
E l aplazamiento obedece a la recien-
te desgracia de familia sufrida por el sa-
bio conferenciante. 
Fiesta en Colmenar.—En Colmenar de 
la Oreja se ha celebrado una función 
muy concurrida a beneficio de la Her-
mandad del Santísimo Cristo del Humi-
lladero. Intervino el cuadro artístico de 
Se puso en escena "¡Qué hombre tan 
simpático!" E l periodista y profesor don 
Florencio Rodríguez pronunció un dis-
curso, exponiendo el objeto de la fiesta, 
que fué muy aplaudido. 
heridas a la operación financiera, para Aranjuez, que dirige don Antonio Díaz 
la construcción de caminos vecinales, y 
que son las de Sevilla, Córdoba y Al -
mería. 
Se dió cuenta del asentimiento que 
la Diputación de Cáceres ha prestado a 
la fórmula propuesta para la capitali-
zación de sus cuotas anuales, en el em-
préstito destinado a la construcción de 
caminos; se acordó elevar al ministerio 
el expediente general de la Mancomuni-
dad. 
Los cadetes del 98 
•Ayer dió en él Casino de Clases una 
L a primavera, la sangre altera. Haga 
su cura de primavera tomando en ayu-
nas y después de comer la Manzanilla 
Espigadora. 
Señoras: Recomendamos visiten la 
gran exposición de Sombreros que en 
los elegantes salones de Avenida Con-
de Peñalver, 14, ha inaugurado la Casa 
Sánchez Rublo. 
S I S U F R I S 
D E L 
E S T O M A G O 
Si os quejáis de acidez, regurgitaciones, debili-
dad general, someteos al régimen del delicioso 
P H O S C A O y en pocos días todas las incomodi-
dades habrán desaparecido por completo 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos , a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmacias v droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLTCTTB 
Depós i to : F ü R T U N Y S. A . , 32. Hospital, Barcelona 
se 
M I L 
005 041 066 079 083 161 245 292 319 322 
420 451 516 591 600 606 624 625 653 684 
689 723 730 784 832 841 937 958 
DOS M I L 
016 022 050 096 147 152 156 158 187 203 
211 233 241 249 290 304 305 311 333 342 
354 384 415 448 490 494 545 565 595 607 
622 674 686 744 792 800 852 860 879 926 
951 961 975 981 991 
V T R E S M I L 
014 034 042 057 071 079 082 107 123 149 
173 183 211 247 258 272 300 355 387 391 
409 415 422 428 452 468 484 503 520 558 
588 605 607 619 625 643 687 691 715 733 
748 752 777 783 856 858 915 966 
CUATRO MIL 
003 006 010 023 072 098 101 122 141 156 
258 312 342 365 420 432 462 476 573 578 
582 586 595 613 621 627 709 792 801 809 
837 840 856 868 885 906 907 914 929 936 
983 
CINCO M I L 
006 013 025 032 033 063 080 107 125 132 
148 154 199 225 228 313 314 319 322 331 
334 347 410 412 486 516 532 556 590 609 
705 712 715 734 747 765 767 834 836 837 
951 959 979 996 
S E I S MIL 
001 056 085 167 198 211 248 265 369 374 
D E S O C I E D A D 
Los marqueses de Cárdenas de Monte-
hermoso obsequiaron ayer tarde a sus 
amigos con una de esas reuniones que 
en aquella casa tienen siempre el carác-
ter de intimidad, aunque concurran nu-
merosos invitados, pero ese matiz lo da 
el trato sencillo y afectuoso de los due-
de la casa, que cuentan con simpa-
tías, no solamente en la sociedad madri-
leña, sino también en la cosmopolita, que 
frecuenta Biárritz durante el verano y 
el otoño donde continuamente reciben a 
sus amigos en su magnífica villa Océa-
" Habla varias mesas de ,,brIdge,,, de 
poker y mah-jong; en el comedor, una 
excelente merienda y en todos los salo-
nes espléndidas flores. 
Asistían los duques de Sevilla, el mi-
nistro de Méjico y la señora de González 
Martínez, marquesas y marqueses de 
Cueva del Rey, Montecorto, Villamanti-
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.31)4 ^ peraleg> de palees. Bedmar, Torre-
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 laguna( pinares, Casa Montalvo, Seijas, 
(junto al Orator io) . M A D R I D carquesas de Argüellcs y de Ahumada, 
_ J__ ^ v ^ t ^ h h s s ! condes de Vallellano, Albiz. señoras de 
" Ussía (D. R. y D. J.) . Puga Cobos, Ochoa, 
823 853 897 911 923 930 
V E I N T E MIL 
006 013 031 062 080 089 096 135 154 ISA 
190 200 217 237 242 279 281 287 296 339 
346 348 353 376 377 378 388 399 400 416 
467 495 518 520 528 577 582 615 653 661 
700 740 751 755 763 786 791 811 822 867 
872 885 894 909 996 
E K OE IGLESIA 
V E I N T I U N M I L 
009 017 038 068 080 098 110 114 125 161 
166 191 221 246 295 296 307 313 327 331 
387 408 477 493 526 534 568 579 598 599 
698 731 757 791 796 797 811 841 851 854 
869 899 903 919 955 
V E I N T I D O S MIL 
Manella, Cebrián, Villatoro, viudas de 
Muñoz e Icaza. señoritas de Oteiza y 
Blanquita Borbón. 
Entre los caballeros se encontraban don 
Juan Fry, señores Gordon, Villatoro, Pu-
ga Cobos, barón de Adzaneta, Cebrián, 
Sangróniz (don Luis), etc., etc. 
000 006 026 053 081 106 109 154 176 2061 L a marqUesa de Cárdenas, auxiliada 
246 255 257 260 287 295 308 333 348 3811 su hija la bellísima Mariita, hizo 
379 443 452 495 496 501 521 565 588 598 ^iiv nmablemente los honores a sus ln-
600 668 769 774 806 807 859 860 881 882 
910 914 920 955 961 
V E I N T I T R E S M I L 
013 017 048 050 064 080 138 153 154 157 
168 170 243 260 280 281 303 310 339 364 
372 421 452 454 455 515 524 534 554 562 
589 592 598 606 638 678 725 736 796 800 
807 808 820 899 951 963 983 996 997 




de paso para Sevil la 
Ayer han llegado a Madrid el doctor 
Francisco Graña, vicepresidente de la 
Cámara de diputados y presidente de la 
Comisión organizadora de la Construc-
022 037 051 063 160 173 249 302 325 Seo'ción del pabellón del Perú en la Exposl-
377 430 431 454 459 482 570 731 767 780lCión Iberoamericana de Sevilla, y su be-
809 812 834 917 974 986 j na esposa, nacida Josefina Garland, sus 
V E I N T I C I N C O M I L i hijos y su hermana política. 
053 072 131 139 156 158 243 262 270 289! —Procedentes de París se encuentran 
305 317 338 364 382 384 402 410 418 426¡en esta Corte, de paso para Sevilla, los 
447 457 526 532 580 631 646 690 702 708 distinguidos caballeros peruanos don Fe-
711 736 765 766 772 794 7fi5 813 825 857 hips, Cossío y don Reinaldo Suza.—León. 
858 885 897 909 980 988 990 995 996 • _ „. 
Bautizos 
V E I N T I S E I S M I L „ , • ^ Tprónimo 
006 019 036 037 073 087 145 171 185 21ol ^n la P ^ 1 0 ^ * f . 
221 224 254 290 323 331 369 390 451 474^ en a más absoluta fn^ 
523 533 549 566 603 609 611 621 624 654 « del luto en ^a%^111^S,r i^amr' 
cibido las aguas bautismales üe ma-
nos del capellán de honor de su ma-
657 669 725 739 744 800 821 844 851 865 
957 992 
V E I N T I S I E T E M I L 
414 433 436 444 447 501 513 523 534 ¿53 026 066 077 184 368 287 299 336 343 345 
561 579 584 590 606 620 643 647 675 676 
686 721 726 743 772 801 804 836 908 933 
979 981 
S I E T E M I L 
022 085 087 098 116 169 176 232 301 311 
339 341 346 354 376 386 405 430 441 483 
377 409 417 431 448 451 616 622 654 670 
682 735 770 806 830 864 895 932 954 982 
993 998 
VEINTIOCHO M I L 
jestad, don Gonzalo Morales de Setlén, 
el primogénito de los señores Domín-
guez de la Cuesta, al que se impusieron 
los nombres de Luis Angel. 
Con este motivo está recibiendo mu-
chas felicitaciones el venturoso matri-
042 046 072 079 085 108 133 172 197 206!monio V los abuelos maternos, señores 
226 301 317 432 486 490 515 521 541 571 De So1 (don R0&el10)' 
484 896 497 499 567 585 607 630 648 654 1577 537 650 653 685 701 712 724 759 762 —El1 la capilla reservada de la iglesia 
692 693 700 741 752 755 770 827 858 916 
925 948 977 979 983 
OCHO M I L 
798 867 888 907 910 921 967 
V E I N T I N U E V E M I L 
026 046 062 136 148 150 162 316 323 324 ¡ 
de San José ha recibido las aguas del 
bautismo la primogénita de los señores 
de Martínez de Haro y López. Se le 
" ^ " ^ iT"" ÜZg (3 Ub  (5 Ü (> >J41 ,rT,„„__ ^ ^ h r p de María de los Do 
010 046 051 075 082 083 093 097 101 109 362 416 473 483 511 522 541 M2 M% 600 ^ P f « ^ ™>mbre de Mana 
123 127 132 136 179 198 235 245 260 284 
365 367 464 506 515 553 571 590 607 609 
632 633 742 754 786 805 861 868 874 915 
926 927 959 961 964 969 978 
N U E V E M I L 
734 737 738 777 792 812 834 849 917 945 
947 952 
T R E I N T A M I L 
lores. 
A los padres y a nuestro particular 
amigo el magistrado del Tribunal Su-
premo de Hacienda don Máximo Ló-029 041 064 069 070 087 094 099 141 157 abuelo matemo de la neófita, feli-
176 182 184 194 228 332 336 338 348 3 6 7 ^ ^ tan fausto acontecimiento. 
027 098 119 125 133 153 170 181 231 249 375 380 394 415 432 444 446 468 492 503 c t,imos por ian iaui,LÜ a viniPrn« 
260 276 282 317 330 343 373 406 453 519 506 523 527 535 547 556 559 572 573 581 „ ^ ^ •„ ^ ^ J o ^ Í fip 
613 628 658 697 698 728 755 829 839 846^95 603 627 633 644 673 680 743 753 783 Gosalbez, Eugenia, ha ^ f ? 8 ^ ^ 
891 893 894 908 915 923 931 939 952 9691855 875 895 903 909 920 950 952 954 962|París ^ participa a sus distinguidas 
993 997 998 '985 991 ¡clientes que exh.be su colección en sus 
D I E Z MIL ' T R E I N T A Y TTV MU * salones. Barquillo, 14. Teléfono 18510. 
VÁ Sío ^ ^ i f , m i fifa «1? £72 021 051 094 106 115 Í l 6 123 161 168 
70? ^ 3 ™ 8Í9 823 85? 853 8M 868 8̂ 0 179 257 313 328 343 351 358 359 416 446 
I ? I o ía ^ U 448 496 565 592 613 614 638 690 705 764 
919 949 - - r r , - - |820 831 854 872 877 881 932 
ONCE M I L 
001 024 029 095 100 129 291 306 314 3611 T R E I N T A Y DOS MIL 
381 414 462 464 468 498 524 527 532 553 023 056 064 069 081 139 146 171 178 194 
644 649 707 771 807 822 912 926 945 960 215 301 302 306 337 340 347 356 361 379 
973 
D O C E M I L 
020 022 035 109 113 114 138 147 232 254 
260 296 366 386 402 439 446 449 495 502 
524 532 572 589 599 611 646 652 655 678 
680 700 735 759 762 769 847 877 891 961 
980 
T R E C E M I L 
029 030 040 041 052 085 096 121 138 190 
207 213 251 264 266 295 349 405 415 434 
440 445 451 454 500 504 506 518 537 580 
594 611 619 625 645 648 668 669 672 722 
726 731 755 807 828 862 864 929 932 
C A T O R C E M I L 
020 025 045 053 093 210 221 224 238 241 
285 299 339 342 346 381 384 402 424 426 
427 433 459 467 518 563 579 584 589 593 
683 713 824 856 866 871 872 884 935 947 
952 957 958 965 972 
Q U I N C E M I L 
017 022 056 066 082 137 153 174 193 194 
225 230 242 253 256 260 270 276 278 282 
283 295 330 349 370 373 378 420 425 428 
439 454 469 485 576 581 617 633 648 667 
690 728 795 818 869 889 893 914 935 946 
949 976 
D I E Z Y S E I S M I L 
069 085 095 104 152 180 186 200 224 251 
253 265 293 302 319 328 382 388 403 445 
460 506 525 528 629 532 535 573 582 593 
598 609 640 689 761 773 885 90^ 9b'( 
960 
D I E Z Y S I E T E M I L 
000 051 053 096 210 272 288 298 343 344 
360 366 371 496 516 554 642 684 678 695 
406 428 440 443 460 464 473 475 499 501 
508 597 645 646 651 666 672 692 710 735 
746 757 814 821 833 834 869 898 922 924 
936 951 984 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
039 059 064 070 072 074 098 142 216 243 
283 284 338 405 434 490 492 504 515 530 
532 541 572 586 587 601 638 659 666 670 
685 711 713 718 722 726 737 741 748 752 
754 756 791 821 843 862 865 890 911 812 
923 965 977 988 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
002 023 028 064 082 154 180 220 232 233 
Entierro 
y media se verificó ayer A las once 
el entierro de la respetable señora doña 
Carmen Fernández Moreno de Piñana, 
desde la casa mortuoria, Villalar, 5, al 
cementerio de Nuestra Seüora de la 
Almudena. Tanto a este fúnebre acto 
como al funeral de "corpore insepulto" 
celebrado una hora antes en la iglesia 
parroquial de San José, asistió nume-
rosísima y distinguida concurrencia. Con 
tan triste motivo reiteramos nuestro 
pésame más sentido al viudo, nuestro 
distinguido amigo don Gonzalo María 
Piñana; a sus hijos, madre, hermanos 
y demás ilustre familia, al propio tiem-
po que rogamos a los lectores de E L 
D E B A T E una oración por el alma de 
la finada. 
Funeral 
Ayer mañana se celebró uno en el 
234 238 246 260 276 281 344 350 395 400.templo de San Fermín de los Navarros 
443 445 451 480 483 493 496 529 530 541 por la Real Asociación de Beneficencia 
543 548 550 604 669 672 687 713 767 771 domiciliaria por el alma de la señora 
776 832 834 843 881 898 925 985 987 998 del general Mille, asistiendo selecta 
T R E I N T A Y CINCO MIL concurrencia, demostrándose las sim-
009 054 057 080 118 147 148 162 175 192 DatíaS de q"e d:sfrilt6 en vida la fi" 
196 201 205 214 237 280 283 364 391 425 nada-
437 445 515 583 607 654 679 695 740 762 
801 808 836 839 869 878 911 934 947 975 
999 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
013 075 104 116 122 171 174 212 219 229 
Aniversario 
E l 25 se cumplirá el primero de la 
muerte del señor don Cipriano Fernán-
dez de Bobadilla y Grijalba, de grata 
memoria. 
288 296 355 396 424 455 463 507 520 532 . J " Qí . ^ ¡0*Í de Ma" 
539 572 596 619 644 723 730 741 778 820|^ld.tS' " H 1 3 ^ ^ f * mañana 
831 834 895 898 909 913 933 961 988 O92lel. etern0 descanso del fiDado; como 
r ™ ™ . ™ . -^Iasimismo tunerales ce Fuenmayor (Lo-
T R E I N T A Y S I E T E MIL grofio) y en Burgos. 
038 070 106 111 118 137 146 245 248 271 j Renovamos la expresión de nuestro 
V I ?5I ?23 341 349 351 352 381 ^ sentimiento a la hemana del d X í t o 
419 441 462 469 488 549 585 599 606 645 
679 715 760 802 806 811 813 818 837 R46 
873 904 953 955 990 993 
doña Perra, 
deudos. 
viuda de Bajo, y demás 
El Abate F A R I A 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S l & V S & k i . , 1 3 . 
Nuestros suscriptores 
^ Madrid deben re-
cibir 
E L D E B A T E 
en su domicilio antes 
<lc las nueve y cuarto 
de la m a ñ a n a . Cual -
W e r deficiencia en 
^rvicio s e r á corregida 
,nMediatamente avi-
Sar<do a nuestro depar-
taMento de c i r c u l a c i ó n : 
Te,éf. 71.500 y 71 .509 
^ t e s G r á f i c a s 
T E L E F O N O 80.438 
^Presos para toda clase 
e ^duatrias, oficinas y 
^ é r e l o s , revistas llua-
obras de lujo, ca-
^ogos, etc., etc. 
i 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a n a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
34 .CALLE D E L A C A B E Z A , i 4 . 
¿ H a b r á q u i e n 
n o l a s c o n o z c a ? 
| ^ A S T I L L A S d e l Dr. A N D R E U 
L l e v a d e n h B o c a 
siempre que querkis escapar 
de los peligros del frió, de la humedad/ 
del polvo y de los microbios; cuando 
ros molesten los estornudos, ft t engá i s carraspera^ 
re opres ión de pecho; cuando os sintáis constipados^ 
t 
UNA P a s t i l l a V A U N 
cuyos vapores balitaicu y anliiépticos 
forti/ lcarán, acorazarán. 
vneitra GARGANTA, Taestroi BRONQUIOS, mestrot PULMONES* 
N i h o s , A d u l t o » , A n o i a n o m , 
para EVITAR, para CUIDAR 
las Enfermedades de las Vias Respiratorias 
tened siempre A mano 
P A S T I L L A S V A L D A 
pero sobre todo no empleéis mfts que 
L A S V E R D A D E R A S 
Que aon sóio los que a» expendan 
E N C A J A S 
j Ueran en la tapa el nombre 
Pdnoala 
Menthol 0.002 
Eucalyplol 0 0003 
Azucu-Coiofc 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
DE 
A B O G A D O 
QUE FALLECIO EL DIA 25 DE MARZO DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
b a d f r m ^ ^ f d ñ L L e t ^ F e r n d e z de Bo-
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 23 del corriente en la parroquia 
f ^ ^ V 6 eSta CPrte; asI COrao 103 funerales ^ *e cefeb'en en 
S ü L « en S Parro^uia de Nuestra Señora de la Asunción, en Fuen-
Z r ^ ^ 8 ^ 0 1 y en Burg08 en la ^P111* del Patronato de San José serán aplicados por el eterno descanso de su alma 
a c o f t X b m d T Í n d U l g e D C Í a s Por varl08 seflore3 Prelados en la forma 
(A. 7.) 
Oflcim , de PubUcidad: R. CORTES, Valverdc, gf 1.» Teléfono 10.905. 
Viernes 22 de marzo de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID. Aflo X D C - . N á ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 I I ^ T ^ R I O R . — Serie F 
(75.70), 75.70; E (75.70). 75.70; D 
(75.70), 75.70; C (75,70), 75,90; B 
(75,70), 75.90; A (75.70). 75,90; G y H 
(75,70), 75.90. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86.85), 86.85; E (86.85), 86.85; D (87). 
87; C (88.90), 89; B (89). 89; A (90). 
90.25. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serle 
E (80.75), 80,50; A (80,50), 80.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (92.75), 92,60; E (92.75), 92.60; 
D (92,75), 92.65; C (93.25), 93; B 
(93,25). 93; A (94,10), 93,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie F (91.60), 91,50; C (91,75), 91,50; B 
(91.75). 91.50; A (91.75), 91,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (102.40), 102.40; B (102.40). 
102,40; A (102.40), 102.40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102,70). 
102,75; E (102.70), 102.75; D (102.70). 
102,75; C (102.70), 102,80; B (102,70), 
102,80; A (102.70), 102.80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie E (89,20), 89,20; 
D (89,20), 89,20; C (89.20), 89.20; B 
(89,20), 89.20; A (89.20), 89,20. 
4 Y MEDIO POR 100 A M O R T I Z A R L E 
1928.—Serie F (94,20), 94; E (94,20). 
94; D (94,15), 94; C (94,70), 94; B 
(94,15), 94; A (94,15), 94. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100. — Serie 
F (74), 73,90; E (74), 73,90; D (74), 
73,90; C (74), 73,90; B (74), 73,90; A 
(74), 73,90. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
C (91), 91.50; B (91,50), 91.25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A UJ1.75), 101,75; B (101,75). 
101,75; C (101.75), 101,75. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 
100.—Serie A (94,75), 94,75. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.— 
Obligaciones, 1868 (100,50), 100,50; E m -
préstito de 1914 (92,50), 93.25; de 1918 
(93), 92. 
V A L O R E S CON*' G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (92), 92. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
fíA—Cédulas 4 por 100 (94), 94; 5 por 
100 (99,75), 99,85; 6 por 100 (110,75), 
110,75. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; 5.50 por 
100 (99.50), 99,50; 5 por 100 (93), 93. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,77), 2,72; 
Obligaciones Marruecos (95), 95,25. 
ACCIONES.—Banco de España (589), 
589; Hipotecario (528), 529; Central, 
202; Español de Crédito (438), 438; His-
panoamericano (222), 222,50; Interna-
cional (121), 121: Cataluña (123,50). 
121,50; Chade, A, B y C (743), 735; fin 
corriente (748), 735; fin próximo (752). 
739; Mengemor (274), 274; Unión Eléc-
trica Madrileña (153), 153; Telefónica 
(102,75), lt2,50; Minas Rif, nominati-
vas (630), 630; al portador (671), 672; 
fin próximo, 678; Duro Felguera (84), 
83.50; fin corriente (83,75), 83.75; fin 
próxi- lo, 84,25, Los Gii'ndos (110), 110; 
Tabacos (239), 239; Petróleos (144), 
144; M. Z. A (589), 588; fin corriente 
(589.50), 589; fin próximo", 5C, ; "Metro" 
(175), 173; Tranvías (141,25), 140.50; fin 
corriente (141.2í: 1 140.50; Azucareras 
ordinarias, fin próximo, 67,50; Explosi-
vos (1.271), 1.264; fin corriente (1.273), 
1.267: fin próximo (1.281), 1.276; Alber-
che, fin corriente (127,50), 127; Sevilla-
na (166), 166; Río de la Plata, nuevas 
(232), 233. 
OBLIGACIONES.—Santlllana, (92,25) 
92,25; Hidroeléctrica, 5 por 100, serie 
B (94,50), 94,50; Chade, 6 por 100 
(104,75), 105; Eléctrica Madrileña, 6 por 
100 (103.50), 104; Transatlántica, 1920 
(100,35), 100,30; ídem, 1922 (101.75). 
102; Norte, primera (77), 77; Idem 
cuarta (74,10), 74,10; M. Z. A. (Ari-
zaa) (98.75), 98,75; Andaluces, prime-
ra, variable (50,10), 50; í d e m , fijo 
(66,75), 68; ídem, gris (150), 152; ídem 
fijo (210), 208; "Metro", B (95.75). 
95.75; Madrileña de Tranvías. 6 por 100 
(106,25), 106,75; Azucareras, 5.50 por 
100 (100.40), 100.30; bonos Azucarera, 
preferente (94), 94. 
Monedas. Precedente. Día 21 
Fr-ncos 26.05 25,65 
Libras 32,20 31.75 
D 'ares 6.65 6.56 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Interior 4 por 100. 75.75; Nortes, 
125.70; Alicantes, 118,05; Andaluces. 
87,40; Banco Colonial. 128.75; Banco de 
Cataluña, 121.75; Chades, 741; Explosi-
vos, 253; Minas del Rif, 135; Islas Gua-
dalquivir, 102; Filipinas, 402; Gas, 165. 
* * * 
B A R C E L O N A , 21.—Francos, 25,75; 
libras, 31,84; marcos, 1.562; liras. 34,50; 
belgas. 91,10; suizos. 126,25; dólares. 
6.562; argentinos, 2,765. 
Nortes, 125,85; Alicantes, 118,05; 
Orenses, 41,50; Andaluces, 87,50; Amor-
tizable, 74; Chades, 736; Aguas, vie-
jas, 220; Banco de Cataluña, 121,25; 
Coloniales, 128,25; Felgueras, 83.75; 
Filipinas. 407; Ritz, 134.50; Explosi-
vos, 253,50; Azucareras, 67. 
Algodones.—Segunda. Nueva York.— 
Marzo, 21,10; mayo, 20; julio, 20.55; 
octubre. 20.40. 
Cierre Liverpool.—Marzo. 10.69; ma-
yo, 10.81; julio, 10,83; septiembre, 10,72; 
octubre, 10,68; diciembre, 10.66; enero. 
10.64; marzo, 10.62. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos. 189.25; Siderúrgica Me-
diterráneo. 129.50; Felgueras, 84; Ex-
plosivos, 1.262; Norte, 629; Banco de 
Bilbao. 2.190; Sevillana, 166.50; Duero, 
ordinarias. 179; Dicido, 1.000; Alberche. 
ordinarias. 127.50; Setolazar. 290; H. 
Ibérica, 665; Minas del Hif, nominati-
vas, 625; Naval, blancas, 126. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 31.80; francos, 124,285; dó-
lares, 4,8537; belgas, 34,9562; francos 
suizos, 25.23,25; liras. 92.71; coronas 
suecas, 18.1787: noruegas, 18.1987; da-
nesas. 18.211; florines. 12.1193; marcos, 
20.4587; pesos ."nrertinos. 47,26. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 31,725; francos, 124,275; dó-
lares, 4,8511/32; belgas, 34.9575; fran-
cos suizos, 25,275; florines, 12,1175; li-
ras, 92,78; marcos, 20,4575; coronas 
suecas, 18,1725; ídem danesas, 18,215; 
ídem noruegas, 18,20; chelines- austría-
cos, 34,545; coronas checas, 164; mar-
cos finlandeses, 192,7/8; escudos por-
tugueses, 108,1/8; dracmas, 375; lei, 
816; milreis, 5,7/8; pesos argentinos, 
47,11/32; Changai. 2 chelines 6,50 pe-
niques; Hongkong, 1 chelín 11,75 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 10,31/32 
peniques. 
BOLSA DE PARIS 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 389,50; libras, 124,29; dóla-
res, 25,75; marcos, 607,50; belgas, 355,75; 
florines, 1.025,25; liras, 134; coronas che-
cas, 75,90; s u e c a s , 084,25; danesas, 
682,50; lei, 15,25; francos suizos, 492,75. 
BOLSA DE BERLIN 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 64.20; dólares, 4,2145; libras, 
20,459; francos, 16,46; coronas checas, 
12,465; milreis, 0,50; escudos portugue-
ses, 18,85; pesos argentinos, 1,772; flo-
rines, 168,78; liras, 22.07; chelines aus-
tríacos, 59,25; francos suizos, 81,08. 
BOLSA DE ROMA 
Pesetas, 291,75; libras, 92.74; fran-
cos suizos, 367,38; dólares, 19,09; peso 
argentino, 18,20; Renta, 3,50 por 100, 
70; Littorio, 81,20; Banco de Italia, 
2.135; ídem Comercial, 1.456; ídem de 
Crédito Italiano, 834; ídem Nacional 
de Crédito, 504,50; Fíat, 569; Gas To-
rino, 269,50; Eléctricas Roma, 840; 
Metalúrgicas, 186; Ferrocarril Medite-
rráneo, 6JO; Pirelli, 193. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74375; libras. 18,175; fran-
cos, 14,65; marcos, 88.85; belgas, 52,05; 
florines, 150; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,875; marcos finlan-
deses, 9,43; liras, 19,64. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 15,22; francos, 39,062; li-
bras, 48,537; francos suizos, 19,2325; 
liras, 52,362; coronas noruegas, 26,67; 
florines, 40.05; marcos, 23,725. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Entre particulares se han hecho ayer 
mañana las siguientes operaciones: 
Explosivos a 1.273, 74, 75, 76, 77, 78 y 
1.276 fin corriente, a fin próximo, ocho 
pesetas más. 
Nortes, 628,25. Chade, 742, 741, 740 
fin próximo; a fin corriente, cuatro du-
ros menos. 
« * * 
En general, la Bolsa está desanima-
da y las cotizaciones se mantienen pe-
sadas. Los Fondos públicos, algo flo-
jos. E l Interior repite 75.70 en las se-
ries altas y mejora 0.20, a 75,90, en 
las otras. E l Exterior se apunta un 
cuartillo a favor en la serie A, que 
cierra a 90,25. E l 4 por 100 Amortiza-
ble pierde un cuartillo en las series E 
y A, únicas cotizadas. E l 1920 se pu-
blica con desventajas hasta de 0,60. E l 
1917 abandona un cuartillo en la serie 
B. E l 1926 repite 102.40. E l 1927, libre, 
sube de 102,70 a 102,75 en las series 
altas, y a 102.80 en las pequeñas. E l 
1927, con impuestos, vuelve a 89,20. Los 
1928. decaen, especialmente el 4.50. que 
al cerrar a 94, pierde en todas las se-
ries, fracciones de 0,15 a 0.70. E l 3 
por 100 cede de 74 a 73.90. E l 4 por 100 
sube en la serie C, de 91 a 91,50, y 
pasa en la B, de 91,50 a 91.25. 
L a Deuda ferroviaria resiste 101,75 
en los títulos al 5 por 100. y 94,75 en 
los 4.50. De Ayuntamientos, aparecen 
ya los títulos de la última emisión, a 
91.50. 
E n el grupo bancario, repiten Espa-
ña. E . de Crédito, Internacional y Río 
de la Plata. Hipotecario sube de 528 a 
529. Cataluña decae a 121.50 desde 
123,50. 
Entre los industriales, la Chade aban-
dona ocho duros para quedar a 735. Los 
demás, muy pesados. 
E n "ferros" hay muy poco negocio. 
Alicantes ceden de 589 a 588. Tranvías 
acentúan su flojedad y caen de 141.25 
a 140.50. 
Las Azucareras sólo se tratan a fin 
próximo a 67.50. Finalmente, Explosi-
vos descienden ligeramente a 1.264 de 
1.271. al contado, y pierden cinco y 
seis peseras a fin corriente y próximo, 
cerrando a 1.267 y 1.276. respectiva 
mente. 
» « « 
Corro libre: Explosivos. 1.268. fin co 
rriente; Chade. 742. fin próximo. 
« » * « 
En el mercado monetario se opera 
una fuerte reacción en la peseta. Los 
francos ceden de 26.05 a 25.65. Las li-
bras, de 32.20 a 31.75. y los dólares, 
de 6.65 a 6.56. 
*• » * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000; libras. 1.000 a 31,70; 
2.000 a 31,80, y 1.000, a 31.75; dólares, 
7.500 a 6,56. 
* • * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1920. D, 92,65 y 92,60; 
Hipotecarias, 5 por 100, 99.80 y 99,85; 
Minas Rif. portador, 671 y 673; Explo-
sivos, 1.266 y 1.64; ídem fin corriente, 
1.270, 1.269, 1.268 y 1.267; ídem fin 
próximo, 1.278 y 1.276; Chade, fin co-
rriente, 736 y 735; ídem fin próximo. 
740 y 739; Felguera. fin corriente, 83,50 
y 83.75; ídem fin próximo, 83.75, 84 y 
84,25. 
N I V E L A C I O N DE O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente y del pró-
ximo en los signientes valores: -
Banco de Cataluña, a 121,50; Chade, 
a 735; Explosivos, a 1.264. 
L a entrega de saldos se efectuará 
mañana. 
« » « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 444.800; Exterior, 155.000; 4 
por 100 amortizable, 26.000; 5 por 100. 
1920, 99.500; 1917, 102.500; 1926, 10.000; 
1927 sin impuesto, 436'.500; con impues-
tos, 34.000; 3 por 100, 42.000; 4 por 
100, 6.000; 4,50 por 100, 483.000; Do-
bles de contado a fin corriente, 50.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 1.790.000; 
4,50 por 100, 7.000; Ayuntamiento, 1868, 
500; VHla, 1914, 2.500; 1918. 10.000; 
Ayuntamiento 1929, 50.000; Caja de 
emisiones, primer^., 6.500; Hipotecario, 
4 por 100, 12.500; 5 por 100, 135.000; 
6 por 100, 36.500; Crédito Local, 6 por 
100, 23.500; 5,50 por 100. 5.000; Inter-
provincial, 5 por 100, 25.000; cédulas 
argentinas, 5.000 pesos; empréstito de 
Marruecos, 43.500. 
Acciones.—Banco de España, 3.000; 
Hipotecario, 5.000; Cataluña, 12.500; Id. 
fin próximo, 12.500; Central, fin corrien-
te, 50.000; ídem fin próximo, 12.500; 
Español de Crédito, 10.000; Hispano. 
30.500; Internacional, 12.5000; ídem fin 
corriente, 12.500; Chade, 6.000; ídem fin 
corriente, 30.000; ídem fin próximo, 
10.000; ídem serie E , 2.500; Mengemor, 
25.500; Alberche, ordinarias, fin corrien-
te. 37.500; Sevillana. 1.000; Madrileña. 
7.000; Telefónica, 34.500; Rif al porta-
dor, 32 acciones; ídem fin próximo, 50 
acciones; nominativas, 55 acciones; Fel-
guera, 6.500; ídem fin comente, 25.000; 
ídem fin próximo, 50.000; Guindos, pe-
setas 57.500; Petróleos, 15.000; Taba-
cos, 25.000; Alicante, 25 acciones; ídem 
fin corriente, 50 acciones; ídem fin pró-
ximo, 750 acciones; "Metro", 22.500; 
Madrileña de Tranvías, 9.000; ídem fin 
corriente, 12.500; Alcoholera, 67 accio-
nes; Azucareras ordinarias, fin próxi-
mo, 25.000; Explosivos, 9.200; ídem fin 
corriente, 15.000; ídem fin próximo, pe-
setas 12.500; Urbanizadora, 41 acciones; 
Río de la Plata, 35 acciones. 
Obligaciones. — Santillana, segunda, 
25.000; Hidroeléctrica, serie B, 15.000; 
Chade, 3.000; Madrileña, 6 por 100, 
15.000; Transatlántica, 192 0, 36.000; 
1922, 22.000; Norte, primera, 2.500; 
cuarta, 17.000; M. Z. A., tercera, 6 obli-
gaciones; M. Z. A., Arizas, 5.000; An-
daluces, primera, variable, 500; prime-
ra fijo, 3.000; gris variable, 3 obligacio-
nes; gris fijo, 6 obligaciones; 1907, 2.000; 
"Metro", serie B, 12.000; serie C, 8.000; 
Madrileña de Tranvías, 5.000; Azuca-
reras, 5,50 por 100, 1.000; bonos, segun-
da, 12.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 21.—En la sesión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de Bilbao 
operaron con demandas a 2.190 pese-
tas. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A, se pidieron a 1.930 pesetas. Las de 
mes de enero se ha alcanzado el "record" 
en la fabricación de automóviles, hierro 
y acero en lingotes. De los productos mi-
neros, las cifras del cobre, carbón y pe-
tróleo experimentan un aumento notable. 
Sin embargo, a mediados de febrero de-
crece algo la producción de petróleo. 
Por consiguiente, la partida de trans-
portes también aumenta en ese período; 
principalmente, en lo que se refiere a 
carbones. Las ventas, al por mayor en 
enero son superiores a las del año ante-
rior. Las ventas al detalle han bajado 
la serie B tuvieron ofertas a 487,50 pe- menos de lo normal en esta época y han 
setas. Las del Banco Hispano Ameri- sido también superiores a las del año an-
cano se solicitaron a 221,50 por 100. terior. 
Los Centrales estuvieron pedidos a 2001 Los precios al por mayor se elevan 11-
duros 
Los Nortes operaron con demandas 
a 629 pesetas, y ofertas a 629,50. Los 
Alicantes estuvieron pedidos a 588 pe-
setas y ofrecidos a 592. Las Hidroeléc-
tricas Españolas, viejas, se ofrecieron a 
197 duros y medio. Las Ibéricas, vie-
jas, operaron con ofertas a 665 pese-
tas. Las acciones nuevas operaron con 
oferta a 650 pesetas. Las novísimas tu-
vieron operaciones con ofertas a 308 
pesetas. 
Las Electras de Viesgo se solicitaron 
a 635 pesetas. Las Sevillanas de Elec-
tricidad operaron con demandas a 166 
duros y medio, y ofertas a 167. Los 
Saltos del Duero, con cédula, se de-
mandaron a 250 pesetas y se ofrecie-
ron a 275. Las acciones ordinarias ope-
raron con ofertas a 179 pesetas y de-
mandas a 175. 
Los Saltos del Alberche operaron a 
128 y 127 duros y medio, y cerraron 
con ofertas a 128. Las acciones de Sota 
y Aznar, nuevas, se demandaron a 250 
pesetas, sin oferta. Este cambio repre-
senta el valor de las acciones a 1.155 
pesetas. E n la suscripción libre de ac-
ciones, nuevas, se han suscrito más 
del doble de las 31.000 ofrecidas. 
Los Petróleos estuvieron encalmados. 
Las Papeleras se demandaron a 194 
duros y. se ofrecieron a 195. Las Resi-
neras tuvieron ofertas a 60 pesetas. Las 
geramente en los cereales, cobre, auto-
móviles y aceros. Bajan un poco los hie-
rros, seda, algodón y petróleo. Entre las 
primeras materias el caucho aumenta 
de precio y los cueros declinan su coti-
zación. E n la segunda quincena de febre-
ro se eleva un poco más el precio del 
cobre y continúa aumentando el caucho. 
De los productos agrícolas, aumentan el 
trigo, el maíz y el ganado de cerda, 
mientras desciende el azúcar y el gana-
do vacuno. 
Sobre los negocios banjarios, indica 
la estadística a que nos referimos que en 
20 de febrero, el total de los préstamos 
e inversiones efectuadas por los Bancos 
principales de los Estados Unidos ascien-
de a 90 millones de dólares, cifra me-
nor que la registrada a mediados de 
enero. 
Durante las cinco r imanas anteriores 
al 20 de febrero el volumen de las reser-
vas ha disminuido en 173 millones de 
dólares. Esto coincide con una afluencia 
considerable de oro extranjero. 
F O M E N T O D E O B R A S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
A tenor de la facultad que el artícu-
lo 36 de los Estatutos sociales confiere 
acciones de Explosivos operaron a |ai Consejo de Administración de esta 
1.260 y 1.262, al contado, y a iguales I Sociedad, se convoca a los señores ac-
precios a fln del corriente mes; a 1.275 cionistas de la misma a Junta general 
y 1.272,50 a fin de abril, y a 1.305 a'extraordinaria, que tendrá lugar el día 
este mismo plazo, en aJza. Cerraron con]*** abr" Próximo en .dae las 
rlQrv,OT, .oa „ , ocío „, „ - OTO oficinas. Raimes, n.0 36, inmediatamen-
demandas a 1.262. al contado; a 1-272. te desp^ég de terminada la ordinaria de 
a fm de abnl. y ofertas a 1.265 al segunda convocatoria, señalada para el 
S A N T O R A L Y C U L T O S R A D I O T E L E F O N I A 
5. Viernes—Ayuno. Abstlnencla-
Los Dolores de Nuestra Señora.-Santos 
Pablo Deograclas, Bienvenido, Obispos, 
Basilio, Octaviano.pbro^; Saturnino Ca-
linlca, Basilisa, mrs.; Catalina de Sue-
cia. vg.; Lea, viuda. 
L a misa y oficio divino son de este 
día con rito doble mayor y color mo-
raA0, Noctunui.-S. Antonio de Padua. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de los Dolores. 
Corte de María.—Valvanera, en San 
Ginés; Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustia».—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ . 
Parroquia del Buen Consejo.—7.30 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de S. Luis.—C ntinua la no-
vena al S. Cristo de la Fe. 6.30 t. Expo-
sición, rosarlo, sermón, señor Tortosa; 
reserva y miserere. 
A. de S. José de la Montana (Cara-
cas).—3 a 6. Exposición; 5,30. rosarlo y 
bendición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosarlo, bendición y reserva 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).-
10. -"0 «.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t.. ejercicio. 
F I E S T A S A N U E S T R A S E S O R A 
D E LOS D O L O R E S 
Parroquias.—Dolores (40 Horas): 8, 
Exposición; 8,30. misa de comunión ge-
neral; 10, la solemne con panegírico 
señor Sanz de Diego; 6,30 t, corona do-
lorosa, sermón, ejercicio y reserva.— 
Carmen: 8.30, comunión general; 10,30. 
misa solemne con manifiesto y panegí-
rico señor González Rodríguez; 5.30 t., 
ejercicio, sermón, señor Rodríguez Gar-
cía; reserva y salve. — Pilar: 8, comu-
Programaa para el día 22: 
MADRID, Unión Kadlo (E A T 
metros).-11.45. Sintonía. Cakndárí: ' 428 
nómlco. Santoral. Recetas culinar? aatro" 
Campanadas. Noticias. Prenaa_ nti "-^ 
"jaa del día.-»! 
Campanadas R.« le» horarias. L a orquesta de -
le). M 
Ron, 
sa de trabajo. Programas del "ál̂ *" ^ 
Señales horarias.—14. Campanadas «P'15, 
la Zrt fla-
"España cañi" (pasodob armn! lóll: 
el Generallfe" (baile español) p1 
"Fado". Rey Colaso; "La Marsellesa^f0: 
tasla), Caballero, Boletín meteoro^ 
Información teatral. Bolsa del trabal 0' 
tica de los nuevos discos. R A V I . » „ - . CRI-discos. evista tíyjfr 
tográflea. La orquesta: "Don Juan" rf 
sla), Mozart.—15.25. Noticias do pí.ant*" 
Indice de conferencias.—19, Camn 
Bolsa. Transmisión del curso de d i l a -
ción social, organizado por el mln' a" 
de Trabajo en el Ateneo de Madrid^0 
Música de baile.—22. Campanadas. Señ 
horarias. Bolsa. Retransmisión de 1» v1*' 
de García Velloso titulada "Eclipse d . 
que se representa por la compañía m ^ ' ' 
De Rosas en el teatro de la Zarzuela M" 
ticias de última hora. Cierre. ' 
Kadlo España (E. A. J . 2. 335 metros 
De las 17 a las 19. Orquesta: "Eemn « 
(obertura) Beetboven. Santoral. Orque , 
"Herodlas" (fantasía), Massenet Cotí 
clones de Bolsa. Orquesta: "Le de™ " 
amour", Gung'l. Sección de caridad. No,? 
das de última hora. Orquesta: "La Doi 
res" (Jota), Bretón; "Achares", Pachec0' 
LA ACTUALIDAD TEATRAL 
POB RADIO 
En la emlsln de sobremesa actuarán a 
te el micrófono de Unión Radio hoy yj n' 
nes los notables artistas Luisita Rodri m 
y López Lagar, que Interpretarán tres ^ 
cenas de la comedia de Méndez Latón* 
"Riquiña". estrenada en Barcelona. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
nlón; 10, misa solemne con Panegírico. cuyo jefe, ya 
P Sedado; 6 t. ejercicio, sermón y co- fallecido, llego a ocupar un alto em-
- pleo. se encuentra hoy en la situación 
angustiosa que vamos a describir « 
nuestros lectores. 
contado, y a 1.275 a fin del próximo 
mes. 
Las Telefónicas se demandaron a 102 
duros, y se ofrecieron a 102 y medio. 
Los Altos Hornos operaron a 189.50 y 
189,75. al contado; a 191.25 y 191 a fin 
de abril, y cerraron con ofertas a 189,50 
al contado. Las Siderúrgicas operaron 
con ofertas a 129 duros y medio, y de-
mandas a 129. Las acciones de Rab-
cock VV '< se demandaron a 135 du-
ros y se crecieron a 136. 
Las Felgueras operaron con ofertas 
a 84 duros, al contado y fin del co-
rriente mes, y terminaron con deman-
das a 83 y medio. Las C. Nav?les. se-
rie blanca, operaron con ofertas a 126 
duros. Las Minas del Rif. acciones al 
portador, se demandaron a 676 pesetas 
v se ofrecieron a 683. Las nominativas 
operaron con faip.*??*** a 625 pesetas. 
La? Dfddos operaron a 1.000 pesetas. 
Las Setolazar, al portador operaron con 
iemandas a 290 pesetas, y ofertas a 
•295. Las arciones nQtalRHt'va* operaron 
con ofertas a 270 pesetas. Las Sierra 
Menera se ofrecieron a 130 pesetas. Las 
Afrau tuvieron demandas a 1.000 pe-
setas y ofertas a 1.500. 
E n e l e x t r a n j e r o 
L a p r o d u c c i ó n de Chryslers 
Según las cifras de producción de esta 
Compañía, en el último trimestre de 1928 
ha subido la producción de 42.320 coches 
que importó en el mismo período de 1927 
a 57.479. esto es. un aumento del 42 por 
100. E n estas cifras no está incluida la 
mismo día, con el objeto de discutir y 
votar una proposición que se presentará 
relativa a aumento de capital, en el sen-
tido de repartir en beneficio de los se-
ñores accionistas parte del Fondo de 
reserva de seguro y previsión en un 
determinado número de acciones prefe-
rentes de interés del 6%. 
Tendrán derecho de asistencia a dicha 
Junta los señores accionistas que. con 
cuarenta y ocho horas de anticipación 
a la señalada para celebrarse, depositen 
en la Caja de la Compañía en esta ciu-
dad. Raimes. 36, o en las oficinas de 
Madrid, Alcalá, n." 73. 1.° izquierda, vein-
te acciones cuando menos de la misma, 
o el resguardo acreditativo de su per-
tenencia y de hallarse depositadas en 
la caja de algún Banco o Sociedad de 
crédito legalmente constituido, debiendo 
expresar necesariamente el resguardo 
el número correspondiente a cada una 
de las acciones. Cada veinte acciones 
propias o representadas dan derecho a 
emitir un voto. 
Barcelona, 20 de marzo de 1929—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Juan Maluquer y Vlladot.—El se-
cretario, Tomás Riera y Sans. 
roña dolorosa.—S. Antonio de la Flori-
da: 8, comunión general; 10. misa so-
lemne; 5,30 t., corona dolorosa y ejer-
cicio—S. Glnés: 8. comunión general; 
10, misa solemne con manifiesto, pane- J*1 • Pesetas al mes. pues t.ene trea 
gírlco, señor Pérez Ramos; 5,30 t., ma- retenciones sobre su paga. De sus cua-
niflesto, meditación, ejercicio, sermón.] ^.o^Jos^s^o ^ a ^ a n a 40 pesetas men 
L a madre sólo percibe como viude-
procesión interior y salve.—S. Lorenzo: 
8. comunión general; 10. misa solemne 
con sermón, señor Tortosa; 7 t., Expo-
sición, ejercicio, sermón, mismo señor; 
reserva y bendición por señor Nuncio 
de Su Santidad—S. Marcos: 8, misa de 
comunión; T.0, la solemne con panegíri-
co, señor García Valcárcel; 5.30 t.. Ex-
posición, ejercicio, sermón, procesión 
con la Imagen y letanía.—S. Millán: 8. 
comunión general; 10, la solemne con 
panegírico, señor Ruau; 6.45 t.. ejerci-
cio, sermón, reserva y procesión Inte-
rior.—S. Sebastián: 8, comunión gene-
ral; 10, misa solemne con sermón, P. 
García, C. M. F.; 6 t, ejercicio, proce-
sión con el Santísimo, reserva, salve y 
despedida.—Santiago: 8, comunión ge-
neral; 10, misa solemne con sermón, se-
ñor Rodríguez Larios; 6.45 t., ejercicio, 
procesión y salve solemne.—S. Pedro el:Guía del turista, con descripción de la 
suales. otra está algo enferma y el hijo 
carece de colocación. Deben varios me-
ses de casa. Pasa de ciento el número 
de papeletas de empeño que tiene, al-
gunas de las cuales vencen en estos 
días. E n su hogar ya no hay colcho-
nes ni ropa de cama, y de vestir sólo 
tienen lo puesto. 
E n estas circunstancias pueden figu-
rarse nuestros lectores qué comerán. 
Aunque no publicamos el nombre y 
domicilio de esta familia, gustosos fa-
cilitaremos ambos en las oficinas de 
nuestra Administración a cualquier do-
nante que lo solicite. 
BIBLIOGRAFIA 
"EXCURSIONES POR ANOftlUCIA" 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n o 
A l f o n s o X I I I 
Aviso a los accionistas y obligacionistas 
Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas de esta Compañía y po-
seedores de cédulas de fundación y dé-
cimas de cédulas de concesión, que a 
partir de 1." de abril próximo se dis-
tribuirán contra cupón n." 20 de las ac-
ciones: n." 7 de las cédulas de funda-
Iclón, y n.0 8 de las décimas de cédulas 
producción de los coenes uodge, que. co concesión, un dividendo complemen-
mo es sabido, fueron adquiridos hace tarlo de 25 pesetas por acción y un 
ya más de medio año por la citada fir- dividendo anual de 17 pesetas por cédu-
ma norteamericana. Para la producción;la de fundación y de 85 pesetas por 
del cuatro cilindros han edificado una I décima de cédula de concesión. Se avi-
Real: 8. comunión general; 10.30. misa 
solemne; 6.30 t., corona dolorosa. Ins-
trucción doctrinal, sermón moral y re-
serva.—Salvador: 8. comunión: 10. mi-
sa solemne con sermón, señor Gil; 6 t., 
corona dolorosa. sermón y ejercicio.— 
Stos. Justo y Pástor: 8.30. misa de co-
munión; 10,30, la solemne; 5.30 t., ejer-
cicio, sermón, señor Causaplé, y reser-
va.—Sta. Rárbara; 7. misa rezada; 10. 
la cantada; 5 t., vía crucls. ejercicio, 
sermón, P. García Rañares, C. M. F., y 
corona.—Sta. Cruz: 7,30. misa de co-
munión general; 10. la solemne con Ex-
posición y panegírico. P. Alcocer; 6 t.. 
ejercicio y reserva.—Sta. Teresa: 8, mi-
sa de comunión; 10. la solemne con ser-
món P. Barrio; 6 t., Exposición, corona 
dolorosa. sermón y gozos. 
Iglesias.—Buen Suceso: 8, misa de co-
munión general; 10, la solemne con pa-
negírico, señor Suárez Faura; 6 t.. Ex-
posición, corona dolorosa. sermón y re-
Semana Santa en Sevilla y numerosos 
grabados; 4 pesetas en librerías. Admi-
nistración del Noticiero. Guía de Madrid. 
Lagasca. 101. 
S. J . , y reserva.—Sta. María Magdale-
na: 7, comunión general; 10, misa so-
lemne y panegírico, P. Barrio; 5.30 t, 
ejercicio. Exposición, estación, rosario, 
sermón. P. Barrio; reserva y Stabat Ma-
ten 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
HOMBRES 
Tendrán lugar en la iglesia de San 
Manuel y S. Benito, como preparación 
para el cumplimiento riel precepto Pas-
cual, en los días 24 al 28 drl actual, 
dirigidos por el P. Mariano de los Bueis, 
agustino, de esta Residencia. 
Los cuatro primeros días, a las 7 en 
punto de la tarde, se reunirán los se-
ñores ejercitantes en el salón de la Re-
sersva—Calatravas: 8,30, comunión ge-isidencia. calle de Columela. 12. desti-
neral; 10.30. misa solemne con panegirl-j na(j0 a Retiros Espirituales, donde, des-
eo, señor Vázquez Camarasa y reserva; pUés de una breve meditación, se les 
6,30 t.. Exposición, sermón, mismo se- dirá una plática y se les ayudará a 
ñor; ejercicio, reserva y salve.—Cristo hacer un buen examen de conciencia 
nueva fábrica que empezará producien-
do mil coches diarlos. 
L a s i tuación e c o n ó m i c a en Norte-
amér ica , en febrero 
E l último número del "Federal Reser-
ve Bulletín" publicado por el Banco de 
la Reserva Federal de Nueva York pu-
blica la estadística correspondiente a los 
meses de enero y febrero últimos. 
L a producción industrial de los Esta-
dos Unidos continúa en aumento. E n el 
NASAL G R I P E 
sa también a los señores obligacionis-
tas, poseedores de los títulos de la se-
rie A, núms. 1 al 32.000, que, a partir 
del referido dia 1.° de abril próximo, se 
abonarán pesetas 12,50 contra cupón nú-
mero 16. De todas las cantidades cita-
das se descontarán los impuestos co-
rrespondientes. 
Al mismo tiempo se advierte a los 
señores obligacionistas, que el miérco-
les 27 del actual, a las diez de la ma-
ñana, ante el notarlo de esta Corte, don 
Dimas Adanez. se verificará el cuarto 
sorteo de amortización de obligaciones 
serie A y primero de obligaciones se-
rie B, en el domicilio social. Avenida 
de Pl y Margall, n.0 7. 
Por último, se recuerda a los posee-
dores de las nuevas acciones números 
68.001 al 92.000. que tienen que efectuar 
el pago del tercer dividendo pasivo de 
25% (ptas. 125 por acción), del 1 al 15 
de abril próximo. 
Los pagos y cobros, se efectuarán en 
el Banco de Vizcaya, en Madrid, Bilbao 
iy San Sebastiáñ. 
E l presidente del Consejo de Admlnls-
I 'ración, Enrique Ocharan. 
de la Salud: 8.30, misa de comunión 
general; 11, la solemne; 6 t., estación, 
lcorona, sermón, señor Molina; reserva 
y plegarla.—Encarnación: 5 t., estación, 
'corona dolorosa, sermón, P. del C. de 
iMaria, y ejercicio.—H. de S. Francisco 
de Paula: 10. misa solemne; 5 t.. Ex-
posición, corona dolorosa, ejercicio, ser-
món, P. Ramonet. C. M. F . . y reserva. 
E . Pías de S. Fernando: 8. misa de 
comunión; 10. la solemne con sermón, 
P. Huertas; 6 t., ejercicio, corona, ser-
món. P. Torrljos; reserva y absolución 
general.—I. de la Resurrección: 6 t.. Ex-
posición, ejercicio, sermón, Yurramendl, 
y reserva.—S. Antonio de los Alemanes: 
10. misa solemne con sermón, señor To-
rrente; 6 t.. Manifiesto, estación, rosa-
rlo, sermón y reserva.—S. Ignacio de 
Loyola: 10, misa solemne, Exposición, 
bendición y reserva; 6 30 t., ejercicio, 
sermón. P. provincial de Trinitarios, y 
reserva.—S. Pascual: 10, misa solemne 
con sermón, P. González, redentorista; 
5 t., ejercicio, corona y Stabat Mater.— 
Servltas (S. Nicolás): 10,30, misa solem-
E l dia 28. a las 8, después de una 
breve plática, se les dará en la iglesia 
la sagrada comunión. 
» * * 
E n la Iglesia del S. C. y S. Francisco 
de Borja empezarán hoy, a las siete tar-
de, para caballeros, dirigidos por el pa-
dre Pelro, S. J . E l Jueves Santo, último 
día, misa de Comunión con los Divinos 
Oficios, a las nueve. 
EJERCICIOS-MISION 
Comenzarán hoy, a las 6,30 t.. en San-
to Domingo el Real (Claudio Cocllo, 1W-
Del 23 al 26. 10,30 y 6.30 t.. fjerclc^ 
plática,1 sermón y vía crucis. E l 27, a 1a5 
8,30. comunión general y bendición pa-
pal. 
COMUNION D E OBREROS 
Después de los ejercicios dadoŝ  por 
el P. Palazuelo. capuchino, en el Circu-
lo C. de Obreros de N. Sra. de Cô a-
donga. a los que asistieron más de ¿ 
obreros, tuvo lugar el último día la c 
munión general oficiando en la 111138 ̂  
capellán don Severlano Monte R^"1*:!/ ne con Exposición, sermón, señor Be-
nedicto, y reserva; 6* t., ejercicio, ser-igñ^a 1iue"pronunció"ün fervorin el cit* 
món, reserva y letanía.—Servltas (San:do padre .Comulgaron todos los obreros 
Leonardo): 8, comunión; 10, Exposición.!y ]a junta directiva del Circulo, 
panegírico, señor Montero; 6 t.. ejercí-i 
do, sermón y reserva.—S. C. y S. Fran-| » » » 
cisco de Borja: 8, comunión general; | (Este periódico se publica con ĉ n 
5.30 t., ejercicio, sermón, P. Carretero, ra eclesiástica.) 
I p n i i i i T r m T n m ^ ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
n 11 rn n i m n i n m n i irm 111 un n mu un m 111 ¡ m n n i n i i m n » j m n n ii 1111 ii ni mn n n 111 ni i n nn m i n 11111 n nini i un n i \-
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y E N TODAS 
1 AS AGENCIAS D E PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas. 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas. 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
60 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
ALMONEDA urgentísima . 
sillas, mesas comedor, ar-
marios, aparadores, camas, 
colchones, otros. Luna. 30. 
BUREAU americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón. 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía. 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía. 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla. 10; doc3 pasos Ancha 
Matesanz. 
P A R TICl1 LARES, liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
plano, armarlos, tapices. Le-
ganltos. 17. 
"A' MONEDA" . Despacho . 
au* ipiano. comedor, tresillo, 
alcoba, recibimiento, m&s 
muebles. Madrazo, 16. 
COMEDOR modernísimo, ta-
mas, armarlos luna, cua-
dros, objetos. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
ESCOTETAS superiores dos 
cañones. 65 pesetas, muchos 
modelos buenos. Desengaño. 
20. 
PRECIOSAS tallas Purlsl-
ma Concepción. Jesús Gran 
P der. Virgen del Carmen. 
Muebles. Galileo. 27. 
¡ INCRE1BL Armario ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia. 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia. 65. 
¡ OJO! Armario haya, 40s 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia. 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO cuarto, "con-
fort", 350 pesetas. San Lu-
cas. 9. Transversal Barquillo 
HKRMUSOS cuartos, tran-
vla a la puerta. Eloy Gon-
zalo. 17. 
IIKRMOSOS piáos todo "con-
fort", 40 duros. Castelló, 27 
y 27 duplicado. Junto Goya. 
MUDANZAS! 20 pesetas T 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao). 
E X T E R I O R E S amplios 25-28 
duros. Hermosllla, 90. Tran-
vía Ventas puerta, 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
T I E N D A con vivienda. 
Amor de Dios, 10 (próximo 
Antón Martin). 
HOTEL lujoso, sin estrenar, 
gran "confort", precio mo-
derado. Duque de Sexto. 28. 
próximo Metro Goya. Razón, 
hotel vecino. 
ALQUILO espacioso local 
para almacén, cochera o In-
dustria, Mendizábal, 62. 
KSTABLO 30 plazas o para 
Industria. Génova, 12 Infor-
man. Martín. 
ALQUILO cuarto todo "con-
fort", 12 habitaciones. 240 
pesetas, al mediodía. Jorge 
Juan. 77. 
HERMOSO cuarto, ocho bal-
cones. "confort". Mendizá-
bal. 21. 
BONITO principal, baño, 
gas. mirador, 41 duros. Ra-
món Cruz. 6. 
ALQUILO tienda con vivien-
da, 150 pesetas. Interior cua-
tro habitaciones, cocina, ser-
vicio. 70 pesetas, ascénsor. 
Avenida Menéndcz Pelayo. 
45 provisional. 
CEDO piso espacioso siete 
habitaciones, dos balcones, 
renta 20 duros. Próximo An-
tón Martin. Razón: Magda-
lena, 17. portería. 
E X T E R I O R 12 0 pesetas, 
cuatro habitaciones, cuarto 
baño completo, servicio, re-
cibimiento. < Ina. con ter-
mo, ascensor. Avenida Me-
nfndez Pelayo. 45 provisio-
tr i . 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
A U T O M O V I L E S 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
ESTOS anuncios: Agencia 
"Star". Montera, 8, princi-
pal, teléfono 12520. Hay 
apartado. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
SE alquilan" Jaulas espaclo-
sas. Guzmán el Bueno, nú-
mero 27. 
GARAGE Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
me i, 41. taller. 
GOODYEAR, Dunlop. Fires-
tone, Mlchelin, Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Sllkoll. Paseo del Prado, 46. 
LAS mejores marcas en co-
ches ocasión puede adquirir-
los a muy bajo precio en 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
Pago bien coches de ocasión. 
DISPONEMOS verdaderos 
coches de oca-!ón en todas 
las marcas, especialmente 
Citroen. Auto Citroen. Ca-
ños, 2. 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
ce isultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
I ANTIGÜEDADES. Compra 
I y venta. Prado. 5 tienda, es-
1 o na a Echegaray. Tel 'o-
no 19823. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro^ de Compra paga más 
quo nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
qul « fotográficas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
quina V e 1 a r d e. Teléfono 
19633. 
U N G Ü E N T O G A R C I A . 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
PIEZAS de recambio Mathls 
Chandler Cleveland, Hup-
movile. Garage Sancho. Mar-
tínez Campos, 9. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
E": PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J AS, anUgüedades. 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al tod-> ocasión. Fuenca-
rral. 45. 
COMPRO alhajas, oro, pla^ 
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, veintitrés; esquina 
Ciudad Rodrigo. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
CAJA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, ap ratos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
cl los. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
RAYOS. Ultravloi. a. Erup-
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Oar-
cía. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
E N S E Ñ A N Z A . 
POLICIA anunciada convo-
catoria, numerosos Ingresa-
de Academia Gimono. Are-
nal, 8. Internado. 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, * 
OPOSICIONES a Escuelas 
secretarios Ay••^•,amientes 
oficiales de Gobernación, Ra-
íliotelegrafía, Telégralos, Es-
tadística. Pollfia, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqut 
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus" 
Preciados, 23. Tenemos in 
temado. Regalamos pros-
pectos. y 
Uim JO Ingenieros, deli 
ncantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas. 26. 
ACADEMIA mercantil. Con 
i-bilí dad. cálculos taquigra 
fía. mecanografía, francés. 
InerK-s. Atocha, 41. 
GIMNASIA sueca. Plaza de 
los Ministerios. 1. Profeso-
rado oficial. Clases especia-




prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAD 
Corrpra-venta 
FINCAS rústicas y urba"J¡; 
solares, compra y ve u 
"Híspanla". Oficina la m 
Important- y acreditada, 
calá. 16 (Palacio Banco w 
bao). 
FINCAS Mundial S. L.-
tera, 15. Teléfono 
Apartado 791. —• 
CASA en extrarradio, ren» 
sólida de 26.000 pealas, 
bradas por trimestres 
lantados. un sólo lnq"i'in7i 
se vende capitalizada a 
R. Heras. Mesón de 
des. 9̂  — 
i tUUIONOS Mundial ^ 
Montera, 15. Teléfono 1 ^ 
Apartado 791 —-^Áo 
l L O L E R O . - ^ C ^ ^ 
general fincas. ^ £ t J i t i o . 
tamos. Banco H » ^ ' ^ 
Barco 2̂ . T e l é f o n o ! » ^ 
l'ARCELAt IONK> ' Iéfoo0 
S. L . Montera, I * 
lM:t2. Apartado 79l.^_—^ 
SI desea comprar. v larea, 
pe.mutar casas ° biiiv 
L í jase "Fénix p. 
rio". Cruz. L xeTi' 
seis a nueve. ^—g 
SOLARES Mundial^ 
Montera. 15. ie,e' 
Anortado 791-
PERMUTO Par^'fV. 
do Cuesta P ^ ^ l ^ 
monte caza, „.r03 v 
te, hasta 50 ^ ^ á * * * 
drid. valor tAli^ 
Abonaría 35.000 )00 ^ pul 15.000 terreno. Bscri 
mayor. Carretas, 
nental. ^ 
Montera, 15. le,e4 
Apartado 791. 
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"En 
VENDO solar Ciudad-Lineal 
\ n e principal (esquina) . 
viente Escuela Huérfanos 
Marina. Razón: Conde Xi -
ouena. 8. tercero. 
vísCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15- Teléfono 18432. 
apartado 791. . 
XÉJÍVO tres cásas juntas 
«róximas Montera, 17.500 
«les rentas bajas, precio 
Jentajoso. Unión. Pi Mar-
^ajli 5, cinco siete tarde. 
rKÍÚtENOS Mundial S. L . 
¿ontera. 15. Teléfono 18432. 
apartado 791. 
SJÁZÓS. Solar 10.500 pies. 
Colonia Peñagrande. Cerca 
Pehesa Villa. Cava Baja, 30, 
principal. 
«ABCELACIONES Mundial 
g. L . Montera, 15. Teléfono 
J8432. Apartado 791. 
P R O P I E T A R I O vende hotel 
nuevo, Fuente Berro o cam-
biase por solar, 35.000 pese-
tas. Señor Gil. Sol, 6, Alfa. 
g O L V B E S Mundial S. !•. 
jíontera. 15. Teléfono 18432. 
/.partado 791. 
V É N D E S E casa sitio Inrae-
jorable, junto estación Me-
tro. Razón: Corredera Alta, 
12, segundo, 2. Horas: de 
2 a 3 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
E S C O R I A L . Urge venta ca-
Ba, magnifica s i tuac ión , 
grande, baratísima. Rodrí-
guez. Andrés Borrego, 13. 
Teléfono 19599. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO hotel Guindalera, 
87.000 pesetas, sitio porve-
nir. Helguero. Barco, 23, 
cinco siete. 
T E K K K N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION: Hermoso hotel 
tres plantas, Navalperal, 
Avila, próximo ferrocarril, 
60.000 pesetas, costó 110.000. 
Apartado 231. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
8. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 79L 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Jlargall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
S O L A R E S Mundial Si LÜ 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alca l i , 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
F I N C A S . Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
'de alquileres. Sánchez-Co-
rral. Montera, 15. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA venta toda clase 
lincas. M. Rlestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi y Margall, número 
9 A-12. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
E S P E C I A L I D A D niños Co-
munión, fotografía Gil. Pla-
za España, 5. Garantiza am-
pliaciones, rep r o ducciones 
perfectas de retratos, etc. 
LOS mejores retratos para 
«arnet. Radio Foto, 6 tres 
pesetas. Carrera San Jeró-
nimo, 10. 
IBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. TetuáLn, 20, ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
fierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
FENSION Domingo, "con-
íort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
H O X L L Francia. Todo "con-
íort". Precios módicos. PI y 
Margall, 8. Teatro Fontalba. 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
I D E A L Pensión. Comida In-
mejorable', variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, prlncl-
Pal 
SESORAS distinguidas ce-
den gabinete señorita hono-
rable, cocina, baño, ascen-
sor. Altamlrano, 4 dupllca-
gg^ quinto Izquierda. 
FENSION Alcalá. Alcalá, 38, 
111 a g n I fl cas habitaciones, 
Precios especiales para esta-
bles. 
PENSION Nacional para 
•acerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
^ t e r a , 53, segundo. 
JENSION señoras. Núñez 
^__AJce, 17, principal. 
^AKT1C U L A K cede gabine-
» caballero estable. Mayor, 
tercero Izquierda, ascen-
•or, 
S I E T E cincuenta pensión, 
^"na , cargo dueño. Cale-
jacción. baño, teléfono. Con-
«e Romanones, 1 dupUcado. 
Principal, 
S ^ O Ñ Alicante. Puerta 
«el Sol. 9. Viajeros, familias 
á j e l o s módicos. Buen servl-
nímS*Pesetas Pensión, casa 
J e J t ^ q u i l a . Carrera San 
c ^ r ^tercero (aa-
S P ^ E D E Í j admito, exte-
<*/ n"0̂  baño- Paseo Ato-
^ ^ L ! ^ i r e s u e l 0 ^qulerda. 
fie^Al0^ MarSarita. Nú-
cela ^f06' 81 completa desde 
^ ^ ^ t a s ^ b a ñ o 
,1iatri^IFlCAS habitaciones 
*«ii^0nvOS' 8acerdote8, dos 
«eusor v**0' teléfono. as-
Pal Zorrilla, u , prlnci-
^ABrvpí^r—1 — — — 
•or. ¿B^AiS exterior, aséen-
l a derecho cocina, 
nueva, junto Ríos Ro-
^ n u ^ - Modesto L a -
portera. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 9 
pesetas. 
C A S A nueva, ascensor, ba-
ño, teléfono, pensión desde 
5,50 pesetas. Alberto Aguile-
ra, 34, primero. * 
L A Serrana. Fuencarral, 56, 
pensión completa 5,50 a 7 pe-
setas. 
C n o gabinetes a estables. 
Infantas. 36, segundo iz-
quierda. 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. "Confort" com-
pleta desde siete pesetas. 
SEÑORA educada acompa-
ñarla, repaso, labores, cos-
tura, blanco. Razón: Góngo-
ra. 5. 
E X C E L E N T E habitación 
para dormir. 30 pesetas. Lo-
pe Reda, 9, bajo izquierda 
exterior. 
G A B I N E T E matrimonio dos 
tres amigos. Ballesta. 32. se-
gundo. 
T R E S personas estables de-
sean hospedaje casa seria, 
"confort", sitio céntrico, di-
rigir correspondencia. Mar-
tín de los Heros, 67, entre-
suelo derecha. Doña Clara 
Lesmes. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-" 
ver, 7 (Gran Vía) . 
P E N S I O N completa, siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores! 
g e s t i onamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ción servicios. 
P U B L I C I D A D agentes ne-
cesita Radio España. Veláz-
quez. 28. Seis a siete. 
S E R V I D U M B R E Informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E n 
primero de abril se anuncia-
rán muchas plazas vacantes 
de guardias, guardas, cho-
fers, vigilantes, carteros, 
p e a t o n e s , barrenderos y 
otras muchas. Informes gra-
tis. Unico en E s p a ñ a que 
puede demo.'' rar tener colo-
cados m á s de 2.000 licencia-
dos. "Centro Gestor". Mon-
tera, 20. 
S E necesita buen dependien-
te para casa dedicada la 
venta material eléctrico y 
aparatos alumbrado. Dirigir-
se con informes y preten-
siones al apartado 12.053. 
D e m a n d a s 
V I U D A ofrécese regentar, 
acompañar señora. Escribid 
Rosa. Prensa. Carmen. 18. 
SEÑORA cedTliabTtaclones, 
con. sin. Informarán Lega-
nltos, 27. principal derecha. 
S C ÉTl á r \ D A C A N T E S D E I Z l > l \ J r t M O C O M P R A R 
su sombrero, vaya a Conde Barajas , 1, esquina a Pasa. 
Sombreros desde 5 ptas., y reformas a 3.50. 
P E N S I O N desde 4,50. Calle 
Toledo, 12, tercero, próximo 
Plaza Mayor. 
U B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M O D I S T A S 
C A S A Adelaida. Sombreros, 
vestidos, confección esmera-
da, precios módicos. Calle 
Recoletos. 7. entresuelo. 
M O T O C I C L E T A S 
S E vende moto Scott semi-
nueva. muy bien equipada, 
en buenas condiciones. R a -
zón: Alcántara, 2. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P ' / l C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G E M E L O S prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas. 8. García. 
EL lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis X V I . Gafas moda. 
O C U L I S T A S . Aparato re-
fracciones. Toda clase traba-
Jos óptica, esmeradísimos. 
V a r a y López. Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel. 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. . 
P R E S T A M O S 
P E R S O N A digna disponga 
treinta mil pesetas, horas l i-
bres, quiera participación 
comercio instalado, preferi-
ble militar, sacerdote. E s c r i -
bid Palmirano. Unión Mer-
cantil. 
SEÑORITA referencias, sa-
biendo francés, ofrécese In-
terna, niños, señora, comer-
cio. Franco. Cisne. 18. Con-
vento. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
SEÑORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Treviño, 3. 
SEÑORA sabiendo c o r t e 
confecc ión , bordado ropa 
blanca se encargarla co-
mercio. Alberto Aguilera, 12. 
Crespo. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
T R A S P A S O local céntrico, 
varios huecos, con vivienda, 
esquina. Informarán: Gonza-
lo de Córdoba. 13. Hotel; de 
2 a 5 - I 
P E N S I O N 16 camas, mue-
bles nuevos, poco precio. A l -
berto Aguilera, 34. 
M A G N I F I C A pescadería 
céntrica. 35.000 pesetas. Con-
testaré escribiendo. Arenal. 
9. Continental. Dueño pes-
cadería. 
V A R I O S 
A B O G A D O : Civiles, crimi-
nales, ejecutivos testamen-
tarlas. Consulta económica. 
Princesa, 75. bajo. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica) . 
U L L O A . Carmen. 39. Relo-
jes todas clases y marcas., 
Relojes, 3,30. 
T E S T A M E N T A R I A S a s u n -
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centr;o 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econíT-
mica, tramitación rápidía, 
redacción contratos. C a v a 
Baja , 16. 
C E D O habitaciones y cl'íni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, econófenl-
ca. Francos Rodríguez. 18, 
R A D I A D O R E S y horniDos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen. 41. 
IfLOALOS prácticos en •sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua C a s a Se-
rrano, la más indicada*'para 
comprar y quedar bien coh 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
A R T R I T I C O S , reumát i cos , hepát icos , e s t reñ ido» , no 
n e c e s i t á i s Balnearios ni medicamentos para cufcaros. 
Nuevo, científico, experimentado, m é t o d o garaintiza-
do. E s c r i b i d : Cl ínica Naturista. VaUadolid. 
D I N E R O rápidamente, co-
merciantes, Industriales; re-
ducidos Intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
R E P R E S E N T A N T E técnico 
extranjero, necesita socio 
cap i t a 1 i s t a con 60.000 a 
100.000 pesetas, explotar ne-
gocio gran rendimiento. E s -
cribir. Publicidad Domín-
guez. Matute, 8. 
R A D I O T E L E F O N I A 
S E N O I R B , el aparato que 
desafia a todos. Pida gratis 
revista "Antena"; " L a Radio 
Popular", Desengaño, 14. 
S A N A T O R I O S 
I D E A L Sanatorio San José, 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación serviclOB. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
N O D R I Z A S , montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
D E N T I C I N A de l a Divina 
Pastora. L a m á s moderna y 
eficaz; combate ^trastornos 
dentición en niños -de pecho. 
Pídala Farmacias.; 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tísna. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interuibano 12312. 
D E N T A D U R A S , 125 pese-
tas. Dientes fijo;?, 25. Extrac-
ción sin doler, 3,00. Barrios, 
Carrera San Jerónimo, 51. 
H A C E M OS parcelaciones, 
venta comisión terrenos, pro-
yectos planos presupuestos 
económicos. Ríuiz. Marqués 
Monlstrol. 4. tercero. 
P R E C I S O capátal o socio ca-
pitalista para negocio cons-
trucción grandes beneficios, 
compra venta terrenos. Luis 
Castell. Apartado 891. 
R E G A L O mil pesetas si 
Chluchiclda Duqual, no des-
truye I n s t a n táneamente 
chinches y todos insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías, jabonerías . 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
De tor Subiráchs. Montera, 
5L 
S O M B R E R O S reformas. 
Limpiezas. Teñido. Econó-
micos. Hortaleza, 46, entre-
suelo. 
C A S A Merp. arregla stylor 
gráficas, úti les para pesca. 
Echegaray, T. 
C I R U J A N A callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre, 8. 
Teléfono 18603. 
CAMAS doradas. L a s mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, n ú m e -
ro 65. 
R E . Ma. Se. P i Margall. 5. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 lio-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo. 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros. 20. 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
P L A Z O S . Contado, sastrer ía 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo. 91. 
C A L D O de gallina K u b , 30 
céntimos. Manuel Ontiz. Pre-
ciados, 4. 
G R A N surtido en. camas, 
colchones, sábanas y colchas 
de todas clases, ba ratísimas, 
teléfono 51915. Senjano, 38. 
ABOGADO. Consulta de sie-
te a nueve, cinco pesetas. 
Princesa. 60. 
. V E N T A S 
PIANOS E r a r d , Pleyeal , 
Gors-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armonhíms Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega. 3. 
B O L S I L L O S pneciosos. me-
dias, paraguas» Precios in-
creíbles. "Sándhez Sierra". 
Fuencarral. 46. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrúd. o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada ki¥o de café que 
expende de 'tos precios de 8, 
9 y 10 pesfítas kilo, marca 
"Gullis". "Fbtrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete choooilate de la acre-
ditada manoa "Panamá". No-
ta. E n loá cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde, a lo indicado. Re-
latores, ft. Teléfono 14459. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce 
150; sommiers acero paten-
tado. Vatverde. 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
B B O N C B B para Iglesias; pe-
dir catá logo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los 'mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokinrgs alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 69. 
VE>il)0 tres lámparas, on-
ce a^dos. Castelló. 13, entre-
suelb. izquierda. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
graf ías . 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
L I N O L E U M. Persianas, 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5, teléfo-
no 32370. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
M U E B L E S buenos véndense 
traslado segunda mano. Re-
sidencia, 16. cerca Stadlum. 
DOS motores gas, 30 caba-
llea, baratísimos. Apartado 
41. 
C A N A R I O S y canarias pre-
parados para la cria con el 
célebre alimento Gessa. Uni-
co que sustituye al huevo 
con ventaja. Conde Xique-
na, 12. 
¡ O C A S I O N ! Encaje leglti-
ma aplcación de Bruselas, 
7 metros 25 cm. Diríjanse de 
5 a 7. Ayala, 28. 
AÜTOl'IANOS, rollos, pla-
n- -, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria. 4. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
M A Q U I ÑAS Woosdstock, 
cintas, papel carbón, repa-
raciones, cambios, conserva-
ción. Fuencarral, 80. Teléfo-
no 19858. 
T A B L A S con cepillo para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Cast í l l s . Plaza Herrado-
res, 12. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
cias. una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
P A L A N G A N E R O S comple-
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu-
biertos. 0,50. Barquillo. 41. 
S A R D I N A S en aceite, toma-
te. escabeche, al limón, al 
vino blanco, a la Ravigot. a 
la cazuela, trufadas y con 
mantequilla. Rivas. Monte-
ra. 23. Teléfono 15943. 
A P A R A D O R E S modernos , 
125 pesetas, mesas, moder-
nas comedor. 50; armarios 
luna caoba modernos, 125. 
Luna. 30. bajo. 
V E N D O bonito automóvil 
Citroen faetón, cuatro asien-
tos o cambiarla por casita, 
hotelito, solar o artículos 
convengan. Cava Baja, 30. 
principal. 
M A G N I F I C O aparato. Toda 
Europa en altavoz. 250 pe-
setas. Alcántara, 5, princi-
pal. 
•ifiiiiniiiiain iiniiiiKininii •iiiiininiaiA 
CON»? 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
?sca / 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E f i l M I E Í T O 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda dase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, etcétera, etcétera 
AUBURQCERQUE, 12. TELEFONO 80.438 
D i s t i n g u i d o -
n 
P o r l a g r a n b e l l e z a 
d e s u s c a r r o c e r í a s y d e s u s l í n e a s 
I h L c h a s i s l a r g o y b a j o d e l O a k l a n d 
< * - - J 1 9 2 9 , a l p a r q u e l e h a c e c ó -
m o d o y s e g u r o , s e h a p r e s t a d o c o n 
a y u d a d e F i s h e r , e l g r a n c a r r o c e r o , 
a c r e a r u n n u e v o y e l e g a n t e e s t i l o . 
E n e s t e m o d e l o s e h a n c o n s e g u i d o 
s u p r i m i r t o d o r u i d o y v i b r a c i ó n q u e 
p u d i e r a n c o m u n i c a r s e a l c o c h e , h a -
c i e n d o d e s c a n s a r s u p o t e n t e m o t o r 
s o b r e c u a t r o a m o r t i g u a d o r e s d e 
c a u c h o . 
S u s n u e v o s f r e n o s " S t e e l d r a u l i c * 
t i e n e n t o d a s l a s v e n t a j a s d e l o s f r e n o s 
m e c á n i c o s y d e l o s h i d r á u l i c o s . A c -
t ú a n m e c á n i c a m e n t e p o r e x p a n s i ó n 
i n t e r n a y c o n s ó l o u n a l i g e r a p r e s i ó n 
s o b r e e l p e d a l . 
Precios: desde 12.975 a 15.345 pesetas, 
en Barcelona e incluido el 5.° neumático. 
Seis ruedas de alambre y equipo adicional, 
Pías. 85Q. Cinco ruedas de disco, Pese-
tas 275. 
O a k l a n d 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . - M A D R I D 
C h e v r o k t - P o n U a c - O l d s m o b i l e - O a k l a n J - B u k k - y a t a h a l l - L a Salk-Cadi l lac-Camiones C . M . C . 
C O N C E S I O N A R I O P A R A M A D R I D 
L U I S M E N D I Z A B A L D E L A P E Ñ A 
P r í n c i p e d e V e r g a r a , 1 2 
¿QUIERE USTED NO TOSER, PASAR LA NOCHE TRANQUILO, SIN 
E S E COSQUILLEO E N LA GARGANTA QUE TANTO L E DESVELA? 
í « J « P A S T I L L A C R E S P O 
CON E L L A MEJORARA USTED SU CATARRO Y TODAS LAS MOLES-
TIAS DE LA GARGANTA. 
E N TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, PESETAS J8. AMERICA Y 
FILIPINAS, 4 PESETAS. 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
|Mii;mi,rmiwiiiiiM^^ 
V i n o s t i n t o s I 
c í e l o s K e r e c l e r o s 3 e l ^ ¡ ¡ P 
• 
M a r q u é s d e R i s c a l f 
E L C I E G O C A l a v a ) ; I 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Ooboa, por Cenicero. I 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Goodrich, Firestone, Good-
y e a r, Mlchelín, Dunlop. 
Selgberling, Royal. ¡¡Para 
comprar barato!! Casa Ar-
did, Genova, 4. 
Remito provincias. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, é s t a queda lisa y 
• in lalientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. A s í quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios módicos . 
^ Pedid catá logo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
Quiosco de EL D£6AT£ 
calle de A l c a l á , frente 
las C a l a tra vas 
S T U D I A N T E S D E M E D I C I N A Y F A R M A C I A 
les Interesa a estos alumnos conocer rápidamente los cursillos abre-
viados que abre la ACADEMIA DE CALDERON DE LA BARCA, para 
examinarse en todas las Universidades de provincias. Profesorado, Auxi-
liares y Ayudantes de las respectivas Facultades. Museos y Laboratorios. Ense-
ñanza"! teórlco-práctlcas. ESPLENDIDO E HIGIENICO INTERNADO. Muy in-
teresante, también, los cursillos de Higiene, para Alumnos de ambas Facultades, 
por eminente profesor. Pídanse reglamentos y detalles al señor Secretario. 
ABADA, 11, MADRID. 
L O E C H E S 
" L A M A R G A R I T A " 
PURGANTE MINERAL natural, DEPURATIVO, 
ANTIBILIOSO, ANTIESCROFULOSO, ANTI-
HERPETICO. Superioridad sobre todos los pur-
gantes por su mineralización natural. USO IN-
TERNO Y EXTERNO. INSUSTITUIBLE por 
ningunas aguas que pretendan llamarse simila-
res, y garantizados sus resultados por más de 
ochenta años de uso universal. ESPECIALIDAD 
para enfermedades de la P I E L , HIGADO Y 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
VENTA, FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Depósito: JARDINES, 15, MADRID 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , l e d a f u e r z a y v i g o r 
ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en var ias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las Imitaciones 
E x í j a s e esta marca en el pro-
cinto del frasco. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . T 4 2 
V i e r n e s 2 2 d e m a r z o d e 1 9 2 9 
P E R I O D I S M O Y L I T E R A T U R A 
Los dos ministros de Portugal en Ro-
ma son antiguos periodistas: Trinidad 
Coello, periodista, político y defensor 
de la Iglesia y del espíritu conservador 
en pleno reinado jacobino, Augusto de 
Castro, periodista literario y director. 
Si como periodista literario alcanzó 
•rrandes triunfos, como director trans-
formó el "Diario de Noticias", haciendo 
de él un buen modelo de una nueva 
orientación del periodismo, y lo moder-
nizó aumentándole su interés e impor-
tancia social. Director y académico, Cas-
tro no tuvo a menos hacer él mismo el 
alto reportaje, y nos dió un conjunto 
de entrevistas sensacionales, que no de-
jaron de ejercer su oportuno influjo. Son 
los que formaron después el libro "Den-
tro y fuera de Portugal", entre los que 
especialmente campean las conversacio-
nes tenidas con el Sumo Pontífice y con 
el rey don Alfonso X I I I . 
Bastarían estos dos casos personales 
para atestiguar la alta calidad de los 
que luchan en la Prensa portuguesa. 
E l segundo recuerda además que no 
hay ningún divorcio entre el periodismo 
y la literatura. Todo periodismo debe 
inspirarse en altos IdeaJes, animado de 
aquel sagrado fuego interior que digni-
fica la profesión y le comunica más 
poderosa eficiencia; todo periodismo 
debe tener elevación cultural y escrú-
pulo formal. Todo esto saca el escritor 
de su profesión, y con el contacto del 
periodismo puede ganar caracteres que 
enriquezcan PU labor: facilidad y pron-
titud, vibración actual, sentido de opor-
tunidad, emoción colectiva. 
Naturalmente que esta ósmosis del 
periodismo a la literatura, y de la lite-
ratura al periodismo, establece una me-
dia de mutuas transacciones: el perio-
dista perderá un poco de su exdusivia-
mo técnico; el escritor desciende de su 
torre de marfil, de su intelectualismo 
soberano, ganando en realidad. 
Uno de los casos más típicos en nues-
tro medio de esa recíproca transigen-
cia del periodismo y la literatura es 
Augusto de Castro, actual ministro por 
tugués cerca de la Santa Sede y, por 
tanto, colaborador en un régimen de 
concordancia entre la Iglesia y el E s -
tado, desavenidos en el período de lín 
amargo decenio. Durante una docena de 
años escribió para el teatro. Su "Amor 
a la antigua" fué tal vez su mejor éxi-
to. Pero su vocación periodística se so-
brepuso en breve, primero como cronis-
ta ligero, en que el tal sentido de ac-
tualidad, el buen gusto, la cultura lite-
raria y cierta delicada emotividad lo-
graron conquistar un gran público. Sus 
libros "Humo de mi cigarro", "Fanto-
ches y maniquíes" y "Conversar" son 
al mismo tiempo literatura buena y 
buen periodismo, y contienen como el 
ideario y conjunto de emociones de una 
época. De la guerra escribió algunas 
perspectivas impresionantes en su 
"Campo de ruinas". Luego dirigió el 
"Diario de Noticias", llegando a reali-
zar brillantemente su concepto del pe-
riodismo. 
Consagrado a la diplomacia, el pe-
riodista no se escudó en el grustoso si-
lencio como en una reserva solemne de 
su nueva situación. A través del hom-
bre grave, con su uniforme y sus con-
decoraciones, resurgió poco ha el perio-
dista improvisador, el hombre de ima-
ginación, que con una pluma barata 
gusta de confiar a unas cuartillas de 
mal papel las impresiones de su vida. 
L a política italiana interesa más a Tri-
nidad Coello, que recientemente dió en 
Lisboa una conferencia sobre el fascis-
mo y su organización estatal; el paisa-
je y el arte, la poesía de la historia, 
las características de la vida Italiana 
atraen preferentemente a Augusto de 
Castro. No se puede decir que sean des-
dichadas sus preferencias, porque la po-
lítica es toda ella un pobre efímero. 
Paseando por Italia, país el más re-
corrido e idealizado por las plumas más 
ilustres, Augusto de Castro formuló 
tan bien su teoría del arte de via-
jar, que dió a su libro un encanto nue-
vo, el de ver de un modo personal co-
sas ya muy vistas. Cada ciudad tiene 
su alma; hay que sorprenderla con ple-
na •dependencia de guías y cicerones, 
de informaciones de monumentos y mu-
seos. 
Como el amor es causa por la iden-
tificación de la plena comprensión, así 
es preciso amar a las ciudades en su 
ser más peculiar para sorprender su 
belleza. Por eso las personifica en al-
mas femeninas en ese libro, delicado de 
emoción y de color, "Las mujeres y las 
ciudades", infinitamente distante de esa 
literatura corriente de viajes, pero muy 
subjetivo, muy humano. No se nos ocul-
ta que comprehender es abarcar etimo-
lógicamente, tomar dentro de nosotros. 
L a bahía de Ñápeles, Florencia, Roma, 
París y el Vaticano surgen a nuestra 
vista con luz diversa, la de su espíritu, 
que sabe ver como artista y asociar 
como periodista y hombre de imagina-
ción, recuerdos pintorescos y notas de 
actualidad, que dan mayor Individuali-
dad a los cuadros. Son especialmente 
vivas las páginas en que, emocionado, 
describe las grandes y majestuosas ce-
remonias del Año Jubilar de 1925 y de 
la canonización de Santa Teresa del 
Niño Jesús. 
Un viejo clásico nuestro, doctor gra-
ve, se justificó de hacer versos, alegan-
do que las musas no hacían mal a los 
doctores. Podría decirse paralelamente: 
no hace mal la Inteligencia a la diplo-
macia. 
Preparémonos para algün elogio pró-
ximo de la sedentaridad, ya que los es-
píritus selectos tienen que hacer hoy 
justificaciones dialécticas de su litera-
tura de viajes, podríamos añadir nos-
otros. 
De hecho comenzamos a sentir preci-
sión de recurrir a artificios que nos 
sacudan la sensibilidad cansada. 
Fidellno de F I G U E I B E D O 
H a c i a u n a c u e r d o s o b r e e l 
p r e s u p u e s t o a l e m á n 
S e quiere suprimir de los gastos 
doscientos millones de marcos 
ÑAUEN, 21.—Parece que los peritos 
financieros de los diversos partidos po-
líticos alemanes están cerca del acuer-
do respecto a las reducciones que se 
han de introducir en los presupuestos 
alemanes. L a suma total de dichas re-
ducciones, según parece, se acerca a los 
200 millones de marcos, con lo cual el 
volumen de los nuevos impuestos pro 
yectados podría reducirse a 180 millo 
nes. 
E l ministro de Finanzas del Reich, 
Hilferding. ha empezado a abandonar 
su resistencia contra las modificaciones 
propuestas. 
U N I F O R M E A LOS C H O F E R S D E 
" T A X I " 
B E R L I N , 21.—El jefe de Policía ha 
terminado las negociaciones con los Sin-
dicatos de conductores de "taxis", y és 
tos llevarán desde ahora en adelante un 
uniforme con un distintivo en las man-
gas de las chaquetas. 
EXPOSICION D E DANTZIG 
B E R L I N , 21.—En la Academia técnl 
ca del barrio berlinés de Chalottenbur-
go se ha Inaugurado hoy una Exposi-
ción que muestra el desarrollo histórico 
de la ciudad de Dantzlg en el curso de 
los últimos seis siglos. 
Háblaron varios oradores, entre otros 
el señor Boess, primer burgomaestre de 
Berlín; el ministro prusiano del Interior, 
señor Grzesinski; el presidente del Se 
nado de Dantzlg, señor Sahm, y el re-
presentante del ministro del Interior del 
Relch, quienes pusieron unánimemente 
de relieve que la Exposición constituye 
un testimonio sugestivo y convincente 
de la comunidad de sangre y de cultura 
que une ahora, como en el pasado, a la 
ciudad libre de Dantzlg a la madre pa-
tria alemana. De los cuadros estadísti-
cos concernientes al movimiento de la 
población de Dantzlg resulta que el 97 
por 100 de la actual población de Dant-
zig es alemana y solamente el 3 por 100 
es polaca. 
E x p o s i c i ó n d e o b r a s 
d e v a n g u a r d i a 
Pinturas y esculturas de e s p a ñ o l e s 
residentes en P a r í s 
T i e r r a , c o r c h o , c u b i e r t a s de c a j e t i -
l l a s . . . p e g a d a s a los c u a d r o s , u t i -
l i z a d o s c o m o m e d i o s a r t í s t i c o s . 
U N A C O R R I D A D E T O R O S 
S I N T O R E R O S 
M E N O S M A L , P o r k - h i t o 
E n un pabellón del Jardín Botánico 
fué inaugurada ayer una Exposición de 
pinturas y esculturas, obra de españoles; 
residentes en París. Algunos de los ar-
tistas residen en España, pero su pre-| 
senda se justifica, según el prospecto,] 
"por la Intima relación ideológica y téc-j 
nica que guardan con los otros". L a 
frase quiere decir simplemente que se 
trata de artistas vanguardistas y futu- —Afortunadamente, me he metido en un departamento de "No 
ristas, vivan en París o en España. | fumadores". 
Ignoramos el parecer de los críticos; 
pero cabe asegurar que, en general, el 
público salló sonriente y hasta regoci-
jado del gratuito espectáculo. E l rego-
cijo se procuraba disimular al exterior, 
pero no faltaron damitas que lo expre-
saban de modo bien sonoro. Claro qüe 
hubo también señores serios a los que 
los atrevimientos de vanguardia les pro-
ducían malhumor. 
T o l e d o , l l ano 
wiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiM 
P A G I N A S E N P I E D R A 
iimiiiEKñ se mu a wie 
MEJICO, 21. — L a boda del coronel 
Lindbergh con miss Ana Morrow, hija 
del embajador de los Estados Unidos, 
parece definitivamente fijada para junio. 
D e s ó r d e n e s g r a v e s e n S i r i a 
ANGORA, 21.—Se han producido se-
rios desórdenes en Siria, Refuerzos de 
tropas francesas se envían con urgencia, 
y, con ellas, varios tanques y aeroplanos. 
Un conocedor de la Imperial Ciudad 
se abisma contemplando un cuadro que 
lleva el , rumboso título "Toledo". Lo 
forman cuadritos, rectángulos y otras 
figuritas geométricas que luego han si-
do coloreadas con tonos sombríos. L a 
ciudad no aparece; no hay perspecti-
vas; todo está en un solo plano, como 
los toledanos desearían sin duda que es-
tuvieran sus calles. E l espectador alu-
dido termina por ausentarse diciendo 
que empezaba a sentir síntomas de ja-
queca. Fisonomía parecida presenta Al-
calá de Henares. Un paisaje andaluz 
ofrece un indicio: una reja, pero caída, 
no sabemos explicar dónde. 
Los elementos utilizados por los van-
guardistas son variadísimos. Y a no bas-
ta el arcaico pincel, que al parecer usa-
ron ya los trogloditas de Altamlra. 
Corcho, madera, lacre, una cubierta de 
cajetilla de tabaco y otros elementos 
pegados al lienzo. Un fondo es una ar-
pillera o algo muy semejante. 
Recordamos una obra de un realismo 
insuperable en algún aspecto. Se trata 
de "Figura masculina y figura femeni-
na en una playa". L a sensación de tie-
rra está conseguida de una manera in-
mejorable. Mediante una zona de arena 
legítima, pegada al cuadro. Lo repre-
sentado es un hombre y una mujer. Una 
mano de forma poco usual que deja 
huella en la arena es todo lo que de 
hombre y mujer se ve. Lo demás es 
una mancha roja y deforme, y varias 
negras de la misma calidad. Un buen 
trozo Me corcho carcomido sobre una 
mancha de tinta negra en fondo blanco 
representa en otro cuadro el torso de 
una mujer. 
" L a c o r r i d a de t o r o s " 
Se presenta "La corrida de toros", 
verdaderamente original. Sobre un fon-
do todo del mismo color, dos dibujos 
representativos de animales de 'espe-
cie zoológica inclasificable, seguramen-
te aun para el más calificado naturalis-
ta. Uno de ellos con unas manchas o 
montones como de lacre encarnado, cual 
si unos chicos revoltosos se hubieran 
entretenido en tirar los montoncitos des-
de lejos. Al margen, una bandera es-
pañola, con ribetes que producen la sen 
sación de que al pintor se le ha ido 
el pingel. Una joven que se halla a 
nuestro lado hace la pregunta obliga-
da: "¿Y los toreros?" Otra le contesta 
sonriente: "Se han ido a la enfermería." 
Hay dibujos simplistas, como s! los 
hubieran trazado niños. E n otros mu-
chos no hay manera de saber lo que 
representan, máxime cuando los títu-
los son "Naturaleza muerta", o simple 
mente "Cuadro". Se echa de menos la 
explicación al pie. Resulta verdadera-
mente agradable ver claramente a ve-
ces un melón o un laúd, junto a una 
ventana abierta por la que se vislum-
bra una poética lima, muy clásica. 
Sorprenden cuatro mujeres a orillas 
del mar, pues sólo se observa una ma-
raña de cables, que más que mujeres, 
semejan máquinas rarísimas. "Paisaje 
a orillas del mar" es de tonos enteros, 
sin contrastes ni clarobscuros; colores 
amarillo, verde, rojo, negro, morado, 
azul, blanco, formas geométricas. Hay 
un objeto que parece un farol a la ve-
neciana, recostado en el suelo y del 
que sale como un largo cuello de ganso. 
" E l Morro", situado en lo más ári-
do del desierto de Nuevo Méjico, es el 
monumento nacional más venerable de 
los Estados Unidos. 
Con una altura aproximada de cien 
metros y una base de veinticinco, su 
silueta se destaca sobre la llanura co-
mo un castillo gigante Por un la^o, 
los cortes verticales de la roca, puli-
mentados por la acción del tiempo; por 
otro, una vereda tortuosa, primitiva 
—abierta por el constante pasar de 
una raza prehistórica—, conduce a la 
cima. Desde allí se puede observar que 
esta roca no está en base firme; a sus 
pies, en el lado Sur, hay un oasis; un 
frondoso jardín natural, con agua abun-
dante, viejos árboles, y toda clase de 
plantas propias de un clima casi tro-
pical. " E l Morro" es, pues, un verda-
dero castillo natural aislado, pero no 
lejos de un fror^oso rincón que 'tiene 
las cosas más deseadas por el cami-
nante del desierto: agua abundante y 
sombra fresca. Fué bautizado con el 
nombre que hoy tiene por los conquis-
tadores—los "hacedores de un imperio", 
como los llama "The New York He-
rald"—, y en él dejaron escritas pági-
nas brillantes de una historia "digna 
de esculpirse en mármoles". 
Situado " E l Morro" en las inmedia-
ciones del pr'mer camino transconti-
nental, que enlazaba Florida con Mé-
lico y éste con California, por Nuevo 
Méjico, era el deseado punto de descan-
so de todos los expedicionarios. Pero te-
ociosidad no se había hecho para ellos; 
y mientras hacían un alto para reco-
brar fuerzas con que seguir adelante, 
grababan en la piedra inscripciones que 
habían de dar a esta roca un incalcu-
lable valor histórico - - . i • • . • i 
Aparte de jeroglíficos Indios, que aun E - l m i m S l T O C z e c l l O W l C Z h a 
están por descifrar, la inscripción eu-
ropea más antigua data del año 1605 
y se debe a don Juan de Oñate, jefe 
de una expedición de treinta hombres 
que marchó desde San Gabriel de los 
Españoles, cerca de Santa Fe, en Nue-
vo Méjico, hasta el golfo de Califor-
nia "para descubrir el mar del Sur", 
como llamaban entonces al Pacífico. 
'Acampó en " E l Morro" y dejó "escri-
to" en él estas palabras: 
"Pasó por aquí el comandante don 
Juan de Oñate, de descubrir el mar del 
Sur, el 16 de abril del año 1605.' 
Don Francisco Manuel de Silva Nie-
to dejó la siguiente inscripción: 
" E l capitán general de las provin-
cias de Nuevo Méjico, por el Pwey Nues-
tro Señor, pasó por aquí de vuelta de 
los pueblos de Zuni el 29 de julio del 
año 1620 y les pacificó a petición de 
ellos mismos, quienes pidieron el favor 
de ser reconoc dos como vasallos de 
su majestad y prometieron obediencia. 
Todo lo cual fué hecho con la clemen-
cia, celo y prudencia que corresponde 
a tan cristiano y cortés soldado, de 
imperecedera fama." 
Pero no era sólo la vanidad lo que 
impulsaba a los conquistadores a gra-
bar sus hechos en esta roca. Cuando 
en 1680 una sublevación general de los 
indios redujo a los españoles a sus 
dominios del antiguo Méjico, las in-
mediaciones de " E l Morro" no fueron 
visitadas por soldados victoriosos hasta 
doce años después, cuando don Diego 
de Vargas conpiguió recuperar estas 
tierras. He aquí su propio testimonio: 
"Aquí estuvo el general don Diego 
de Vargas, que a sus expensas recon-
tu stó para nuestra Santa Fe y para 
la real corona, todo Nuevo Méjico en 
el año 1692." 
Muchas, la mayor paríe de estas ins-
cripciones, eran señales y av'S^s de va-
lor incalculable para los compatriotas 
que venían dotrás; otras parecen epi-
tafios, pues sólo hay una cruz, un nom-
bre y una fecha. Y todas juntas más 
de cincuenta en número -ban hecho de 
"El Morro" un monumento nacional pa-
ra los Estados Unidos, y una página 
en piedra de la historia nacional, para 
España. 
M. DE MAYO IZARRA 
Nueva York, febrero 1929. 
F R I B U N A L E S 
S O B R E C O B R O D E L O INDEBIDO 
Las relaciones entabladas ent 
conatructor y su acreedor hin^ ua 
han sufrido, como en tantas otr arl0 
ees, una ruptura con su corresn^. ^ 
te repercusión en los Tribunales D' 
Un albañll, casi analfabeto " . • 
confesión de su propio abogado •eun 
el deseo de ser constructor- hi S1fnte 
unos t-olares, asi puede coAstrni. 04 
t̂ llns. Eleva unos pn^nfr.» „: ulr en 
L o s r e l i g i o s o s e n F r a n c i a 
N A D I E , NI L O S R A D I C A L E S . C R E E 
Q U E L A O P I N I O N E S C O N T R A -
R I A A Q U E R E G R E S E N 
L a s izquierdas han realizado toda 
clase de maniobras oara 
evitar la d i s c u s i ó n 1 e los. Eleva unos cuantos pisos QÚ 
' 'poteca en el Banco. E l acreedor h-
Por fin, ha empanado en la Cámara tecario anterior tiene que posponer ^ 
francesa la discusión del proyecto de derechos ante los del Banco. SU8 
ley sobre Cou8 retacones uu.oneras o, .sef %í1tre0gad1aUe u^a canUd"/*0 T le 
para hablar con precisión, sobro nueve 1^ capital. En el caso que ayer se H1* 
(Jongiegacioneá miáioneras. 1 cutió en la Audiencia, esta cantidad 
Las ditras que ha CiLaüu Briaiul enjla de 85.000 pesetas, 
su discunso del di« pasado son a U a m e n ^ ^ 
te s.gnilicativas. Cuando en nombre de ma. verdadera madeja enmarañacted 
libertad luerou expulsadas de Francia relaciones entre el constructor v' 
las reUgioaas, U 75 por 10U de ^ ^ ^ . ^ ¿ ^ ¡ t ó . ^ 
las misionas exbtentes en el mundo eran cib0íJ qUe después de hechos y g¡T'J*' 
francesaa; en la actualidad, esa cifraL-e anulan; una escritura en que sed 
ha descendido al 45 por 100. j jan sin etec*-0 todos '«s recibos » £ 
Y el daño m nimo ha sido para la 
Religión católica que con la ayuda de 
Dios ha encontrado leligiosos de otras 
nacionalidades para cubrir los huecos. 
E l perjuicio mayor ha sido para i" ran-
cia, que pierde, en provecho de otras 
naciones, el pre.stigio del misionero y 
el afecto que le profesan los indígenas. 
E l ministerio de Negocios Extranje-
ros conoce perfectamente estas pérdi-
das, asi como la labor de cultura y de 
civilización que realizan las misiones. 
Un gran número de intelectuales y de 
j hombres de ciencia, de la más pura ce-
i pa izquierdista, que han salido de la 
atmósfera electoral y de las tertulias 
' parisienses para asomarse al vasto mun-
: do, han elevado su voz en favor de los 
j misioneros. 
Los radicales han hecho a estos pro-
yectos una oposición mezquina, que por| fué fijada. E l señor Gabilán niega la 
rentes a prestamos en ella menciona 
dos..., una buena colección de documen 
tos privados... A la vista de tanto paT 
to, de las ejecuciones que. apremiantes" 
comienzan a caer después sobre el cons' 
tructor, avívase el recuerdo de éste cô  
mo. hombre sin preparación para tener 
la serenidad necesaria en estos casos 
E l letrado don José Gabilán presen-
ta a este hombre como una victima" dé 
la usura, que pagó dos veces una mis-
ma cantidad a su prestamista. 
Por su parte don Felipe Sánchez Ro. 
mán habla de él como de un posible 
delincuente, contra el que en efecto, se 
ha interpuesto la correspondiente que-
rella. 
Tan contradictorias afirmaciones se 
fundan en los siguientes hechos. El cons-
tructor entregó al prestamista una can-
tidad. Le fueron dados los recibos opop. 
tunos. Pero más adelante suscribieron 
uno y otro un documento en que dejan 
sin efecto los primitivos recibos y apli-
can aquella cantidad a enjugar parti-
das distintas de la que primeramente 
s i d o p r o c e s a d o 
Ayer reso lv ió definitivamente el 
- asunto la Dieta polaca 
• ••••••wxm 
nos, bandadas de insectos, cuestas eri-
zadas de puntas, etcétera, etcétera. 
Hay cuadros o pormenores artísticos 
de todos o la mayoría de los exposito-
res, que se hallan más al alcance del 
público y merecieron elogios de los vi-
sitantes. 
L a sección de escultura ofrece ca-
racterísticas menos avanzadas. Se ex-
ponen dos figuras no moldeadas, sino 
formadas- por piezas de hierro forjado, 
planas o curvadas. 
Los pintores son Angeles Ortiz, Bo-
res, Cossío, Dalí, Juan Gris, L a Serna, 
Miró, Olivares, Palenda, Pastor, Pei-
nado, Picasso, Pruna, Ucelai y Viñes, 
y los escultores Alberto, Febosa, Gar-
gallo y Manolo Hugué. De Picasso y 
Gris se hace constar que sólo se pre-
sentan pequeñas muestras que poseen 
algunos miembros de la Sociedad de 
Cursos y Conferencias, organizadora de 
la Exposición, y que figuran más ho-
norífica que virtualmente. 
Han adquirido cuadros, entre alguna 
VARSOVIA, 21.—La Dieta ha apro-
bado por 240 votos contra 126 una mo-
ción, acordando demandar ante los Tri -
bunales al ex ministro de Hacienda, 
señor Czechowicz. 
También aprobó, en segunda y ter-
cera lectura, el proyecto de ley que 
ratifica la participación de Polonia en 
el Convenio de L a Haya sobre el arre-
glo pacífico de. las diferencias inter-
nacionales. 
C A N J E D E PRESOS POLITICOS 
• VARSOVIA, 21.—La Delegación de 
la Cruz Roja polaca que se hallaba 
en Kowno para negociar el canje de 
prisioneros políticos entre Polonia y 
Lituania ha regresado a Varsovia. 
Sus miembros han manifestado que 
se había llegado a un acuerdo con el 
Gobierno lituano. 
otra persona, el duque y duquesa de 
L a miel es más dulce que la san-1 las Torres y las duquesas de Dato y 
gre" presente mujeres decapitadas, as- Lerma. 
A r d e u n a l m a c é n e n O s l o 
U n cortocircuito en la i luminac ión 
• OSLO, 21.—Anoche, cuando la ciu-
dad entera festejaba la boda del Prin-
cipe heredero con la princesa Marta 
de Suecia, se declaró un Incendio en 
los grandes almacenes de esta capi-
tal Steen y Stroen. Parece ser que el 
siniestro se produjo a causa de un cor-
tocircuito en la instalación especial-
mente dispuesta para las Iluminacio-
nes de las calles. E l edificio quedó to-
talmente destruido. 
sí sola basta a demostrar la falta de 
opinión que su actitud encuentra en el 
país. Primero, exigieron, y se les con-
cedió la limitación del número de Con-
gregaciones religiosas, a las que se otor-
gaba el regreso a Francia; después, pi-
dieron que la proposición condensada 
en el arí'culo 71 del presupuesto fuese 
separada del presupuesto. También lo 
obtuvieron, y el citado articulo se con-
virtió en el articulo 43 del llamado "co-
lectivo" de diciembre. Ni esto bastó, y 
consiguieron el desglose, la redacción 
de un proyecto especial que ahora se 
discute. 
Por último, buscaron todavía otra ob-
jeción de procedimiento y reclamaron 
que se discutiese la cuestión por ente-
ro, es decir, que no se discutiese un 
privilegio de nueve Congregaciones, si-
no el estatuto de todas. Saltaba a la 
vista que no se trataba de discutir, 
sino de estorbar. Porque para lo que 
pedían los radicales bastaba con haber 
realidad de estas partidas. E l señor 
Sánchez Román, por su parte, censura 
que el constructor reconstruyese con 
paciencia que llama benedictina, pero 
con mengua de la ética, los primeros 
recibos que el prestamista rompió al 
firmarse el segundo documento y con 
ellos acudiese a declarar en acta nota-
rial que había pagado dos veces una 
misma cantidad y haya promovido este 
pleito sobre pago de lo indebido. 
Tarea difícil, en verdad, la del Tri-
bunal, para desbrozar el camino de la 
justicia, porque es cierto que frente a 
documentos, algunos públicos que, fir-
mados por constructor y acreedor hi-
potecario, presenta éste en apoyo de su 
tesis, se han opuesto hechos que más 
bien pueden tener el valor de presun-
ciones. Así, la increpación del señor Ga-
bilán a la usura que se mueve impune 
entre los pobres obreros que se lanzan 
a la aventura de convertirse en cons-
tructores; la negativa rotunda del pres-
tamista, que no confesó haber recibido 
las 85.000 pesetas a que se refieren los 
recibos reconstruidos; su resistencia en 
el período de ejecución a presentar au 
liquidación al Juzgado... 
Hay en este asunto otra cuestión. 
Vendidas las fincas hipotecadas en pú-
blica subasta, el constructor cedió al aceptado el debate sobre los artículos, T / \ _ , , . , señor que las adquirió todos los aere-70 y / l del presupuesto, que no h a c í a n | ^ ^ pudiera qtener contra el aeree-
dor hipotecario. Y en efecto, quien li-
tiga contra éste es el rematante de la 
subasta. 
Don Felipe Sánchez Román ha co-
menzado su informe esgrimiendo con-
tra este señor la excepción de falta de 
acción. Es un tercer poseedor que, co-
excepciones, 
L a sencilla realidad es que no se dis-
putaba sobre Ideas, sino sobre carteras. 
De ahí la táctica seguida por los radi-
cales perfectamente adecuada al obje-
to. Ni ellos ni ningún partido político 
francés puede decir que la opinión está mo íal'fi ha f .sufrirr„,Í°S J f T S •_•£ ...>., , / . i: que la finca tuviese, pues asi lo dispo-en contra de los religiosos. Por eso no 
se atrevían a abordar la cuestión de 
afondo, y han recurrido a toda clase de 
procedimientos de encrucijada. 
Ni siquiera en el partido radical hay 
unanimidad respecto a la cuestión de-
batida. Hace dos días hemos visto que 
reaparecían las tres tendencias clásicas 
del radicalismo francés. Cuando surgió 
el problema de las Congregaciones re-
ligiosas, especialmente después de la 
crisis de noviembre, se esperó el mila-
gro del resurgir de la disciplina en el 
partido radical. Casi se consiguió; pero, 
ya perdidas las dos primeras batallas, 
parece que la indisciplina renace. 
E s verdad que son demasiados ensa-
yos infructuosos. Desde noviembre las 
izquierdas francesas han sido Incapa-
ces de obtener una mayoría en la Cá-
mara, ni manejando los dos temas que 
han hecho su fortuna en tantas nacio-
nes del mundo: el militarismo y el cle-
ricalismo. 
Apenas terminado el debate sobre las 
Congregaciones, se inició el ataque so-
bre la epidemia gripal en el Ejército 
del Rhín. E r a un tema ideal para con-
seguir la victoria. Se podían emplear 
todos los tópicos, desde la sensiblería 
a la crueldad. Fué un nuevo fracaso. 
Pero nos libraremos de afirmar la 
ne la Ley Hipotecaria en la regla oc-
tava de su artículo 131. Y su subroga-
ción no pude tener otro alcance que 
éste; es subrogación hipotecaria de efec-
tos reales, sin que pueda en su virtud 
eliminarse al constructor la totalidad 
de todas sus relaciones. 
Ataca también el señor Sánchez Ro-
mán un acta notarial en que £e "J20 
constar la. cesión porque debía haber 
sido notificada al acreedor hipotecaricr 
y no lo fué. q. 
Además ha citado el articulo i.ovo 
del Código Civil, según el que, para 
reclamar un pago hecho indebidamente, 
tiene que haberse hecho con error y ei 
cesionario ha confesado en el pleito sin-
cera y lealmente que al pagar lo que 
pagó en la subasta sabía que hacia un 
pago indebido. -¿J 
Si el artículo 1.901 del Código wv» 
presume el error cuando se ent!^' 
cosa que nunca se debió o que ebta 
fa pagada, en el caso presente no » 
aplicable porque la presflncion que" 
destruida por la declaración terminaru 
del cesionario E l sabia que pagaoa i" 
que no debía. 
estaoilidad del Mmisterio. No sabíamoí 
precisar los hechos, pero la realidad es 
que el Gobierno Poincaré da ímpresio 
de inestabilidad. Falta de energía a* 
jefe, discusiones entre los ministros..-
Pocas veces ha tenido un Gobierno tan-
tas condiciones de seguridad y ha apa 
recido tan poco seguro. 
R. L 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 1 ) 
S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
v n 
E l plan de un drama. 
A esa historia de escándalo y de mengua, 
allá en corazón abre un abismo, 
que n^ áuba jamás hasta Ta lengua. 
(Zorrilla.) 
Urgía mucho a Ricardo la ejecución del diabólico 
proyecto que meditaba. Implacables acreedores le ase-
diaban, poniendo a cada instante a prueba su habitual 
i esenfado, y, por otra parte, se sentía devorado por 
la fiebre del jugador, siempre fértil en locas combi-
naciones para atrapar la fortuna y ensueños mons-
truosos de goce y despilfarro. E l combate con el azar, 
pudor misterioso y terrible que ninguna lógica pudo 
Jamás encadenar, ejercía sobre él vertiginosa atrac-
ción: atracción que rara ver permite a los que se 
dejan envolver en su torbellino, el uso de la razón y 
el libre albedrío. Las emociones agudas del tapete ver-
de eran una necesidad de su existencia. Aunque de un 
modo insidioso, deslizábase entre sus turbulentas ima-
ginaciones la figura de Blanca; pero no para calmar-
las, sino para darlas mayor fuego. Soñaba con rique-
zas fabulosas, capaces de hacer contrapeso a las con-
diciones que le faltaban para poder flotar, como otros, 
en la órbita de la altiva deidad. Sin estar enamorado, 
se sentía atraído hacia ella y deseaba vagamente re-
novar la sensación de admiración y encanto que expe-
rimentó al verla por primera vez. 
E l plan que se le habla ocurrido para obligar a su 
hermana a casarse con Camporredondo, era de fácil 
ejecución; pero al mismo tiempo debía ofrecer en el 
orden moral algún inconveniente muy delicado, puesto 
que arredraba a un mozo tan sin escrúpulos como él. 
Aunque cruel y desatentado en todas sus determina-
ciones cuando las necesidades del vicio le aguijoneaban, 
dos o tres veces, aprovechando una ocasión propicia, 
había Intentado dar el asalto, y otras tantas le para-
lizó Invencible repugnancia. Tres días pasó caracolean-
do alrededor de su hermana, amable, bromista y fra-
ternal como no lo habla estado nunca, esperando que 
la conversación le abriese camino para introducir de 
soslayo la cuestión que no se atrevía a plantear de 
frente, y el tercer día acabó como el primero, sin ha-
berla siquiera desflorado. L a familia, agradablemente 
sorprendida al verle en contraposición con sus hábitos, 
tan casero, complaciente y razonable, sin entregarse 
enteramente a la esperanza, consideraba el hecho como 
un buen síntoma que parecía indicar que no era un ser 
radicalmente pervertido e incapaz de reforma. 
Luisa, como más joven y más Inexperta, propensa 
a creer, midiéndola por la suya propia, en la bondad 
de los demás, veía con mal disimulado regocijo el cam-
bio que se advertía en las maneras de su hermano, co-
rrespondiendo a sus arrumacos con el ingenuo y cari-
ñoso abandono de una alma inocente. Por otra parte, 
la felicidad de los corazones puros y no amargados por 
la hiél de la experiencia, suele ser siempre creyente, 
y Luisa, como nuestros lectores no ignoran, era enton-
ces feliz. No dejaba de amargar su dicha alguna vaga 
inquietud. E n las últimas palabras que Eduardo le ha-
\ bla dirigido en el baile, se traslucía un secreto, un oba-
' táculo que impedía por el momento su aproximación, 
j que obligaba al joven a no repetir la visita en que am-
bos se reconocieron. Luisa no dejaba de dar vueltas en 
su imaginación a la idea importuna. Pensó en consultar 
con su madre este punto negro; pero ¿no Implicaba es-
to desconfianza en las promesas de Eduardo? Prefirió, 
pues, esperar a que los sucesos se encargasen de des-
cifrar el enigma. ¿Qué era esta nubecilla al lado de 
la hermosa certidumbre de ser amada? ¿Qué, en com-
paración del inverosímil e inesperado triunfo consegui-
do sobre aquella altiva beldad, reina del baile, y que 
parecía nacida para reinar sobre los corazones? No es, 
pues, de extrañar que en esta situación de espíritu, en 
esta atmósfera de suave luz que la envolvía, se encon-
trase dispuesta a no ver en la conducta de su hermano 
ninguna intención oculta. 
Menos dispuesta doña Elena a dejarse arrastrar por 
las apariencias, observaba los manejos de su hijastro 
con recelo, pero sin sospechar que pudiesen ocultar nin-
gún pérfido lazo. Mayor inquietud le causaba el sem-
blante taciturno y grave de su marido, tan fuera de 
sazón después del franco regocijo y fogoso entusiasme 
con que se había asociado a su proyecto de unir a Lui-
sa con Eduardo. Cambio por cambio, a la vigilante ma-
dre le inquietaba mucho más el de su marido que el 
de Ricardo, si bien algunas veces le asaltaba una idea 
que no dejaba de producirla sobresalto: la idea de una 
posible relación entre los dos. 
Había en la casa otra persona que espiaba con es-
cama, aunque desde sitio algo más apartado, la extra-
ña conducta de Ricardo. Esta era Santiago. No pudien-
do influir en él los lazos de la sangre, y en actitud, por 
lo tanto, de apreciar las cosas con más frialdad, se di-
jo a sí mismo, d^sde que advirtió el juego del mancebo: 
Este pillo medita alguna infamia. Concebir esta sos-
pecha y constituirse en plantón vigilante del señorito, 
sin que le arredrase ejercer el espionaje, harto justifi-
cado por la bondad <$e la Intención, fué todo uno. Al ver* 
a Ricardo, para quien hasta entonces la casa paterna 
sólo era como especie de posada para comer y dormir, 
y eso no todos los días, siempre ajeno a toda expansión 
de íamilla, pasarse el dia y parte de la noche sin salir, 
ora metido en su cuarto, ora charlando y bromeando 
con su hermana dondequiera que la encontraba, ora 
paseando por el salón de los retratos que ya conocen 
nuestros lectores, con el puro en la boca y en actitud 
meditabunda, a 'guisa de matemático que persigue la 
solución de algún difícil problema, buscando ostensible-
mente ocasiones de hablar con Luisa y ganarse su con-
fianza, el buen Santiago se afirmaba en sus sospechas. 
Agravaba éstas el ver que, en los días f> ""e 'p** ata-
mos refiriendo, recibía Ricardo a hora determinada la 
vi^.ta de c :,i/iporreüO''do con n. t̂ n 
su cuarto. Varias veces se acercó Santiago a la puerta 
y aplicó el oído a la cerradura para ver si pescaba al-
go de la conversación; pero hablaban tan bajo, que 
únicamente pudo coger alguna palabra suelta y vacía 
de sentido; sólo en el tercer día de este tejemaneje, 
oyó distintamente esta frase de Ricardo, que le puso 
en terrible aprensión: Mi hermana cederá^ no tenga 
usted cuidado. 
—¡Hum!—murmuró el buen anciano al retirarse, te-
meroso de ser sorprendido—. Y a me lo daba el corazón. 
Aquí se está urdiendo alguna intriga, alguna iniquidad... 
Yo no sé lo que es, pero sospecho que se trata de for-
zar la voluntad de la señorita... ¿Cómo? Eso es jó que 
hay que averiguar. De la cabeza de ese mozo endiabla-
do se puede esperar cualquier picardía... ¿Querrá ca-
sarla con el camarada que está encerrado con él? Bien 
le conozco; es hijo de aquel don Bruno que fué en otro 
tiempo amigo de don Gabriel... Algún perdido de su 
especie. ¡Calle! ¿Y no tendrá algo que ver con esto la 
inesperada visita de don Bruno, que hace años no pa-
recía por aquí? Por cierto que don Gabriel, que estaba 
de muy buen humor cuando le recibió, tiene desde en-
tonces mucho peor cara que cuando hace una mala 
jugada de Bolsa; mucho peor, porque en tales casos 
suele ponerse gruñón e intratable y ahora se ha vuelto 
mudo y está triste como "un miserere*-. Como que qui-
zá no se atreva a decir que no a un hombre con quien... 
Me parece que voy viendo claro en este obscuro nego-
cio. Daría parte de mis sospecha» a la señora... pero 
no me atrevo. ¡Pobre señorito Eduardo! Tengamos de 
ojo a esta gente, y. si la cosa apura, ya veremos q 
es lo que conviene hacer. .e 
Interrumpió el soliloquio de Santiago la llegada 
Ricardo, que salla a despedir a Camporredondo a 
antesala. Todavía estuvieron cerca de él hablando ^ 
ves instantes los dos camaradas, pero tan bajo, ^ 
pudo el fiel criado quedarse ni con upa sílaba del m 
loquio. Camporredondo se marchó, y Ricardo con <» 
pensativo se dirigió al salón de los retratos, que se P 
a medir de arriba abajo con paso acelerado. San 
no se atrevió a seguirle hasta allíí^pero desde la 
cámara, unida por un corredor recto a la puerta Pn 
pal del salón, que estaba abierta, veía al joven cn*^ 
en direcciones opuestas, con los brazos echados 
y la cabeza baja. ^ 
Era ya el cuarto día, y Ricardo, cada vez mas y 
miado por los angustiosos plazos de sus trampas y ^ 
el punzante aguijón de su vicio dominante, había i ^ 
dldo dar el asalto antes de que viniera la n0^ habig 
se lo habla dicho a Camporredondo y así se lo * ^ 
prometido a sí propio; pero, a pesar de la trB^o ía, 
de su espíritu y de la escasez de sus escrúpulos, 
bia verdaderamente cómo empezar. ô n0 
—¡Qué diablos!—pensaba en sus adentros 
me conozco. Hace días que estoy dando vuelta^e s0\. 
dedor de esta chicuela. buscando una ocasión ^ ^ 
tarle el toro, y no sé qué escrúpulos estúpidos ^ ^ 
tienen siempre que me dispongo a hacerlo. ^ 
¡Luisa es tan inocente y tan buena! Anda all°eor.jra-
por las nubes cun la novela de su amor, que 'j^ad.-
mente lo que voy a hacer con ella es una bru ^ ^ 
y la verdad es que yo a Luisa la quiero bien, y el 
gusta mucho afligirla... Luego, parece que lo 8 
demonio; cuando me resuelvo a obrar, se n ¿ad*' 
las mientes aquel lance peliagudo de las bar 
aquella escena del balcón... Como que, si no 
sido por ella... Vamos, echemos a un lado est 
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